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ВСТУП 
 
Податкове регулювання підприємницької діяльності відіграє 
надзвичайно важливу роль як з точки зору реалізації інституційних функцій 
держави, так і зі сторони регулювання та регламентації процедур, які 
здійснюють підприємницькі структури. 
Навчально-методичний посібник побудований за наступною схемою. 
У модулі 1 «Роль держави у функціонуванні ринкових структур» 
розриваються основні ознаки, поняття, функції  ринкової економіки та її 
елементів. 
У модулі 2 «Законодавча база регулювання підприємництва» подана 
інформація щодо особливостей податкового, інвестиційного, митного та 
валютного законодавства. 
У модулі 3 «Особливості системи оподаткування в Україні» розкрито 
суть основних принципів податкового законодавства, суть функцій податків, 
обов’язків та прав платників податків і органів податкової служби. 
Модуль 4 «Суть та особливості податку на прибуток» вказує на 
категорії платників податку та особливостей оподаткування ним. 
У модулі 5 «Суть та особливості податку на додану вартість» розкрито 
особливості оподаткування податком на додану вартість різних категорій 
платників. 
Модуль 6 «Суть та особливості податку з доходів фізичних осіб» 
містить інформацію щодо найбільш суттєвих особливостей оподаткування 
даним податком. 
Закріплення теоретичних знань здійснюється виконанням завдань 
практичного характеру. 
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МОДУЛЬ 1  
 
РОЛЬ ДЕРЖАВИ У 
ФУНКЦІОНУВАННІ РИНКОВИХ 
СТРУКТУР 
 
 
Теоретична частина 
1.1 В чому полягає суть поняття «ринок»? 
1.2 Які передумови існування ринку? 
1.3 В чому полягає суть регулюючої функції ринку? 
1.4 В чому полягає стимулююча функція ринку? 
1.5 В чому полягає суть алокаційної функції ринку? 
1.6 Які особливості інтеграційної  функції ринку? 
1.7 В чому полягає суть інформаційної функції ринку? 
1.8 Яка особливість посередницької функції ринку? 
1.9 В чому полягає суть сануючої (оздоровчої) функції ринку? 
1.10 Які особливості ринкового господарювання? 
1.11 Хто виступає суб’єктом ринкових відносин? 
1.12 В чому полягають особливості домогосподарств як ринкових 
утворень? 
1.13 Які особливості підприємств як суб’єктів ринкових відносин? 
1.14 Які особливості держави як суб’єкта ринкових відносин? 
1.15 Що може бути об’єктом ринкових відносин? 
1.16 Які особливості ринку визначають потребу в державному 
регулювання економіки? 
1.17 В чому полягає сутність державного регулювання економіки? 
1.18 В чому полягають цілі державного регулювання економіки? 
1.19 На яких принципах ґрунтується система державного 
регулювання? 
1.20 Якими основними функціями володіє держава? 
1.21 Що є об’єктом державного регулювання? 
1.22 Хто виступає суб’єктом державного регулювання? 
1.23 Як класифікуються форми державного регулювання залежно від 
терміну дії? 
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1.24 Як класифікуються форми державного регулювання за 
характером впливу на господарюючі суб’єкти? 
1.25 Які існують засоби впливу держави на ринок? 
1.26 В чому полягає суть закону як нормативно-правового акту? 
1.27 Якими ознаками повинен володіти закон? 
1.28 В чому проявляється вища сила закону? 
1.29 Як класифікуються закони? 
1.30 Що таке «прогноз» і в чому полягає суть прогнозування розвитку 
національної економіки? 
1.31 Які основні функції прогнозування розвитку національної 
економіки?  
1.32 Що таке цільові комплексні програми та яке їх призначення? 
1.33 Як поділяються державні цільові програми за рівнем охоплення? 
1.34 Яке призначення державних інвестицій? 
1.35 В чому полягає необхідність формування державних резервів? 
1.36 Що характеризує індекс споживчих цін? 
1.37 Які фактори враховуються при встановленні прожиткового 
мінімуму? 
1.38 Які інструменти використовуються державою в процесі 
регулювання економіки? 
1.39 Які органи забезпечують державне регулювання економіки? 
 
 
Практична частина 
Тестові завдання 
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ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 
 
В чому полягає суть поняття «ринок»? 
Ринок є соціально-економічним поняттям, яке охоплює усі ланки та 
сфери економічної, суспільної та політичної діяльності суспільства. В 
загальному, ринок – це система соціально-економічних відносин між 
людьми, які виникають у процесі виробництва, розподілу, обміну, 
споживання і ґрунтуються на певних принципах, основними з яких є 
економічна доцільність і свобода діяльності. 
Ринок виступає економічним простором добровільних угод, в яких 
продавець та покупець досягають домовленості щодо купівлі-продажу 
продукції (факторів виробництва). 
 
Які передумови існування ринку? 
Основними передумовами існування ринку є: наявність покупців та 
продавців, вільні умови обміну товарами та послугами, ціноутворення на 
основі зрівноваження попиту з пропозицією, розвинута фінансово-грошова 
система, наявність конкуренції. 
 
В чому полягає суть регулюючої функції ринку? 
Регулююча функція ринку полягає в тому, що на ньому проводиться 
обмін товарами, послугами, інформацією і через механізми встановлення 
норми ефективності ринок здатен врегулювати пропорції відтворення. 
 
В чому полягає стимулююча функція ринку? 
Стимулююча функція ринку зводиться до того, що конкуренція на 
ринку та й сам ринок стимулює виробників виготовляти продукцію з 
меншими витратами, підвищувати її якість та покращувати споживчі 
властивості, адже не вдосконалюючись, можна втратити наявні ринки збуту. 
 
В чому полягає суть алокаційної функції ринку?    1.5 
   1.4 
   1.3 
   1.2 
   1.1 
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В ідеальних умовах ринок здатен забезпечити виробництво 
оптимальної кількості товарів і послуг за допомогою найефективнішої 
комбінації ресурсів. 
 
Які особливості інтеграційної  функції ринку? 
На ринку виробники та споживачі виступають як «гравці одного поля», 
що об’єднує їх в межах одного економічного простору. Тобто, на ринку дві 
сторони обміну є глибоко інтегрованими через спільність об’єкту відносин. 
 
В чому полягає суть інформаційної функції 
ринку? 
На ринку формується інформація щодо оптимальних цін для 
споживачів, визначаються товари, які мають попит та характеризуються 
певним рівнем конкурентоспроможності, внаслідок чого виробники мають 
отримують інформацію та орієнтир для відповідних змін у власному 
виробництві. 
 
Яка особливість посередницької функції ринку? 
Ринок виступає посередником між виробником і споживачем. Завдяки 
ринку споживачі мають можливість задовольнити свої потреби шляхом 
придбання товарів та послуг, які пропонує продавець на ринку. 
 
В чому полягає суть сануючої (оздоровчої) 
функції ринку? 
На ринку слабкі та неконкурентоспроможні суб’єкти довго існувати не 
можуть через конкурентний тиск, таким чином ринок звільняється від 
нежиттєздатних одиниць. 
 
Які особливості ринкового господарювання? 
Функціонування держави в умовах ринку характеризується 
можливістю покупців та продавців на основі компромісу купувати та 
продавати товари і послуги. Особливістю ринкової моделі господарювання є 
мінливість, яка проявляється у відносно швидкому перелаштуванні та 
пристосуванні до внутрішніх та зовнішніх змін. Як наслідок посиленої 
конкуренції, в ринковій економіці найбільш ефективно використовуються 
науково-технічні досягнення та розробки.  
Разом з тим, ринкове господарювання в країні вимагає врахування 
певних обставин.  
   1.10 
   1.9 
   1.8 
   1.7 
   1.6 
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По-перше, функціонування ринкової системи ґрунтується на стихійній 
дії ринкових регуляторів, що робить економіку нестійкою. З однієї сторони, 
це характеризує її як мінливу та адаптивну, з іншої – позбавляє можливості 
економіки до швидкого безкризового усунення диспропорцій. 
По-друге, варто пам’ятати і про соціальні функції держави, які ринок 
не може виконувати в повному обсязі через низький рівень економічної 
вигоди. 
По-третє, ринкова економіка без втручання держави неминуче веде до 
соціального розшарування та зростання соціальної напруги. 
З огляду на це, роль держави не може зводитися виключно до 
контрольної функції, оскільки в більшості випадків ринкові механізми 
потребують інституційної підтримки та регулювання. 
 
Хто виступає суб’єктом ринкових відносин? 
В економічній літературі зазвичай виділяється три групи суб’єктів 
ринкових відносин: 
• домашні (сімейні) господарства; 
• підприємства різних видів, форм і господарської спеціалізації; 
• держава з її розгалуженим апаратом управління та захисту. 
  
В чому полягають особливості домогосподарств 
як ринкових утворень? 
Домогосподарства є найпростішим ринковим утворенням, яке є 
господарюючою одиницею, що складається з однієї або групи осіб, яких 
поєднує спільний бюджет та місце проживання. Домогосподарства є 
постачальниками таких виробничих ресурсів економіки, як праця, 
підприємницькі здібності, капітал і т.д., за які отримують кошти для 
придбання необхідних благ. Домашні господарства є первинними суб’єктами 
економічних відносин, адже їх потреби й визначають структуру та 
особливості суспільного виробництва. 
 
Які особливості підприємств як суб’єктів 
ринкових відносин? 
Підприємства – це суб’єкти ринкових відносин забезпечують 
виробництво товарів і послуг та здійснюю комерційну діяльність з метою 
одержання прибутку. 
 
Які особливості держави як суб’єкта ринкових 
відносин? 
   1.14 
   1.13 
   1.12 
   1.11 
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В зв’язку з тим, що саморегульованість ринку майже завжди є 
обмеженою, держава виступає окремим суб’єктом ринку, який повинен 
подолати так звані «провали» та виступати додатковим механізмом 
вдосконалення економічних відносин. Крім того, є групи товарів та послуг, 
пропозиція на які не визначається попитом (оборона, охорона громадського 
порядку та ін.), тому їх виробництво повинна забезпечувати окрема від 
домогосподарств та підприємств сторона суспільно-економічних відносин, 
якою і є держава. 
 
Що може бути об’єктом ринкових відносин? 
Основними об’єктами ринкових відносин є: 
- товари і послуги, які постачені на ринок або які можуть бути 
постачені за певного рівня ціни. До товарів включаються і капітальні блага, 
тобто засоби виробництва; 
- робоча сила або праця; 
- земля та інші природні ресурси; 
- нерухомість. 
 
Які особливості ринку визначають потребу в 
державному регулювання економіки? 
Оскільки ринок не є досконалим, в більшості країн виникає 
очевидність потреби в організуючому і регулюючому впливу держави на 
економічну діяльність суб’єктів господарювання. 
Можна виділити наступні основні причини необхідності державного 
регулювання економікою, які випливають із обмежень ринкових механізмів: 
- ринкова система є малочутливою до задоволення 
неплатоспроможного попиту в інтересах суспільства; 
- ринок неспроможний подолати поляризацію доходів 
населення та рівня розвитку окремих регіонів; 
- в умовах вільного ринку існує велика ймовірність розвитку 
тільки тих галузей, які приносять дохід сьогодні; 
- відсутність досконалої конкуренції. 
 
В чому полягає сутність державного 
регулювання економіки? 
Державне регулювання економіки – це діяльність держави щодо 
створення правових, економічних і соціальних передумов, необхідних для 
функціонування економічного механізму згідно з цілями й пріоритетами 
державної економічної політики. 
Важливою особливістю державного регулювання є те, що воно не 
повинно втручатися в ринкові механізми, а доповнювати їх лише у тих 
   1.17 
   1.16 
   1.15 
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випадках, коли ті не спрацьовують найбільш ефективно в суспільній 
площині. 
 
В чому полягають цілі державного регулювання 
економіки? 
Загальними цілями державного регулювання економіки є: 
- економічний розвиток; 
- справедливий розподіл доходів; 
- збалансованість торговельного балансу; 
- економічна свобода; 
- повна зайнятість; 
- стабільність цін і т.д. 
 
На яких принципах ґрунтується система 
державного регулювання? 
Основними принципами створення системи державного регулювання 
економіки: 
-     принцип розумної достатності (держава виконує ті функції, які не 
можуть або не бажають через відсутність достатнього рівня дохідності 
виконувати будь-які інші ланки господарської); 
-     принцип адекватності (усі державні регулятори повинні 
формуватися та виконувати виключно ті функції, які є актуальними в даний 
момент часу або мають чітку часову спрямованість на перспективу). 
 
Якими основними функціями володіє держава? 
Виключними функціями, які виконує держава є наступні: 
- розробка цілей макроекономічного розвитку країни; 
- формування правового поля діяльності усіх суб’єктів 
економічних відносин у країні; 
- забезпечення дієздатності державних регуляторів економічної 
діяльності господарських суб’єктів; 
- забезпечення досягнення соціальних індикаторів в країні на 
заданому рівні; 
- фінансування загальносуспільних благ. 
 
Що є об’єктом державного регулювання? 
Об’єктом державного регулювання виступають ті галузі, сфери, умови 
соцільно-економічного життя держави, де виникають відхилення від 
запланованого стану, які не усіваються виключно ринковими регуляторами. 
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Об’єктом регулювання є економічна система держави в цілому, 
економіки регіонів, галузі та сектори економіки, соціально-економічні 
процеси (економічні цикли, зайнятість, кон’юнкутра ринку, інноваційна 
інвестиційні процеси), підприємства, домашні господарства. 
Хто виступає суб’єктом державного 
регулювання? 
Суб’єктом регулювання є держава в особі державних органів 
управління (Президента, Парламенту, Уряду, місцевих адміністрацій), яка 
для розв’язання складних соціально-економічних проблем, усебічного 
врахування інтересів залучає наукові установи, політичні партії, громадські 
та релігійні організації. 
 
Як класифікуються форми державного 
регулювання залежно від терміну дії? 
В залежності від терміну дії слід розрізняти довго та короткострокове 
регулювання. 
Оскільки розвиток держави в загальному прогнозується та 
детермінується стратегічними цілями, для їх досягнення важливе значення 
має вплив інституційних сил на обсяг і структуру інвестицій, рівень 
заощаджень в економіці. Орієнтація країни на розвиток наукоємних 
виробництв, вирівнювання рівня розвитку регіонів, зміну векторності  в 
окремих сферах економіки неможливе без довгострокового державного 
регулювання, адже ринкові механізми не завжди приводять суспільно 
важливих змін в країні. 
Короткострокове регулювання проявляється, перш за все, у впливі на 
сукупний попит шляхом контролю над заробітною платою та цінами, 
обмеження темпів зростання грошової маси, державне регулювання норми 
відсотка і т.д. Найчастіше короткострокове регулювання зводиться до 
антициклічних та антиінфляційних заходах. 
 
Як класифікуються форми державного 
регулювання за характером впливу на господарюючі 
суб’єкти? 
Виділяють дві форми державного регулювання за особливостями 
впливу на суб’єктів господарювання: пряме та непряме. 
Суть прямого регулювання полягає у регламентуючому, 
стимулюючому або обмежуючому впливу на розвиток економіки через 
фінансування окремих програм, пряме державне інвестування, спрямування 
коштів в певні інфраструктурні, наукові, культурно-освітні сфери і т.д. Крім 
того, пряме регулювання може відбуватися шляхом регулювання процесу 
ціноутворення, що в цілому корегує дію ринкових механізмів. 
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Непряме регулювання зводиться до застосування правових та 
економічних інструментів, наприклад, система оподаткування, торгівельна 
політика держави, політика держави в області інвестування, субсидіювання. 
Тобто, вплив здійснюється лише на чинники, які визначають 
особливості розвитку економічних агентів. Застосовуючи ці інструменти, 
держава безпосередньо нічого не змінює в ринковому механізмі, а створює 
лише передумови для цих змін.  
 
Які існують засоби впливу держави на ринок? 
Серед основних засобів державного регулювання слід виділити: 
- законодавчі акти;  
- прогнози розвитку національної економіки;  
- цільові комплексні програми;  
- ліміти;  
- державні замовлення і державні контракти;  
- державні інвестиції;  
- державні і місцеві бюджети;  
- бюджетні дотації, субсидії, субвенції;  
- податки і податкові пільги, державні кредити;  
- державні резерви;  
- операції з державними цінними паперами на відкритому ринку;  
- соціально-економічні нормативи;  
- різні галузеві і загальнодержавні норми і стандарти;  
- норми амортизації, в тому числі прискореної;  
- система фіксованих, граничних і вільних цін;  
- індексування цін;  
- індексування грошових доходів населення і заощаджень; 
- встановлення прожиткового мінімуму і мінімуму заробітної 
плати; 
- встановлення єдиної тарифної системи;  
- встановлення заробітної плати в державних установах, 
встановлення системи пенсій, допомоги, ліцензій, митні збори, 
податки;  
- квоти;  
- встановлення граничних рівнів рентабельності. 
 
В чому полягає суть закону як нормативно-
правового акту? 
Закон – це нормативно-правовий акт, прийнятий в особливому порядку 
вищим представницьким органом державної влади (парламентом) або 
безпосередньо народом (шляхом референдуму), що має найвищу юридичну 
силу і призначений для врегулювання найбільш важливих суспільних 
відносин. 
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Якими ознаками повинен володіти закон? 
Ознаками закону є наступне: 
• акт, що приймається вищими законодавчими (представницькими) 
органами державної влади або безпосередньо народом; 
• акт, який може бути за змістом тільки нормативним; 
• має вищу юридичну силу; 
• приймається в особливому процедурному порядку; 
• це завжди письмовий акт, що містить первинні норми права з 
основних питань суспільного та державного життя. 
 
В чому проявляється вища сила закону? 
Вища юридична сила законів виявляється в тому, що: 
• ніхто, крім органів законодавчої влади та народу, не може приймати 
закони, змінювати їх чи відміняти; 
• усі інші нормативно-правові акти повинні видаватися відповідно до 
законів; 
• у разі колізій між нормами закону та підзаконного нормативно-
правового акта діють норми закону. 
 
Як класифікуються закони? 
За значенням та місцем у системі законодавства закони класифікуються 
наступним чином: 
Конституція — основний закон держави, який регламентує основи 
суспільного, політичного, економічного життя, права і свободи людини. 
Конституції належить верховенство в системі нормативних актів держави. 
Конституційні закони — акти, що становлять основу розвитку правової 
системи та якими вносяться зміни або доповнення до Конституції чи 
необхідність прийняття яких прямо передбачена чинною Конституцією. 
Звичайні (поточні) закони — регламентують певні сфери суспільного 
життя відповідно до Конституції. Вони бувають загальними, кодифікованими 
та поточними. 
Надзвичайні закони — ухвалюються у разі потреби, надзвичайних 
ситуаціях. 
Забезпечувальні (оперативні) закони — нормативно-правові акти, 
якими вводяться в дію окремі закони, ратифікуються міжнародні договори та 
ін. їх призначення полягає не у виданні нових норм, а в оперативному 
підтвердженні підтримки системи норм, що містяться в інших законах і 
міжнародних договорах та потребують невідкладного прийняття. Це закони, 
що містять норми про норми. 
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Що таке «прогноз» і в чому полягає суть 
прогнозування розвитку національної економіки? 
Прогноз – це науково обґрунтоване передбачення про можливий стан 
об’єкта в майбутньому, а також альтернативні шляхи і терміни його 
досягнення. В прогнозі перелічені характеристики носять імовірний характер 
та обов’язково передбачають можливість коригування. 
Процес розробки прогнозів називається прогнозуванням. Економічне 
прогнозування – це виявлення стану та можливих напрямів розвитку 
економічних явищ і процесів на різних рівнях економічної системи 
(макрорівень. мікрорівень). 
Метою прогнозування є отримання науково обґрунтованих варіантів 
тенденцій розвитку об’єкта прогнозування, що використовуються при 
розробці стратегічних планів. 
Прогнозування розвитку національної економіки – це виявлення і 
аналіз закономірностей та тенденцій розвитку національної економіки, 
передбачення змін у ньому. 
 
Які основні функції прогнозування розвитку 
національної економіки?  
Основними функціями прогнозування є такі: 
- науковий аналіз розвитку національної економіки. Він передбачає три 
стадії, яким відповідають певні етапи прогнозування: ретроспекцію – на 
якому досліджується історія розвитку об’єкта; діагноз на якому 
досліджується об’єкт з метою виявлення тенденцій його розвитку та вибору 
методів і моделей прогнозування; проекція – на якому за даними діагнозу 
розробляється прогноз об’єкта та здійснюється оцінка точності прогнозу; 
- дослідження об’єкта прогнозу на основі вибраних альтернатив. Дає 
можливість нагромаджувати необхідні наукові матеріали для обґрунтування 
вибору управлінських рішень; 
- підготовка рекомендацій для прийняття адекватних управлінських 
рішень. Передбачає розробку відповідних рекомендацій щодо конкретних 
заходів, форм і методів державного регулювання економіки; 
- оцінка можливих наслідків прийнятих рішень. Запропоновані 
рекомендації повинні супроводжуватися передбаченнями щодо результатів 
майбутнього державного втручання в економічне життя суспільства. 
 
Що таке цільові комплексні програми та яке їх 
призначення? 
Особливе місце в системі державних програм посідають цільові 
комплексні програми. Відповідно до законодавства державна цільова 
програма – це комплекс взаємопов’язаних завдань і заходів, які спрямовані 
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на розв’язання найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей 
економіки або адміністративно-територіальних одиниць, здійснюються з 
використанням коштів Державного бюджету України та узгоджені за 
строками виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням. 
Основною метою державних цільових програм є забезпечення 
можливості реалізації окремих пріоритетних заходів на державному рівні, 
регіональному чи галузевому які сприятимуть її прогресивному розвитку. 
 
Як поділяються державні цільові програми за 
рівнем охоплення? 
Державні цільові програми класифікуються за рівнем охоплення на: 
1) загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, 
соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля – це 
програми, які охоплюють усю територію держави або значну кількість її 
регіонів, мають довгостроковий період виконання і реалізуються 
центральними та місцевими органами виконавчої влади; 
2) інші програми, метою яких є розв’язання окремих проблем розвитку 
економіки і суспільства, а також проблем розвитку окремих галузей 
економіки та адміністративно-територіальних одиниць, що потребують 
державної підтримки. 
 
Яке призначення державних інвестицій? 
Державні інвестиції – це частина національного доходу у вигляді 
коштів державного бюджету та місцевих бюджетів, які вкладають в 
економіку для розвитку виробництва та соціальної сфери з метою 
забезпечення сталого економічного зростання.  
У системі державного регулювання інвестиційної діяльності 
інвестиційний проект – це пакет документів, які всебічно характеризують 
процес вкладення інвестиційних ресурсів з визначенням практичного 
значення для інвестора в економічному, соціальному чи екологічному 
аспектах.  
Економічні проекти, які вимагають державного інвестування, як 
правило, пов’язані з розвитком пріоритетних економічних напрямів, 
наприклад: видобутком сировини; освоєнням нових технологій і науково-
технічним розвитком; здійсненням великомасштабного будівництва; 
розвитком виробництв, що мають загальнонаціональне значення, соціальні 
проекти спрямовані на розв’язання соціальних, а екологічні - на розв’язання 
екологічних проблем чи їх попередження.  
Отже, результатом реалізації державного інвестиційного проекту є 
отримання економічного, соціального чи екологічного ефекту. 
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В чому полягає необхідність формування 
державних резервів? 
Державний резерв – особливий державний запас матеріальних 
цінностей, призначених для використання в конкретних цілях і в порядку. У 
складі державного резерву створюється незнижуваний запас матеріальних 
цінностей (постійно підтримуваний обсяг їх зберігання).  
До складу державного резерву входять: 
• мобілізаційний резерв – запаси матеріально-технічних і 
сировинних ресурсів, призначених для забезпечення розгортання 
виробництва військової та іншої промислової продукції, ремонту військової 
техніки та майна в особливий період, розгортання у воєнний час робіт із 
відновлення залізничних та автомобільних шляхів, морських і річкових 
портів, аеродромів, ліній і споруд зв’язку, газо-, нафтопродуктопроводів, 
систем енерго- і водопостачання для організації безперебійної роботи 
промисловості, транспорту і зв’язку, подання медичної допомоги; 
• запаси сировинних, матеріально-технічних і продовольчих 
ресурсів для забезпечення стратегічних потреб держави; 
• запаси матеріально-технічних ресурсів для виконання 
першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та 
для виконання інших заходів, передбачених законодавством. 
 
Що характеризує індекс споживчих цін? 
Індекс споживчих цін характеризує зміни у часі загального рівня цін на 
товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання. Він є 
показником зміни вартості фіксованого набору споживчих товарів та послуг 
у поточному періоді до його вартості у базисному періоді. 
Індекс споживчих цін є найважливішим показником, який характеризує 
інфляційні процеси в економіці країни і використовується для вирішення 
багатьох питань державної політики, аналізу і прогнозу цінових процесів в 
економіці, перегляду розмірів грошових доходів та мінімальних соціальних 
гарантій населення, рішення правових спорів, перерахунку показників 
системи національних рахунків у постійні ціни. 
 
Які фактори враховуються при встановленні 
прожиткового мінімуму? 
Прожитковий мінімум – це вартісна величина достатнього для 
забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження 
його здоров’я набору продуктів харчування, а також мінімального набору  
непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для 
задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості. 
   1.38 
   1.37 
   1.36 
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Обсяг прожиткового мінімуму містить два елементи – фізіологічний та 
соціальний. Фізіологічний мінімум — це вартісне вираження матеріальних 
цінностей, конче необхідних для її існування. В світовій практиці він 
становить 85—87 % загального прожиткового мінімуму, а решта припадає на 
соціальну частину – певний набір духовних цінностей мінімально 
прийнятого рівня життя. 
 
Які інструменти використовуються державою в 
процесі регулювання економіки? 
Державне регулювання економіки реалізовується через 
багатокомпонентну систему державних інструментів (регуляторів), які 
поділяються на  правові, адміністративні та економічні. 
До правових інструментів належать законодавчі та підзаконні 
документи, які регламентують основні напрями й правила економічної 
діяльності господарських суб’єктів та окремих громадян. Правові 
інструменти визначають рівень втручання держави в економіку через закони 
про власність, підприємництво, підприємство, інвестиційну та 
зовнішньоекономічну діяльність, банківську і страхову справу, податки й 
ціни про соціальний захист населення та ін.  
Адміністративні інструменти – це укази, постанови та розпорядження 
виконавчих органів, які дозволяють, забороняють, обмежують чи нормують 
окремі види господарської діяльності.  
Економічними інструментами є макроекономічне планування, 
державний бюджет, податки, гроші, кредит, ціни, заробітна плата. 
 
Які органи забезпечують державне регулювання 
економіки? 
Державне регулювання економіки здійснюється центральними та 
місцевими органами державного управління. 
Владні структури керуються з верхніх рівнів до нижніх шляхом 
адміністративного управління. Владні структури діють в межах існуючого 
законодавства. Інститути самоврядування створюються на всіх рівнях 
починаючи з селищ, районів, міст і закінчуючи радою депутатів держави. 
Кожний з рівнів самоврядування є незалежним від вищого за рівнем, якщо 
рішення які вони приймають не суперечать законам країни.  
Державне регулювання економіки в Україні забезпечують органи 
законодавчої та виконавчої влади, що належать до загальної організаційної 
структури управління державою.  
До органів законодавчої влади відноситься Верховна Рада України і 
ради нижчих рівнів: сільські, міські, районні, обласні ради народних 
депутатів, Київська міська рада, Верховна Рада Автономної республіки 
Крим.  
   1.40 
   1.39 
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До органів виконавчої влади відносяться Кабінет Міністрів України 
(КМУ), міністерства та відомства підпорядковані КМУ, міські, районні, 
обласні державні адміністрації, Рада Міністрів Автономної республіки Крим, 
відомчі організації та служби, що підпорядковані міністерствам та Кабінету 
міністрів. 
 
 
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА  
ДО МОДУЛЯ 1 
 
Тестові завдання до модуля 1 
 
1. Ринок є соціально-економічним поняттям, яке охоплює усі ланки та 
сфери наступних видів діяльності суспільства: 
а. економічної 
б. політичної 
в. суспільної 
г. усі відповіді правильні 
 
2. Функція ринку, відповідно до якої він здатен збалансувати пропорції 
відтворення, називається: 
а. стимулююча 
б. балансуюча 
в. регулююча 
г. економічна 
 
3. Функція ринку, відповідно до якої продавці виготовляють продукцію 
в кількості, яку здатен спожити ринок, називається: 
а. стимулююча 
б. балансуюча 
в. алокаційна 
г. економічна 
 
4. Суб’єктами ринкових відносин можуть виступати: 
а. домашні господарства 
б. підприємства  
в. держава 
г. усі відповіді правильні 
 
5. Чи класифікується окрема сім’я, яка має єдиний бюджет, як суб’єкт 
ринкових відносин? 
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а. так 
б. ні 
 
6. Основною ціллю комерційного підприємства є: 
а. задоволення потреб споживачів 
б. забезпечення заробітною платою власних працівників 
в. отримання прибутку 
 
7. Що є основними об’єктами ринкових відносин? 
а. товари і послуги 
б. робоча сила 
в. земля та інші природні ресурси; 
г. нерухомість 
д. усі відповіді правильні 
 
8. Державне регулювання економіки – це: 
а. діяльність держави щодо створення правових, економічних і 
соціальних передумов, необхідних для функціонування економічного 
механізму 
б. діяльність держави щодо інфраструктурного забезпечення 
діяльності підприємств 
в. діяльність держави щодо формування обмежуючих норм у 
конкурентному полі 
 
9. Оберіть, який принцип державного регулювання  відображає 
наступне твердження: «держава виконує ті функції, які не можуть або не 
бажають через відсутність достатнього рівня дохідності виконувати будь-які 
інші ланки господарської». 
а. принцип розумної достатності 
б. принцип адекватності 
в. принцип ефективності 
г. принцип прийнятності 
 
10. Нормативно-правовий акт, прийнятий в особливому порядку вищим 
представницьким органом державної влади або безпосередньо народом, що 
має найвищу юридичну силу і призначений для врегулювання найбільш 
важливих суспільних відносин – це: 
а. державний припис 
б. Конституція 
в. закон 
г. кодекс 
 
11. Укази, постанови та розпорядження виконавчих органів, які 
дозволяють, забороняють, обмежують чи нормують окремі види 
господарської діяльності, відносяться до: 
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а. правових інструментів державного регулювання 
б. адміністративних інструментів державного регулювання 
в. економічних інструментів державного регулювання 
 
12. Макроекономічне планування, державний бюджет, податки, гроші, 
кредит, ціни, заробітна плата відносяться до: 
а. правових інструментів державного регулювання 
б. адміністративних інструментів державного регулювання 
в. економічних інструментів державного регулювання 
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МОДУЛЬ 2  
 
ЗАКОНОДАВЧА БАЗА 
РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 
 
Теоретична частина 
2.1 Якою законодавчою базою регулюється  господарська діяльність 
підприємств? 
2.2  Яку сферу взаємовідносин в країні регулює господарське 
законодавство? 
2.3  Які ознаки притаманні господарському законодавству України? 
2.4  Яку сферу взаємовідносин в країні регулює податкове  
законодавство? 
2.5 Яку сферу взаємовідносин в країні регулює інвестиційне 
законодавство? 
2.6 Яку сферу взаємовідносин в країні регулює митне законодавство? 
2.7 В чому полягають принципи митного регулювання? 
2.8  Яку сферу взаємовідносин в країні регулює валютне 
законодавство? 
2.9 В чому полягає суть поняття підприємництва? 
2.10 На основні яких принципів ведеться підприємництво в Україні? 
2.11 Як класифікуються підприємства за метою та характером 
діяльності? 
2.12 Як класифікуються підприємства за формою власності? 
2.13 Як класифікуються підприємства за правовим статусом і формою 
господарювання? 
2.14 Як класифікуються підприємства за ступенем участі партнерів-
засновників у діяльності підприємства та відповідальності за її результати? 
2.15 Як класифікуються підприємства за національною належністю 
капіталу? 
2.16 Як класифікуються підприємства за галузево-функціональними 
видами діяльності? 
2.17 Як класифікуються підприємства за розміром підприємств 
(чисельністю працівників)? 
2.18 У які структури можуть об’єднуватися підприємства? 
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2.19 Які особливості асоціацій як форми об’єднання підприємницьких 
структур? 
2.20 Які особливості корпорацій як форми об’єднання 
підприємницьких структур? 
2.21 Які особливості консорціумів як форми об’єднання 
підприємницьких структур? 
2.22 Які особливості концернів як форми об’єднання 
підприємницьких структур? 
2.23 Які особливості холдингів як форми об’єднання 
підприємницьких структур? 
 
 
Практична частина 
Тестові завдання 
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ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 
 
Якою законодавчою базою регулюється  
господарська діяльність підприємств? 
Створення та функціонування підприємств в Україні регулюється 
господарським, податковим, інвестиційним, митним, валютним та іншими 
законодавствами, що регламентує окремі особливості, сторони та види 
діяльності підприємств в Україні (рис. 2.1). 
 
Рис. 2.1 Основні елементи правового середовища створення та 
функціонування підприємств 
 
Яку сферу взаємовідносин в країні регулює 
господарське законодавство? 
Господарське законодавство регулює правові, економічні та соціальні 
принципи здійснення підприємницької діяльності на території України. 
Законодавство встановлює гарантії свободи підприємництва та його 
державної підтримки; визначає види та організаційні форми підприємств, 
правила їх створення, реєстрації, реорганізації та ліквідації; організаційний 
механізм здійснення підприємницької діяльності; встановлює державний 
контроль у сфері ліцензування та відповідальність суб’єктів господарювання 
й органів ліцензування за порушення законодавства тощо. 
 
   2.2 
   2.1 
Податкове 
законодавство 
Інвестиційне 
законодавство 
ПІДПРИЄМСТВО 
Господарське 
законодавство 
Митне 
 законодавство 
Валютне 
законодавство 
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Які ознаки притаманні господарському 
законодавству України? 
Господарському законодавству України притаманна низка характерних 
ознак:  
- значна розгалуженість і наявність великої кількості нормативних 
актів;  
- перевага в господарському законодавстві комплексних 
нормативних актів, що містять норми різних галузей права 
(господарського, цивільного, фінансового, трудового тощо), які 
стосуються одного предмета правового регулювання. 
 
Яку сферу взаємовідносин в країні регулює 
податкове законодавство? 
Податкове законодавство визначає чинну в країні податкову систему, 
тобто сукупність податків та інших обов’язкових платежів до бюджетів 
різних рівнів, а також до державних цільових фондів, що стягуються у 
встановленому відповідними законами держави порядку; встановлює об’єкти 
оподаткування та методики їх визначення, джерела сплати податків; регулює 
розміри ставок податків; визначає терміни сплати податків та порядок 
надання податкових пільг; регламентує застосування штрафних санкцій за 
порушення податкового законодавства суб’єктами господарювання  
 
Яку сферу взаємовідносин в країні регулює 
інвестиційне законодавство? 
Інвестиційне законодавство регулює інвестиційні процеси в країні, 
надає державні гарантії вітчизняним та іноземним інвесторам, визначає 
засади функціонування біржового та позабіржового ринків цінних паперів в 
Україні, встановлює правила здійснення операцій з цінними паперами та 
забезпечує контроль за діяльністю емітентів, інвесторів та професійних 
учасників фондового ринку – інвестиційних фондів, інвестиційних компаній, 
страхових компаній тощо. 
 
Яку сферу взаємовідносин в країні регулює 
митне законодавство? 
Митне законодавство регулює порядок здійснення операцій з експорту 
та імпорту сировини, продукції, послуг; визначає ставки мит на ввезення 
(вивезення) сировини та продукції, встановлює пільгові ставки мит на певні 
групи товарів, регламентує процедуру перетинання кордону країни та 
оформлення вантажів, забезпечує контроль за сплатою мит і митних зборів 
тощо. 
   2.6 
   2.5 
   2.4 
   2.3 
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В чому полягають принципи митного 
регулювання? 
Принципи митного регулювання – основні ідеї, що пронизують всю 
митну систему і є визначальними при здійсненні митної політики.  
До них належать наступні: 
1) принцип виключної юрисдикції України на її митній території.  
Він проявляється у тому, що Україна відповідно до міжнародно-
правових стандартів та потреб самостійно визначає свою митну політику й 
послідовно проводить її у національному законодавстві та практичній 
діяльності митних органів. Митне регулювання на території України 
здійснюється відповідно до Митного кодексу, інших чинних у країні та 
міжнародних договорів. Україна вправі вступати в митні союзи із іншими 
державами та брати участь у діяльності міжнародних організацій з митної 
справи.  
При цьому основні напрямки митної політики України, структуру 
системи органів державного регулювання митної справи, розміри мита та 
умови митного обкладення, спеціальні митні зони і митні режими на 
території України, перелік товарів, експорт, імпорт та транзит котрих через 
територію України заборонено, визначається Верховною Радою України. 
При регулюванні митної справи враховуються її міжнародні стандарти 
і практика, зобов’язання України в зовнішньоекономічній сфері, потреби 
забезпечення законних прав та інтересів громадян і розвиток економіки; 
2) принцип виключної компетенції митних органів України щодо 
здійснення митної політики.  
Це проявляється у наявності власної митної системи, власних митних 
органів, встановленні засад їх взаємодії з іншими державними органами. 
Чинним законодавством України визначено повноваження кожного митного 
органу та їх співробітників. Виходити за визначені межі ніхто не може. Разом 
у тим митні органи тісно співпрацюють із митними органами інших держав. 
Вони виконують з ними спільні функції та завдання, що є основою для такого 
співробітництва; 
3) принцип законності – загальний принцип діяльності всіх осіб, 
державних органів.  
Він має два прояви: функціональний щодо певного виду діяльності та 
правовий — як загально правовий принцип побудови регулювання 
суспільних відносин окремими галузями права; 
4) принцип єдиного порядку переміщення товарів і транспортних 
засобів через митний кордон України.  
Цей порядок відображає загальноприйняті у світі режими і національні 
особливості; 
5) принцип системності – полягає у структурі митної справи, структурі 
митних органів та їх взаємозалежності, етапах митного оформлення і його 
наслідках, підборі кадрів тощо; 
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6) принцип ефективності – даний принцип вміщує в собі приципи 
доцільності і функціональності. Митна справа – засіб забезпечення 
виконання функцій держави. Якщо діяльність державного інституту є 
неефективною, то виникає слушне питання про його доцільність. 
Ефективність митної справи має економічну, соціальну та правову оцінку. 
Перша полягає у здатності митної справи сприятливо впливати на економіку 
країни та формування дохідної частини бюджету. Соціальна ефективність 
оцінюється через спрямування митних процедур та відгуки населення про 
діяльність митних органів. Якщо митні органи чинять перепони у переміщені 
через митну територію мішка картоплі, вирощеної на своєму городі, який не 
з своєї волі опинився у сусідній державі, чи як гостинця від батьків, то це не 
сприяє соціальному характерові держави; 
7) принцип додержання прав та охоронюваних законом інтересів 
фізичних та юридичних осіб. 
 По суті цей принцип є відображенням вимог Конституції України і 
повинен мати пріоритет над іншими; 
8) принцип гласності та прозорості.  
Митна політика та митна справа є відкритою. Але у той же час не всі 
чисто професійні аспекти діяльності митних органів повинні стати 
загальнодоступними. Митні органи інформують громадськість про свою 
діяльність та її наслідки, виявлені порушення та вжиті відповідні заходи 
тощо 
 
Яку сферу взаємовідносин в країні регулює 
валютне законодавство? 
Валютне законодавство регламентує порядок здійснення операцій з 
іноземною валютою, процедуру видачі Національним банком України 
дозволу комерційним банкам на здійснення таких операцій, відкриття 
валютних рахунків суб’єктами господарської діяльності. 
Таким чином, правове середовище функціонування підприємства є 
достатньо складним. Ступінь впливу його елементів визначається, 
насамперед, організаційно-правовою формою підприємства, галузевою 
належністю, видами діяльності, залежністю від іноземних постачальників або 
споживачів, обсягом товарообігу тощо. 
 
В чому полягає суть поняття підприємництва? 
Підприємництво – це безпосередня самостійна, систематична, на 
власний ризик діяльність з виробництва продукції, виконання робіт, надання 
послуг з метою отримання прибутку. 
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На основні яких принципів ведеться 
підприємництво в Україні? 
Підприємництво здійснюється на основі таких принципів: 
• вільного вибору видів діяльності; 
• залучення на добровільних засадах для здійснення 
підприємницької діяльності майна та грошових коштів юридичних осіб та 
громадян; 
• самостійного формування програми діяльності, вибору 
постачальників та споживачів вироблюваної продукції, встановлення цін 
відповідно до чинного законодавства; 
• вільного найму працівників; 
• залучення та використання матеріально-технічних, фінансових, 
трудових, природних та інших видів ресурсів, користування якими не 
обмежене або не заборонене чинним законодавством; 
• вільного розпоряджання прибутком, що залишається після сплати 
платежів, встановлених законодавством. 
 
Як класифікуються підприємства за метою та 
характером діяльності? 
• комерційні, метою яких є одержання прибутку; 
•  некомерційні, які не ставлять собі за мету отримання грошових 
економічних результатів (благодійні фонди і організації). 
 
Як класифікуються підприємства за формою 
власності? 
• приватні (індивідуальні, засновані на власності однієї особи без 
права найму робочої сили); 
• сімейні (засновані на власності і праці однієї сім’ї); 
• колективні (засновані на власності колективу працівників 
підприємства, кооперативу, громадської організації); 
• державні (засновані на власності держави, в тому числі казенні); 
• муніципальні (державні комунальні підприємства, засновані на 
власності громади адміністративно-територіальних одиниць); 
• спільні підприємства (засновані на власності фізичних або 
юридичних осіб різних держав); 
• іноземних громадян або організацій (засновані виключно на 
власності фізичних або юридичних осіб іноземних держав). 
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Як класифікуються підприємства за правовим 
статусом і формою господарювання? 
За правовим  статусом і формою  господарювання підприємства 
класифікуються на: 
• одноосібні приватні підприємства – власником є фізична особа або 
сім’я; отримує дохід (прибуток); несе весь тягар ризику. 
• кооперативні – добровільні об’єднання громадян з метою спільного 
ведення господарської діяльності. 
• орендні – мають в основі функціонування договірні відносини між 
фізичними або юридичними особами з приводу тимчасового 
володіння і користування майном. 
• господарські товариства – передбачають об’єднання капіталів двох 
або більше юридичних або фізичних осіб за умов спільного 
розподілу прибутку, контролю результатів бізнесу, активної участі у 
здійсненні бізнесової діяльності. 
 
Як класифікуються підприємства за ступенем 
участі партнерів-засновників у діяльності підприємства та 
відповідальності за її результати? 
• товариство з повною відповідальністю (всі учасники займаються 
спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за 
її результати не лише своїми частками у статутному фонді, а й власним 
майном); 
• товариство з обмеженою відповідальністю (учасники несуть 
відповідальність за господарську діяльність у межах своїх внесків у вигляді 
майна, грошових коштів, продуктів інтелектуальної власності тощо); 
• командитне товариство (поряд з учасниками, які несуть повну 
відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном, включає 
принаймні одного учасника, відповідальність якого обмежується внеском у 
майно підприємства, але не особистим майном; такий учасник називається 
команд итом); 
• акціонерні товариства (відкритого і закритого типу) (власність 
підприємства розподілена на частини і власниками вважаються акціонери, які 
мають обмежену відповідальність у розмірі свого внеску в акціонерний 
капітал; весь прибуток належить акціонерам і поділяється на дві частини: 
одна розподіляється серед акціонерів у вигляді дивідендів, друга – це 
нерозподілений прибуток, що використовується на реінвестування; функції 
власності і контролю поділені між власниками (акціонерами) і менеджерами. 
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Як класифікуються підприємства за 
національною належністю капіталу? 
• національні (капітал підприємств належить підприємцям своєї 
країни); 
• іноземні (капітал підприємств повністю є власністю іноземних 
громадян); 
• змішані (капітал підприємств належить громадянам різних країн). 
          
Як класифікуються підприємства за галузево–
функціональними видами діяльності? 
• промислові; 
• сільськогосподарські;  
• будівельні; 
• транспортні; 
• торговельні; 
• лізингові; 
• банківські 
• та ін. 
 
Як класифікуються підприємства за розміром 
підприємств (чисельністю працівників)? 
• малі, до яких належать (за чисельністю працюючих): 
– у промисловості та будівництві – до 200 чол.; 
– у інших галузях виробничої сфери – до 50 чол.; 
– у науці і науковому обслуговуванні – до 100 чол.; 
– у галузях невиробничої сфери – до 25 чол.; 
– роздрібній торгівлі – до 15 чол.;  
• середні; 
• великі. 
          Розміри середніх і великих підприємств за чисельністю працюючих 
законодавче не регулюються. 
Існують інші класифікаційні ознаки підприємств, наприклад, за типом 
виробництва, за ступенем спеціалізації, але перелічені є найважливішими. 
 
У які структури можуть об’єднуватися 
підприємства? 
Підприємницькі структури мають право на добровільних засадах 
об’єднувати свою інноваційну, виробничу, маркетингову, постачальницько–
збутову, фінансову та соціальну діяльність. Такими об’єднаннями можуть 
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бути: асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, трести, синдикати, 
картелі, холдинги, фінансові групи. 
 
Які особливості асоціацій як форми об’єднання 
підприємницьких структур? 
Асоціація – найпростіша форма договірного об’єднання підприємств з 
метою постійної координації господарської діяльності; асоціація не має права 
втручатись у виробничу і комерційно-фінансову діяльність своїх членів. 
 
Які особливості корпорацій як форми 
об’єднання підприємницьких структур? 
Корпорація – договірне об’єднання господарських суб’єктів на засадах 
інтеграції та виробничих інтересів з делегуванням їй окремих повноважень. 
 
Які особливості консорціумів як форми 
об’єднання підприємницьких структур? 
Консорціум – тимчасове статутне об’єднання промислового і банківського 
капіталу для реалізації певної підприємницької ідеї, інвестиційного проекту. 
 
Які особливості концернів як форми об’єднання 
підприємницьких структур? 
Концерн – об’єднання підприємницьких структур, що характеризується 
органічним поєднанням власності та контролю, найчастіше з використанням 
принципу диверсифікації виробництва. 
 
Які особливості холдингів як форми об’єднання 
підприємницьких структур? 
Холдинг – організаційна форма об’єднання інвестиційних ресурсів; 
утворення, яке безпосередньо не займається виробничо–господарською 
діяльністю, а спрямовує свої фінансові кошти на придбання контрольного 
пакету акцій інших підприємств. 
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ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА  
ДО МОДУЛЯ 2 
 
Тестові завдання до модуля 2 
 
1. Яке законодавство регулює правові, економічні та соціальні 
принципи здійснення підприємницької діяльності на території України? 
а. господарське 
б. податкове 
в. митне 
г. валютне 
д. інвестиційне 
 
2. Яке законодавство регулює систему зборів для суб’єктів 
господарювання України? 
а. господарське 
б. податкове 
в. митне 
г. валютне 
д. інвестиційне 
 
3. Яке законодавство встановлює правила здійснення операцій з 
цінними паперами? 
а. господарське 
б. податкове 
в. митне 
г. валютне 
д. інвестиційне 
 
4. Яке законодавство встановлює правила здійснення експортних та 
імпортних операцій? 
а. господарське 
б. податкове 
в. митне 
г. валютне 
д. інвестиційне 
 
5. Яке законодавство встановлює правила здійснення операцій з 
іноземною валютою? 
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а. господарське 
б. податкове 
в. митне 
г. валютне 
д. інвестиційне 
 
6. Підприємства, які не ставлять собі за мету отримання грошових 
економічних результатів, називаються: 
а. комерційні 
б. некомерційні 
в. неприбуткові 
г. дотаційні 
 
7. Товариство, всі учасники якого займаються спільною 
підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за її 
результати не лише своїми частками у статутному фонді, а й власним 
майном, називається: 
а. товариство з повною відповідальністю  
б. товариство з обмеженою відповідальністю  
в. командитне товариство  
г. акціонерні товариства  
 
8. Товариство, учасники несуть відповідальність за господарську 
діяльність у межах своїх внесків у вигляді майна, грошових коштів, 
продуктів інтелектуальної власності тощо, називається: 
а. товариство з повною відповідальністю  
б. товариство з обмеженою відповідальністю  
в. командитне товариство  
г. акціонерні товариства  
 
9. Товариство, у якому поряд з учасниками, які несуть повну 
відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном, включає 
принаймні одного учасника, відповідальність якого обмежується внеском у 
майно підприємства, але не особистим майном, називається: 
а. товариство з повною відповідальністю  
б. товариство з обмеженою відповідальністю  
в. командитне товариство  
г. акціонерні товариства  
 
10. Форма договірного об’єднання підприємств з метою постійної 
координації господарської діяльності; асоціація не має права втручатись у 
виробничу і комерційно-фінансову діяльність своїх членів, називається: 
а. асоціація 
б. корпорація 
в. консорціум 
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г. концерн 
д. холдинг 
 
11. Договірне об’єднання господарських суб’єктів на засадах інтеграції 
та виробничих інтересів з делегуванням їй окремих повноважень 
називається: 
а. асоціація 
б. корпорація 
в. консорціум 
г. концерн 
д. холдинг 
 
12. Об’єднання підприємницьких структур, що характеризується 
органічним поєднанням власності та контролю, найчастіше з використанням 
принципу диверсифікації виробництва, називається: 
а. асоціація 
б. корпорація 
в. консорціум 
г. концерн 
д. холдинг 
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МОДУЛЬ 3  
 
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ 
ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 
 
Теоретична частина 
3.1 Відповідно до якого документу ведеться податковий облік в Україні? 
3.2 В чому полягають завдання податкового обліку? 
3.3 Що виступає об’єктом податкового обліку? 
3.4 Що таке «принципи оподаткування»? 
3.5 На яких принципах базується оподаткування в Україні? 
3.6 Які фактори визначають зміст податку? 
3.7 Які характерні риси податків? 
3.8 Які обов’язкові елементи визначаються при встановленні податку? 
3.9 В чому полягають відмінності між поняттям «податок» та «збір»? 
3.10 Які функції виконують податки? 
3.11 В чому полягає суть фіскальної функції податків? 
3.12 В чому полягає суть регулюючої функції податків? 
3.13 В чому полягає суть стимулюючої функції податків? 
3.14 З якою метою ведеться податковий облік платників податків? 
3.15 Які обов’язки покладені на платника податків відповідно до 
Податкового кодексу України? 
3.16 Якими правами володіє платник податків відповідно до Податкового 
кодексу України? 
3.17 Якими правами володіють посадові особи податкових органів 
відповідно до Податкового кодексу України? 
3.18 Які обов’язки покладені на органи податкової служби відповідно до 
Податкового кодексу України? 
3.19 Які види податкових перевірок можуть проводитися податковими 
органами? 
3.20 Які особливості проведення камеральної перевірки? 
3.21 Які види документальних податкових перевірок виділяються в 
Податковому кодексі? 
3.22 Як проводиться фактична перевірка? 
3.23 За наявності яких підстав податкова перевірка може бути продовжена? 
3.24 Яким документом оформляються результати перевірок? 
3.25 Які види відповідальності передбачені за порушення законів з питань 
оподаткування? 
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Практична частина 
Тестові завдання 
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ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 
 
Відповідно до якого документу ведеться 
податковий облік в Україні? 
Податковий облік в Україні ведеться відповідно до Податкового 
Кодексу, що набув чинності з 01.01.2011 року і регулює відносини, що 
виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає 
вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок 
їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, 
компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових 
осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за 
порушення податкового законодавства. 
 
В чому полягають завдання податкового обліку? 
Завдання податкового обліку – забезпечити формування повної та 
достовірної інформації з метою оподаткування господарських операцій та 
контролю за правильністю розрахунку, повнотою та своєчасністю сплати 
податків у бюджет. 
 
Що виступає об’єктом податкового обліку? 
Об’єктами податкового обліку в Україні є те, що саме оподатковується 
тим чи іншим податком: 
• прибуток юридичних осіб; 
• доходи фізичних осіб; 
• поставки товарів та послуг, місце надання яких знаходиться на митній 
території України, в тому числі операції з передачі права власності на 
об’єкти застави позичальнику (кредитору) для погашення заборгованості 
заставодавця, а також з передачі об’єкта фінансового лізингу у користування 
лізингоотримувачу (орендарю); 
• ввезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі імпорту або 
реімпорту; 
• вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту або 
реекспорту, поставки транспортних послуг по перевезенню пасажирів, 
вантажобагажу (товаробагажу) та вантажу за межами державного кордону 
України; 
•обороти з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів 
(продукції), в тому числі з давальницької сировини, шляхом їх продажу, 
обміну на інші товари (продукцію, роботи, послуги), безплатної передачі 
товарів (продукції) або з частковою їх оплатою, а також обсяги 
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відвантажених підакцизних товарів (продукції), виготовлених з 
давальницької сировини;  
•обороти з реалізації (передачі) товарів (продукції) для власного 
споживання, промислової переробки (крім оборотів з реалізації (передачі) 
для виробництва підакцизних товарів, за виключенням нафтопродуктів), а 
також для своїх працівників; 
•вартість товарів (продукції), які імпортуються (ввозяться, 
пересилаються) на митну територію України, у тому числі в межах бартерних 
(товарообмінних) операцій або без оплати їх вартості чи з частковою 
оплатою; 
• ділянка землі; 
• транспортні засоби; 
• використання природних ресурсів; 
• забруднення навколишнього середовища; 
 
Що таке «принципи оподаткування»? 
Принципи оподаткування – вироблені фінансовою наукою найбільш 
загальні правила, стандарти оподаткування. У широкому сенсі під 
принципами податкової системи розуміється вся їх сукупність, що 
регулюють оподаткування. 
 
На яких принципах базується оподаткування в 
Україні? 
Податкове законодавство України ґрунтується на таких принципах:: 
1. Загальність оподаткування − кожна особа зобов’язана сплачувати 
встановлені Податковим Кодексом, законами з питань митної справи податки 
та збори, платником яких вона є згідно з положеннями Кодексу; 
2. Рівність усіх платників перед законом, недопущення  будь-яких 
проявів податкової дискримінації − забезпечення однакового підходу до всіх 
платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, 
релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства 
фізичної особи, місця походження капіталу; 
3. Невідворотність настання визначеної законом відповідальності у разі 
порушення податкового законодавства; 
4. Презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо 
норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі 
закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів 
припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків 
платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість 
прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого 
органу; 
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5. Фіскальна достатність − встановлення податків та зборів з 
урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з 
його надходженнями; 
6. Соціальна справедливість − установлення податків та зборів 
відповідно до платоспроможності платників податків; 
7. Економічність оподаткування − установлення податків та зборів, обсяг 
надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх 
адміністрування; 
8. Нейтральність оподаткування – установлення податків та зборів у 
спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності 
платника податків; 
9. Стабільність − зміни до будь-яких елементів податків та зборів не 
можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного 
періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх 
ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом 
бюджетного року; 
10. Рівномірність та зручність сплати − установлення строків сплати 
податків та зборів, виходячи із необхідності забезпечення своєчасного 
надходження коштів до бюджетів для здійснення витрат бюджету та 
зручності їх сплати платниками; 
11. Єдиний підхід до встановлення податків та зборів − визначення на 
законодавчому рівні усіх обов’язкових елементів податку. 
 
Які фактори визначають зміст податку? 
На сучасному етапі податки визначають характер взаємин держави й 
усіх господарюючих суб’єктів. Рівень оподаткування залежить від соціально-
економічних умов у країні й цілей, які стоять перед суспільством, а також 
регулює формування фінансових ресурсів держави на різних рівнях. 
Зміст податку визначається трьома факторами: 
- економічною побудовою суспільства; 
- соціальною політикою держави; 
- стратегією розвитку держави. 
 
Які характерні риси податків? 
Відповідно до цього податки мають наступні характерні риси: 
- є формою розподілу доходу; 
- мають неповоротний обов’язковий характер; 
- встановлюються для утримання державних структур і для забезпечення 
виконання ними функцій держави; 
- не мають ознак еквівалентного обміну; 
- не мають конкретного цільового призначення; 
- мають регулярний характер; 
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- носять об’єктивний характер і відображають дійсні фінансові 
відносини, які існують в суспільстві. 
 
Які обов’язкові елементи визначаються при 
встановленні податку? 
Під час встановлення податку обов’язково визначаються такі елементи: 
- платники податку;  
- об’єкт оподаткування; 
- база оподаткування; 
- ставка податку; 
- порядок обчислення податку; 
- податковий період; 
- строк та порядок сплати податку; 
- строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку. 
Під час встановлення податку можуть передбачатися податкові пільги 
та порядок їх застосування. 
 
В чому полягають відмінності між поняттям 
«податок» та «збір»? 
У податковій термінології вживають ще декілька термінів, які мають 
спільні ознаки обов’язкового податкового характеру та відображають 
платежі державі, а саме плата, відрахування, внески, збори. 
На сучасному етапі в чинному законодавстві України податок 
розглядається як безумовний платіж юридичних та фізичних осіб до 
державного та місцевого бюджету з метою створення централізованих 
державних фондів фінансових ресурсів для виконання державою своїх 
функцій. 
Збором (платою, внеском) є обов’язковий платіж до відповідного 
бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними 
спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб 
державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими 
уповноваженими органами та особами юридично значимих дій. 
Отже, податки, плата, внески, збори є обов’язковими платежами до 
бюджетів відповідного рівня та цільових державних фондів, встановлюються 
державою та стягуються згідно з законодавством і складають податкову 
систему України. Вона є найважливішим елементом ринкової економіки. 
Відображаючи дійсність, що змінюється, і маючи наукове обґрунтування, 
вона може повною мірою впливати на економічні процеси, 
унеможливлювати негативні явища, розвивати цивілізовані правові 
відносини в суспільстві. Податкова система покликана створювати необхідні 
умови для мотивації діяльності суб’єктів підприємництва незалежно від 
форм власності. 
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Податки є одним з основних інструментів перерозподілу національного 
прибутку й під час формування єдиного економічного простору держави 
забезпечують мобілізацію переважної частини фінансових ресурсів, 
пов’язаних регіональними, господарськими й політичними інтересами. 
 
Які функції виконують податки? 
Для визначення сутності податку як економічної категорії необхідно 
вивчити його основні функції. Розвиток податкової системи історично 
визначив три основні його функції – фіскальну, стимулюючу й регулюючу. 
 
В чому полягає суть фіскальної функції податків? 
Основною функцією оподаткування в Україні є фіскальна. Її суть 
полягає в тому, що держава за рахунок надходжень – необхідних коштів до 
бюджетів різних рівнів намагається покрити загальнодержавні витрати. Саме 
фіскальна функція формує реальні можливості для перерозподілу частини 
вартості національного прибутку, створює об’єктивні передумови для 
втручання держави в економіку. 
 
В чому полягає суть регулюючої функції 
податків? 
Виконання регулюючої функції досягається за рахунок участі держави у 
відтворювальному процесі, але не у формі прямого втручання, а шляхом 
керування потоками інвестицій в окремі галузі. Виходить, що регулююча дія 
орієнтована на галузевий і народногосподарський рівень, тобто на 
макроекономічні процеси. 
Отже, під час вираження різних сторін податкових відносин виникає 
необхідність поєднання цих двох функцій: обов’язки платників податків 
перед державою перетворюються на обов’язки держави перед платниками 
податків. 
 
В чому полягає суть стимулюючої функції 
податків? 
Значення стимулюючої функції у діючій податковій системі зведено до 
мінімуму. Можна сказати, що її практично немає, оскільки держава не 
створює умов для розширення відтворювальних процесів, а також 
нагромадження капіталу в різноманітних сферах економіки. Тому 
першочерговим завданням вдосконалення податкової системи є розвиток її 
стимулюючої функції. Домогтися здійснення цієї функції можна за рахунок 
зміни розмірів ставок податків, раціонального застосування пільг і санкцій, а 
також інших способів. 
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З якою метою ведеться податковий облік 
платників податків? 
Облік платників податків ведеться з метою створення умов для 
здійснення контролюючими органами контролю за правильністю 
нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих 
фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства, 
контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової 
служби. 
Взяттю на облік або реєстрації в органах державної податкової служби 
підлягають всі платники податків. 
Взяття на облік в органах державної податкової служби юридичних осіб, 
їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб здійснюється 
незалежно від наявності обов’язку щодо сплати того або іншого податку та 
збору. 
З метою проведення податкового контролю платники податків 
підлягають реєстрації або взяттю на облік в органах державної податкової 
служби за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів 
юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за 
місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого 
майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням 
або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).  
Центральний орган державної податкової служби може прийняти 
рішення про зміну основного місця обліку платника податків. 
Об’єктами оподаткування і об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням, є 
майно та дії, у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки 
щодо сплати податків та зборів.  
Платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних органах 
державної податкової служби за основним та неосновним місцем обліку, 
повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з 
оподаткуванням, органи державної податкової служби за місцезнаходженням 
таких об’єктів у порядку, встановленому центральним органом державної 
податкової служби. 
Заява про взяття на облік платника податків за неосновним місцем 
обліку подається у відповідний податковий орган протягом 10 робочих днів 
після створення відокремленого підрозділу, реєстрації рухомого чи 
нерухомого майна чи відкриття об’єкта чи підрозділу, через які провадиться 
діяльність або які підлягають оподаткуванню. 
Взяття на облік платників податків − юридичних осіб, фізичних осіб та 
їх відокремлених підрозділів здійснюється після їх державної реєстрації чи 
включення відомостей про них до відповідних державних реєстрів на умовах, 
що визначаються законодавчими актами України, коли органами реєстрації є 
органи державної податкової служби або коли проведення державної 
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реєстрації платника податків у відповідному статусі законодавством не 
передбачається. 
Фізичні особи-підприємці та особи, які мають намір провадити 
незалежну професійну діяльність, підлягають взяттю на облік як самозайняті 
особи в органах державної податкової служби. 
Облік платників податків в органах державної податкової служби 
ведеться за податковими номерами. 
Порядок визначення податкового номера встановлюється центральним 
органом державної податкової служби. 
Документи, що подаються платниками податків для взяття на облік в 
органах державної податкової служби, перевіряються у порядку, 
встановленому центральним органом державної податкової служби, і в разі 
виявлення помилок або подання недостовірних відомостей повертаються для 
виправлення. Платники податків, які не подали протягом 5 календарних днів, 
наступних за днем отримання повернутих документів, виправлених 
документів для взяття на облік в органах державної податкової служби або 
повторно подали такі документи з помилками, несуть відповідальність 
відповідно до закону. 
Довідка про взяття на облік платника податків надсилається (видається) 
платникам податків − юридичним особам та відокремленим підрозділам 
юридичних осіб наступного робочого дня з дня взяття на облік за основним 
місцем обліку. 
Центральний орган державної податкової служби визначає порядок 
обліку платників податків в органах державної податкової служби та порядок 
формування Реєстру великих платників податків на відповідний рік. 
Взяття на облік фізичних осіб − підприємців в органах державної 
податкової служби здійснюється за місцем їх державної реєстрації на підставі 
відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно 
із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб − підприємців". 
Облік самозайнятих осіб здійснюється шляхом внесення до Державного 
реєстру фізичних осіб − платників податків записів про державну реєстрацію 
або припинення підприємницької діяльності, незалежної професійної 
діяльності, перереєстрацію, постановку на облік, зняття з обліку, внесення 
змін стосовно самозайнятої особи, а також вчинення інших дій, які 
передбачені Порядком обліку платників податків, зборів. 
Для взяття на облік фізичної особи, яка має намір провадити незалежну 
професійну діяльність, така особа повинна подати заяву та документи 
особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) або через 
уповноважену особу до органу державної податкової служби за місцем 
постійного проживання. 
Орган державної податкової служби відмовляє в розгляді документів, 
поданих для взяття на облік особи, яка здійснює незалежну професійну 
діяльність, у разі: 
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1) наявності обмежень на провадження незалежної професійної 
діяльності, встановлених законодавством; 
2) коли документи подані за неналежним місцем обліку; 
3) коли документи не відповідають встановленим вимогам, подані не в 
повному обсязі або коли зазначені в різних документах відомості є взаємно 
невідповідними; 
4) коли фізична особа вже взята на облік як самозайнята особа; 
5) неподання для реєстрації особою, яка має намір провадити незалежну 
професійну діяльність, свідоцтва про реєстрацію  чи іншого документа 
(дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на 
провадження незалежної професійної діяльності. 
Взяття на облік самозайнятої особи здійснюється органом державної 
податкової служби не пізніше наступного робочого дня з дня отримання 
відповідних відомостей від державного реєстратора (для фізичних осіб − 
підприємців) або прийняття заяви (для осіб, які здійснюють незалежну 
професійну діяльність). 
Довідка про взяття на облік платника податків надсилається (видається) 
фізичній особі − підприємцю або особі, яка здійснює незалежну професійну 
діяльність, наступного робочого дня з дня взяття на облік. 
Внесення до Державного реєстру запису про припинення 
підприємницької діяльності фізичної особи − підприємця чи незалежної 
професійної діяльності фізичної особи здійснюється у разі: 
1) визнання фізичної особи недієздатною або обмеження її цивільної 
дієздатності − з дати набрання законної сили відповідним рішенням суду; 
2) смерті фізичної особи, у тому числі оголошення такої особи 
померлою, що підтверджується свідоцтвом про смерть (витягом з 
Державного реєстру актів цивільного стану громадян, інформацією органу 
державної реєстрації актів цивільного стану), а також визнання фізичної 
особи безвісно відсутньою, що підтверджується судовим рішенням; 
3) внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб − підприємців запису про державну реєстрацію припинення 
підприємницької діяльності фізичної особи − підприємця − з дати державної 
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – 
підприємця; 
4) реєстрації припинення незалежної професійної діяльності фізичної 
особи у відповідному уповноваженому органі − з дати реєстрації; 
5) закінчення строку, на який було видано свідоцтво про  реєстрацію чи 
інший документ (дозвіл, сертифікат тощо), − з дати закінчення такого строку; 
6) заборони судом фізичній особі провадити підприємницьку діяльність 
або незалежну професійну діяльність − з дати набрання законної сили 
відповідним рішенням суду, якщо інше не визначене у рішенні суду; 
7) наявності обмежень права на провадження підприємницької 
діяльності або незалежної професійної діяльності, які встановлені 
законодавством, − з дати надходження відповідних документів до органу 
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державної податкової служби за місцем обліку фізичної особи, якщо інше не 
встановлено законом чи рішенням суду; 
8) анулювання чи скасування згідно із законодавством свідоцтва про 
реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що 
підтверджує право фізичної особи на провадження підприємницької або 
незалежної професійної діяльності, − з дати такого анулювання чи 
скасування. 
Платники податків − юридичні особи та їх відокремлені підрозділи 
зобов’язані подати органу державної податкової служби відомості стосовно 
осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку 
юридичної особи, її відокремлених підрозділів, у 10-денний строк з дня 
взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників податків, 
шляхом подання заяви у порядку, визначеному центральним органом 
державної податкової служби.  
 
Які обов’язки покладені на платника податків 
відповідно до Податкового кодексу України? 
Платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і 
нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та 
їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти 
оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом 
оподаткування згідно з Податковим Кодексом (ПК) або податковими 
законами, і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів. 
Платник податків зобов’язаний: 
1) стати на облік у контролюючих органах в порядку, встановленому 
законодавством України; 
2) вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати 
звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів; 
3) подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому 
податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші 
документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів; 
4) сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених ПК 
та законами з питань митної справи; 
5) подавати на належним чином оформлену письмову вимогу 
контролюючих органів (у випадках, визначених законодавством) документи з 
обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням 
об’єктів оподаткування (податкових зобов’язань), первинні документи, 
регістри бухгалтерського обліку, фінансову звітність, інші документи, 
пов’язані з обчисленням та сплатою податків та зборів. У письмовій вимозі 
обов’язково зазначаються конкретний перелік документів, які повинен 
надати платник податків, та підстави для їх надання; 
6) подавати контролюючим органам інформацію, відомості про суми 
коштів, не сплачених до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг 
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(суми отриманих пільг) та напрями їх використання (щодо умовних 
податкових пільг − пільг, що надаються за умови використання коштів, 
вивільнених у суб’єкта господарювання внаслідок надання пільги, у 
визначеному державою порядку); 
7) подавати контролюючим органам інформацію в порядку, у строки та в 
обсягах, встановлених податковим законодавством; 
8) виконувати законні вимоги контролюючих органів щодо усунення 
виявлених порушень законів з питань оподаткування та митної справи і 
підписувати акти (довідки) про проведення перевірки; 
9) не перешкоджати законній діяльності посадової особи 
контролюючого органу під час виконання нею службових обов’язків та 
виконувати законні вимоги такої посадової особи; 
10) повідомляти контролюючим органам за місцем обліку такого 
платника про його ліквідацію або реорганізацію протягом трьох робочих днів 
з дня прийняття відповідного рішення (крім випадків, коли обов’язок 
здійснювати таке повідомлення покладено законом на орган державної 
реєстрації); 
11) повідомляти контролюючі органи про зміну місцезнаходження 
юридичної особи та зміну місця проживання фізичної особи − підприємця; 
12) забезпечувати збереження документів, пов’язаних з виконанням 
податкового обов’язку, протягом строків, установлених ПК; 
13) допускати посадових осіб контролюючого органу під час проведення 
ними перевірок до обстеження приміщень, територій (крім житла громадян), 
що використовуються для одержання доходів чи пов’язані з утриманням 
об’єктів оподаткування, а також для проведення перевірок з питань 
обчислення і сплати податків та зборів у випадках, встановлених ПК. 
 
Якими правами володіє платник податків 
відповідно до Податкового кодексу України? 
Платник податків має право: 
1) безоплатно отримувати в органах державної податкової служби та в 
органах митної служби, у тому числі і через мережу Інтернет, інформацію 
про податки та збори і нормативно-правові акти, що їх регулюють, порядок 
обліку та сплати податків та зборів, права та обов’язки платників податків, 
повноваження контролюючих органів та їх посадових осіб щодо здійснення 
податкового контролю; 
2) представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно, через 
податкового агента або уповноваженого представника; 
3) обирати самостійно, якщо інше не встановлено ПК, метод ведення 
обліку доходів і витрат; 
4) користуватися податковими пільгами за наявності підстав у порядку, 
встановленому ПК; 
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5) одержувати відстрочення, розстрочення сплати податків або 
податковий кредит в порядку і на умовах, встановлених ПК; 
6) бути присутнім під час проведення перевірок, ознайомлюватися та 
отримувати акти (довідки) перевірок, проведених контролюючими органами, 
перед підписанням актів (довідок) про проведення перевірки, у разі наявності 
зауважень щодо змісту (тексту) складених актів (довідок) підписувати їх із 
застереженням та подавати контролюючому органу письмові заперечення в 
порядку, встановленому ПК; 
7) оскаржувати в порядку, встановленому ПК, рішення, дії 
(бездіяльність) контролюючих органів (посадових осіб), надані 
контролюючими органами роз’яснення; 
8) вимагати від контролюючих органів проведення перевірки відомостей 
та фактів, що можуть свідчити на користь платника податків; 
9) на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) 
відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що 
становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську 
таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових 
обов’язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами; 
10) на залік чи повернення надміру сплачених, а також надміру 
стягнутих сум податків та зборів, пені, штрафів у порядку, встановленому 
ПК; 
11) на повне відшкодування збитків (шкоди), заподіяних незаконними 
діями (бездіяльністю) контролюючих органів (їх посадових осіб), у 
встановленому законом порядку; 
12) за методикою, затвердженою Міністерством фінансів України, вести 
облік тимчасових та постійних податкових різниць, та використовувати дані 
такого обліку для складання декларації з податку на прибуток. 
13) платник податку має також інші права, передбачені законом. 
 
Якими правами володіють посадові особи 
податкових органів відповідно до Податкового кодексу 
України? 
Органи державної податкової служби мають право: 
1) запрошувати платників податків або їх представників для перевірки 
правильності нарахування та своєчасності сплати податків та зборів, 
дотримання вимог іншого законодавства, здійснення контролю за 
дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби. 
Письмові повідомлення про такі запрошення надсилаються не пізніше ніж за 
10 календарних днів до дня запрошення рекомендованими листами, в яких 
зазначаються підстави запрошення, дата і час, на які запрошується платник 
податків (представник платника податків); 
2) під час проведення виїзних перевірок отримувати у платників 
податків (представників платників податків) копії документів (засвідчені 
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підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені 
печаткою (за наявності)), що свідчать про порушення вимог податкового 
законодавства або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого 
покладено на органи державної податкової служби; перевіряти під час 
проведення перевірок у платників податків − фізичних осіб, а також у 
посадових осіб та інших працівників платників податків − юридичних осіб 
документи, що посвідчують особу; 
3) одержувати безоплатно від платників податків, а також від установ 
Національного банку України, комерційних банків та інших фінансових 
установ довідки, у порядку встановленому Законом України "Про банки і 
банківську діяльність" та ПК, довідки та/або копії документів про наявність 
банківських рахунків, а на підставі рішення суду − інформацію про обсяг та 
обіг коштів на рахунках, у тому числі про ненадходження у встановлені 
терміни валютної виручки від суб’єктів підприємницької діяльності; 
4) проводити перевірки платників податків (крім Національного банку 
України) в порядку, встановленому ПК; 
5) вимагати від платників податків, що перевіряються в ході перевірок, 
проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних 
цінностей, коштів, у тому числі зняття залишків товарно-матеріальних 
цінностей, готівки. 
У разі відмови платника податків (його посадових осіб або осіб, які 
здійснюють готівкові розрахунки та/або проводять діяльність, що підлягає 
ліцензуванню та/або патентуванню) від проведення інвентаризації основних 
фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів (зняття залишків товарно-
матеріальних цінностей, готівки), або ненадання для перевірки документів, їх 
копій (за умови наявності таких документів) застосовуються заходи, 
передбачені статтею 94 ПК (адміністративний арешт майна); 
6) для здійснення функцій, визначених податковим законодавством, 
отримувати безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та 
інших неприбуткових організацій, у порядку, визначеному ПК, інформацію, 
довідки, копії документів (засвідчені підписом платника податків або його 
посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності) про фінансово-
господарську діяльність, отримувані доходи, видатки платників податків та 
іншу інформацію, пов’язану з обчисленням та сплатою податків, 
дотриманням вимог іншого законодавства, здійснення контролю за яким 
покладено на органи державної податкової служби, а також фінансову та 
статистичну звітність, в порядку та на підставах, визначених ПК; 
7) під час проведення перевірок вимагати виготовлення і надання копій 
первинних документів (засвідчені підписом платника податків або його 
посадовою особою та скріплені печаткою), які свідчать про порушення 
податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого 
покладено на органи державної податкової служби, та отримувати їх у 
платників податків у порядку, встановленому ПК; 
8) під час проведення перевірок вивчати та перевіряти первинні 
документи, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку, 
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інші регістри, фінансову, статистичну звітність, пов’язані з обчисленням і 
сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, 
контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової 
служби; 
9) проводити контрольні розрахункові операції до початку перевірки 
платника податків щодо дотримання ним порядку проведення готівкових 
розрахунків та застосування реєстраторів розрахункових операцій. Товари, 
які було отримано службовими (посадовими) особами органів державної 
податкової служби під час проведення контрольної розрахункової операції, 
підлягають поверненню платнику податків у непошкодженому вигляді. У 
разі неможливості повернення такого товару відшкодування витрат 
здійснюється відповідно до законодавства з питань захисту прав споживачів; 
10) під час проведення перевірок вимагати від посадових або службових 
осіб платника податків надання повноважних осіб для спільного з 
представниками органів державної податкової служби зняття показань 
внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими обладнані технічні пристрої, що 
використовуються у процесі провадження ним діяльності, що перевіряється; 
11) доступу під час проведення перевірок до територій, приміщень (крім 
житла громадян) та іншого майна, що використовується для провадження 
господарської діяльності, та/або є об’єктами оподаткування або 
використовується для отримання доходів (прибутку) чи пов’язані з іншими 
об’єктами оподаткування та/або можуть бути джерелом погашення 
податкового боргу; 
12) у випадках, встановлених законом, звертатися до суду щодо 
припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи 
– підприємця про визнання недійсними установчих (засновницьких) 
документів суб’єктів господарювання; 
15) звертатися до суду щодо зупинення видаткових операцій платника 
податків на рахунках такого платника податків у банках та інших фінансових 
установах (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а 
також визначених контролюючим органом грошових зобов’язань платника 
податків) при недопущенні посадових осіб органів державної податкової 
служби до обстеження територій та приміщень, визначених у підпункті 11; 
16) звертатися до суду, у разі якщо платник податків перешкоджає 
виконанню податковим керуючим повноважень, визначених ПК, щодо 
зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків шляхом 
накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що 
знаходяться в банку, та зобов’язання такого платника податків виконати 
законні вимоги податкового керуючого, передбачені ПК; 
17) звертатися до суду щодо накладення арешту на кошти та інші 
цінності такого платника податків, що знаходяться в банку, у разі, якщо у 
платника податків, який має податковий борг, відсутнє майно та/або його 
балансова вартість менша суми податкового боргу, та/або таке майно не 
може бути джерелом погашення податкового боргу; 
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18) звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який 
має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, 
на суму податкового боргу або його частини; 
19) звертатися до суду щодо стягнення з дебіторів платника податків, що 
має податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої 
настав та право вимоги якої переведено на органи державної податкової 
служби, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податків; 
20) складати стосовно платників податків − фізичних осіб та посадових 
осіб платників податків − юридичних осіб протоколи про адміністративні 
правопорушення в порядку, визначеному законом; 
21) виносити постанови у справах про адміністративні правопорушення 
у випадках, передбачених законом; 
22) у випадках виявлення порушення вимог податкового та іншого 
законодавства України, контроль за дотриманням яких покладено на 
контролюючі органи, надсилати платникам податків письмові запити щодо 
надання засвідчених належним чином копій документів; 
23) вимагати від платників податків, діяльність яких перевіряється, 
припинення дій, які перешкоджають здійсненню законних повноважень 
службовими (посадовими) особами органів державної податкової служби, 
усунення виявлених порушень податкового та іншого законодавства, 
контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової 
служби та контролювати виконання законних вимог службових (посадових) 
осіб органів державної податкової служби; 
24) користуватися у службових справах засобами зв’язку, які належать 
платникам податків, з їх дозволу або дозволу посадових осіб таких платників; 
25) залучати, у разі необхідності, фахівців, експертів та перекладачів; 
26) визначати у визначених ПК випадках суми податкових та грошових 
зобов’язань платників податків; 
27) застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, 
стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових 
зобов’язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, 
встановлених ПК, стягувати суми простроченої заборгованості суб’єкта 
господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи 
територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим 
державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою 
міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету в 
порядку, визначеному ПК; 
28) здійснювати контроль за додержанням порядку проведення 
готівкових розрахунків за товари (послуги), за наявності свідоцтв про 
державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, ліцензій на 
провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню 
відповідно до законів, з наступною передачею матеріалів про виявлені 
порушення органам, які видали ці документи, торгових патентів; 
29) одержувати безоплатно необхідні відомості для ведення Єдиного 
реєстру податкових накладних, формування інформаційного фонду 
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Державного реєстру фізичних осіб − платників податків від платників 
податків, а також Національного банку України та його установ − про суми 
доходів, виплачених фізичним особам, і утриманих з них податків та зборів 
(обов’язкових платежів), від органів, уповноважених проводити державну 
реєстрацію суб’єктів, а також видавати ліцензії на провадження видів 
господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, 
− про видачу таких свідоцтв про державну реєстрацію та ліцензій суб’єктам 
господарської діяльності, від органів внутрішніх справ − про громадян, які 
прибули на проживання до відповідного населеного пункту чи вибули з 
нього, від відділів державної реєстрації актів цивільного стану − про 
фізичних осіб, які померли; 
30) одержувати безоплатно від митних органів щомісяця звітні дані про 
ввезення на митну територію України імпортних товарів і справляння при 
цьому податків та зборів та інформацію про експортно-імпортні операції, що 
здійснюють резиденти і нерезиденти, за формою, погодженою з Державною 
податковою адміністрацією України, та від органів статистики − дані, 
необхідні для використання їх у проведенні аналізу фінансово-господарської 
діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм власності; 
31) надавати відстрочення та розстрочення грошових зобов’язань або 
податкового боргу, а також приймати рішення про списання безнадійного 
боргу в порядку, передбаченому законом; 
32) застосовувати до фінансових установ, які не подали відповідним 
органам державної податкової служби в установлений законом строк 
повідомлень про відкриття або закриття рахунків платників податків або 
розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до 
отримання повідомлення відповідного органу державної податкової служби 
про взяття рахунку на облік в органах державної податкової служби, 
фінансові (штрафні) санкції у встановленому ПК  розмірі; 
33) за несвоєчасне виконання установами банків та іншими фінансово-
кредитними установами рішень суду та доручень платників податків про 
сплату податків та зборів стягувати з установ банків та інших фінансово-
кредитних установ пеню за кожний день прострочення (включаючи день 
сплати) у порядку та розмірах, встановлених законами України щодо таких 
видів платежів; 
34) надавати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб − 
платників податків іншим органам державної влади та органам фондів 
загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до 
закону; 
35) звертатися у випадках, передбачених законом до суду щодо 
застосування санкцій, пов’язаних із забороною організації і проведення 
азартних ігор на території України; 
36). приймати рішення про зміну основного місця обліку та переведення 
великих платників податків на облік у спеціалізовані органи державної 
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податкової служби та знімати їх з обліку і переводити до інших органів 
державної податкової служби; 
37) звертатися до суду щодо нарахування та сплати податкових 
зобов’язань, коригування від’ємного значення об’єкта оподаткування або 
інших показників податкової звітності у результаті застосування звичайних 
цін; 
38) отримувати від нотаріусів на письмові запити інформацію про вступ 
фізичної особи у вправа спадкоємця із обов’язковим зазначенням повних 
даних про таку особу (прізвище, ім’я, по батькові, номер та серія паспорта, 
рік народження, місце проживання тощо) та відомості про майно (нерухоме, 
рухоме, кошти тощо), отримане за спадком; 
39) звертатися до суду з заявою про вилучення оригіналів первинних 
фінансово-господарських та бухгалтерських документів у випадках, 
передбачених ПК. 
 
Які обов’язки покладені на органи податкової 
служби відповідно до Податкового кодексу України? 
1) дотримуватися Конституції України та діяти виключно у 
відповідності з ПК та іншими законами України, іншими нормативними 
актами; 
2) забезпечувати сумлінне виконання покладених на контролюючі 
органи функцій; 
3) забезпечувати ефективну роботу та виконання завдань контролюючих 
органів відповідно до їх повноважень; 
4) не допускати порушень прав та охоронюваних законом інтересів 
громадян, підприємств, установ, організацій; 
5) коректно та уважно ставитися до платників податків, їх представників 
та інших учасників відносин, що виникають під час реалізації норм ПК та 
інших законів, не принижувати їх честі та гідності; 
6) не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що 
одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, 
покладених на контролюючі органи; 
7) надавати органам державної влади та органам місцевого 
самоврядування на їх письмовий запит відкриту податкову інформацію в 
порядку, встановленому законом. 
За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків посадові 
особи контролюючих органів несуть відповідальність згідно із законом. 
Шкода, завдана неправомірними діями посадових осіб контролюючих 
органів, підлягає відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету, 
передбачених таким контролюючим органам.  
 
 
   3.18 
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Які види податкових перевірок можуть 
проводитися податковими органами? 
Органи державної податкової служби мають право проводити 
камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та 
фактичні перевірки. 
 
Які особливості проведення камеральної 
перевірки? 
Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні 
органу державної податкової служби виключно на підставі даних, зазначених 
у податкових деклараціях платника податків. 
Камеральна перевірка проводиться посадовими особами органу 
державної податкової служби без будь-якого спеціального рішення керівника 
такого органу або направлення на її проведення. Камеральній перевірці 
підлягає вся податкова звітність суцільним порядком. Згода платника 
податків на перевірку та його присутність під час проведення камеральної 
перевірки не обов’язкова. 
 
Яким чином проводиться документальна 
податкова перевірка? 
Документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є 
своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх податків та 
зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за 
дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання 
роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, 
оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка 
проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, 
статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського 
обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які 
використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов’язані з 
нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого 
законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи 
державної податкової служби, а також отриманих в установленому 
законодавством порядку органом державної податкової служби документів 
та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших 
платників податків. 
 
Які види документальних податкових перевірок 
виділяються в Податковому кодексі? 
 3.21 
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Документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану-
графіка перевірок. 
Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи 
органу державної податкової служби і проводиться за наявності хоча б однієї 
з обставин, визначених ПК. 
Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка 
проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем 
розташування об’єкта права власності, стосовно якого проводиться така 
перевірка. 
Документальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка 
проводиться в приміщенні органу державної податкової служби. 
Документальна планова перевірка повинна бути передбачена у плані-
графіку проведення планових документальних перевірок. До плану-графіка 
проведення документальних планових перевірок відбираються платники 
податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання 
іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи державної 
податкової служби. 
Періодичність проведення документальних планових перевірок 
платників податків визначається залежно від ступеня ризику в діяльності 
таких платників податків, який поділяється на високий, середній та 
незначний. Платники податків з незначним ступенем ризику включаються до 
плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки, середнім − не 
частіше ніж раз на два календарних роки, високим − не частіше одного разу 
на календарний рік. 
Про проведення документальної планової перевірки керівником органу 
державної податкової служби приймається рішення, яке оформлюється 
наказом. Право на проведення документальної планової перевірки платника 
податків надається лише у  випадку, коли йому не пізніше ніж за 10 
календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під 
розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про 
вручення копію наказу про проведення документальної планової перевірки та 
письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої 
перевірки. 
Документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється за наявності 
хоча б однієї з таких обставин: 
1) за наслідками перевірок інших платників податків або отримання 
податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення 
платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, 
контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової 
служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні 
підтвердження на обов’язковий письмовий запит органу державної 
податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту; 
2) платником податків не подано в установлений законом строк 
податкову декларацію або розрахунки, якщо їх подання передбачено 
законом; 
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3) платником податків подано органу державної податкової служби 
уточнюючий розрахунок з відповідного податку за період, який перевірявся 
органом державної податкової служби; 
4) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових 
деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть 
пояснення та їх документальні підтвердження на  письмовий запит органу 
державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання 
запиту; 
5) платником податків подано в установленому порядку органу 
державної податкової служби заперечення до акта перевірки або скаргу на 
прийняте за її результатами податкове повідомлення-рішення, в яких 
вимагається повний або частковий перегляд результатів відповідної 
перевірки або скасування прийнятого за її результатами податкового 
повідомлення-рішення у разі, коли платник податків у своїй скарзі 
(запереченнях) посилається на обставини, що не були досліджені під час 
перевірки, та об’єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки. 
Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом 
оскарження; 
6) розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім 
перетворення), припинення юридичної особи або підприємницької діяльності 
фізичної особи − підприємця, порушено провадження у справі про визнання 
банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника 
податків; 
7) платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з 
бюджету податок на додану вартість, та/або з від’ємним значенням з податку 
на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень. 
8) щодо платника податку подано скаргу про ненадання таким 
платником податків податкової накладної покупцю або про порушення 
правил заповнення податкової накладної у разі ненадання таким платником 
податків пояснень та документального підтвердження на письмовий запит 
органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня 
його отримання; 
9) отримано постанову суду (ухвалу суду) про призначення перевірки 
або постанову органу дізнання, слідчого, прокурора, винесену ними 
відповідно до закону у кримінальних справах, що перебувають у їх 
провадженні; 
10) органом державної податкової служби вищого рівня в порядку 
контролю за діями або бездіяльністю посадових осіб органу державної 
податкової служби нижчого рівня здійснено перевірку документів 
обов’язкової звітності платника податків або матеріалів документальної 
перевірки, проведеної контролюючим органом нижчого рівня, і виявлено 
невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства або неповне 
з’ясування під час перевірки питань, що повинні бути з’ясовані під час 
перевірки для винесення об’єктивного висновку щодо дотримання платником 
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податків вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 
органи державної податкової служби. 
11) у разі отримання інформації про ухилення податковим агентом від 
оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без 
документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, 
додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають 
оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення платником податків 
трудових договорів з найманими особами згідно із законом, а також 
здійснення особою господарської діяльності без державної реєстрації. Така 
перевірка проводиться виключно з питань, що стали підставою для 
проведення такої перевірки. 
Про проведення документальної позапланової перевірки керівник органу 
державної податкової служби приймає рішення, яке оформлюється наказом. 
Право на проведення документальної позапланової перевірки платника 
податків надається лише у  випадку, коли йому до початку проведення 
зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення 
документальної позапланової перевірки.  
 
Як проводиться фактична перевірка? 
Фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем 
фактичного провадження платником податків діяльності, розташування 
господарських або інших об’єктів права власності такого платника. Така 
перевірка здійснюється органом державної податкової служби щодо 
дотримання порядку здійснення платниками податків розрахункових 
операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у 
тому числі свідоцтв  про державну реєстрацію, виробництва та обігу 
підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо 
укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з 
працівниками (найманими особами). 
Фактична перевірка здійснюється без попередження платника податків 
(особи). Фактична перевірка може проводитися на підставі рішення 
керівника органу податкової служби, оформленого наказом, копія якого 
вручається платнику податків або його уповноваженому представнику під 
розписку до початку проведення такої перевірки, та за наявності хоча б однієї 
з таких обставин: 
1) у разі коли за результатами перевірок інших платників податків 
виявлено факти, які свідчать про можливі порушення платником податків 
законодавства щодо виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснення 
платником податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, 
наявності патентів, ліцензій, свідоцтв про державну реєстрацію та інших 
документів, контроль за наявністю яких покладено на органи державної 
податкової служби, та виникає необхідність перевірки таких фактів; 
2) у разі отримання в установленому законодавством порядку інформації 
від державних органів або органів місцевого самоврядування, яка свідчить 
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про можливі порушення платником податків законодавства, контроль за яким 
покладено на органи державної податкової служби, зокрема, щодо 
здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових 
операцій, наявності патентів, ліцензій, свідоцтв про державну реєстрацію та 
інших документів, контроль за наявністю яких покладено на органи 
державної податкової служби, виробництва та обігу підакцизних товарів; 
3) письмового звернення покупця (споживача), оформленого відповідно 
до закону, про порушення платником податків установленого порядку 
проведення розрахункових операцій, касових операцій, патентування або 
ліцензування; 
4) неподання суб’єктом господарювання в установлений законом строк 
обов’язкової звітності про використання реєстраторів розрахункових 
операцій, розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, 
подання їх із нульовими показниками;  
5) отримання в установленому законодавством порядку інформації про 
порушення вимог законодавства в частині виробництва, обліку, зберігання та 
транспортування спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та 
цільового використання спирту платниками податків; 
6) у разі виявлення за результатами попередньої перевірки порушення 
законодавства; 
7) у разі отримання в установленому законодавством порядку інформації 
про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових 
відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без 
сплати податків до бюджету, а також здійснення фізичною особою 
підприємницької діяльності без державної реєстрації. 
Фактична перевірка проводиться двома і більше посадовими особами 
органу державної податкової служби у присутності посадових осіб суб’єкта 
господарювання або його представника та/або особи, що фактично здійснює 
розрахункові операції. 
Під час проведення перевірки посадовими особами, які здійснюють таку 
перевірку, може проводитися хронометраж господарських операцій. За 
результатами хронометражу складається довідка, яка підписується 
посадовими особами органу державної податкової служби та посадовими 
особами суб’єкта господарювання або його представника та/або особами, що 
фактично здійснюють господарські операції. 
Посадові особи органу державної податкової служби вправі приступити 
до проведення документальної виїзної перевірки за наявності підстав для її 
проведення, та за умови пред’явлення направлення на проведення такої 
перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування органу державної 
податкової служби, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, 
найменування та реквізити суб’єкта (об’єкта), перевірка якого проводиться 
(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи − платника податку, який 
перевіряється), мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку 
та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка 
проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є 
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дійсним за  наявності підпису керівника органу державної податкової служби 
або його заступника, що скріплений печаткою органу державної податкової 
служби. 
 Непред’явлення платнику податків (його посадовим (службовим) 
особам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) 
направлення на проведення перевірки або пред’явлення направлення, 
оформленого з порушенням вимог, установлених цим пунктом, є підставою 
для недопущення посадових (службових) осіб органу державної податкової 
служби до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки. 
Відмова платника податків та/або посадових (службових) осіб платника 
податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові 
операції) від допуску до перевірки на інших підставах, ніж визначені в абзаці 
другому цього пункту, не дозволяється. 
При пред’явленні направлення платнику податків та/або посадовим 
(службовим) особам платника податків (його представникам або особам, які 
фактично проводять розрахункові операції) такі особи розписуються у 
направленні із зазначенням свого прізвища, імені, по батькові, посади, дати і 
часу ознайомлення. 
У разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб 
платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять 
розрахункові операції) розписатися у направленні на перевірку посадовими 
(службовими) особами органу державної податкової служби складається акт, 
який засвідчує факт відмови. У такому випадку акт про відмову від підпису у 
направленні на перевірку є підставою для початку проведення такої 
перевірки. 
У разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб 
платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять 
розрахункові операції) у допуску посадових (службових) осіб органу 
державної податкової служби до проведення перевірки складається акт, який 
засвідчує факт відмови.  
Керівники і відповідні посадові особи юридичних осіб та фізичні особи – 
платники податків під час перевірки, що проводиться органами державної 
податкової служби, зобов’язані виконувати вимоги органів державної 
податкової служби щодо усунення виявлених порушень законів про 
оподаткування і підписати акт (довідку) про проведення перевірки та мають 
право надати заперечення на цей акт (довідку). 
Тривалість документальних планових перевірок не повинна 
перевищувати 30 робочих днів для великих платників податків, щодо 
суб’єктів малого підприємництва − 10 робочих днів, інших платників 
податків − 20 робочих днів. 
Продовження строків проведення документальних планових перевірок, 
можливе за рішенням керівника органу державної податкової служби не 
більш як на 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб’єктів 
малого підприємництва − не більш як на 5 робочих днів, інших платників 
податків – не більш як на 10 робочих днів. 
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Тривалість документальних позапланових перевірок, не повинна 
перевищувати 15 робочих днів для великих платників податків, щодо 
суб’єктів малого підприємництва − 5 робочих днів, інших платників податків 
– 10 робочих днів. 
Продовження строків проведення позапланових перевірок, можливе за 
рішенням керівника органу державної податкової служби не більш як на 10 
робочих днів для великих платників податків, щодо суб’єктів малого 
підприємництва − не більш як на 2 робочих дні, інших платників податків – 
не більш як на 5 робочих днів. 
Тривалість фактичних перевірок, не повинна перевищувати 10 діб. 
Продовження строку таких перевірок здійснюється за рішенням керівника 
органу державної податкової служби не більш як на 5 діб. 
 
За наявності яких підстав податкова перевірка 
може бути продовжена? 
Підставами для подовження строку перевірки є: 
1) заява суб’єкта господарювання (у разі необхідності подання ним 
документів, які стосуються питань перевірки); 
2) змінний режим роботи або підсумований облік робочого часу суб’єкта 
господарювання та/або його господарських об’єктів. 
Платник податків зобов’язаний надати посадовим (службовим) особам 
органів державної податкової служби у повному обсязі всі документи, що 
належать до предмета перевірки або пов’язані з ним. Такий обов’язок 
виникає у платника податків після початку перевірки. 
Документи, що містять комерційну таємницю або є конфіденційними, 
передаються окремо із зазначенням  посадової (службової) особи, що їх 
отримала. Передача таких документів для їх огляду, вивчення і їх повернення 
оформляються актом у довільній формі, який підписують посадова 
(службова) особа органу державної податкової служби та платник податків 
(його представник). 
При проведенні перевірок посадові особи органу державної податкової 
служби мають право отримувати у платників податків належним чином 
завірені копії первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших 
документів, що свідчать про приховування (заниження) об’єктів 
оподаткування, несплату податків, зборів (обов’язкових платежів), 
порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого 
покладено на  органи державної податкової служби. Забороняється 
вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських 
та інших документів за винятком випадків, передбачених кримінально-
процесуальним законом. 
У разі відмови платника податків або його законних представників 
надати копії документів посадовій (службовій) особі органу державної 
податкової служби така особа складає акт у довільній формі, що засвідчує 
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факт відмови, із зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові платника 
податків (його законного представника) та переліку документів, які йому 
запропоновано подати. Зазначений акт підписується посадовою (службовою) 
особою органу державної податкової служби та платником податків або його 
законним представником. У разі відмови платника податків або його 
законного представника від підписання зазначеного акта в ньому вчиняється 
відповідний запис. 
Отримання копій документів оформляється описом. Копія опису, 
складеного посадовими (службовими) особами органу державної податкової 
служби, вручається під підпис платнику податків або його законному 
представнику. Якщо платник податків або його законний представник 
відмовляється від засвідчення опису або від підпису про отримання копії 
опису, то посадові (службові) особи органу державної податкової служби, які 
отримують копії, роблять відмітку про відмову від підпису. 
У разі коли до початку або під час проведення перевірки оригінали 
первинних документів, облікових та інших регістрів, фінансової та 
статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати 
податків та зборів, а також виконання вимог іншого законодавства, контроль 
за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, були вилучені 
правоохоронними та іншими органами, зазначені органи зобов’язані надати 
для проведення перевірки контролюючому органу копії зазначених 
документів або забезпечити доступ до перевірки таких документів. Такі копії, 
засвідчені печаткою та підписами посадових (службових) осіб 
правоохоронних та інших органів, якими було здійснено вилучення 
оригіналів документів, або яким було забезпечено доступ до перевірки 
вилучених документів, повинні бути надані протягом трьох робочих днів з 
дня отримання письмового запиту контролюючого органу. 
 
Яким документом оформляються результати 
перевірок? 
Результати перевірок (крім камеральних) оформлюються у формі акта 
або довідки, які підписуються посадовими особами органу державної 
податкової служби та платниками податків або їх законними представниками 
(у разі наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень 
складається акт. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка. 
Акт (довідка), складений за результатами перевірки та підписаний 
посадовими особами, які проводили перевірку, надається платнику податків 
або його законному представнику, який зобов’язаний його підписати. Строк 
складення акта (довідки) про результати перевірки не зараховується до 
строку проведення перевірки. У разі незгоди платника податків з висновками 
акта такий платник зобов’язаний підписати такий акт перевірки із 
зауваженнями, які він має право надати разом з підписаним примірником 
акта або окремо у строки, передбачені ПК. 
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За результатами камеральної перевірки у разі встановлення порушень 
складається акт у двох примірниках, який підписується посадовими особами 
такого органу, які проводили перевірку, і після реєстрації в органі державної 
податкової служби вручається або надсилається для підписання протягом 
трьох робочих днів платнику податків. 
Акт (довідка) документальної виїзної перевірки, складається у двох 
примірниках, підписується посадовими особами органу державної податкової 
служби, які проводили перевірку, та реєструється в органі державної 
податкової служби протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем 
закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників 
податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, − 
протягом 10 робочих днів). 
У разі відмови платника податків або його законних представників від 
підписання акта (довідки) посадовими особами органу державної податкової 
служби складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови. Один 
примірник акта або довідки про результати виїзної планової чи позапланової 
документальної перевірки у день його підписання або відмови від підписання 
вручається або надсилається платнику податків чи його законному 
представнику. 
Відмова платника податків або його законних представників від 
підписання акта перевірки або отримання його примірника не звільняє 
платника податків від обов’язку сплатити визначені органом державної 
податкової служби за результатами перевірки грошові зобов’язання. 
Акт (довідка) документальної невиїзної перевірки складається у двох 
примірниках, підписується посадовими особами органу державної податкової 
служби, які проводили перевірку, та реєструється в органі державної 
податкової служби протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем 
закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників 
податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, − 
протягом 10 робочих днів).  
Акт (довідка) документальної невиїзної перевірки після його реєстрації 
вручається особисто платнику податків або його законним представникам. У 
разі відмови платника податків або його законних представників від 
підписання акта (довідки) перевірки посадовими особами органу державної 
податкової служби складається відповідний акт, що засвідчує факт такої 
відмови. Відмова платника податків або його законних представників від 
підписання акта перевірки не звільняє такого платника податків від обов’язку 
сплатити визначені органом державної податкової служби за результатами 
перевірки грошові зобов’язання.  
Акт (довідка) про результати фактичних перевірок, складається у двох 
примірниках, підписується посадовими особами органів державної 
податкової служби, які проводили перевірку, реєструється не пізніше 
наступного робочого дня після закінчення перевірки. Акт (довідка) про 
результати зазначених перевірок підписується особою, яка здійснювала 
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розрахункові операції, платником податків та його законними 
представниками (у разі наявності). 
Підписання акта (довідки) таких перевірок особою, яка здійснювала 
розрахункові операції, платником податків та його законними 
представниками (у разі наявності) та посадовими особами органу державної 
податкової служби, які проводили перевірку, здійснюється за місцем 
проведення перевірки або у приміщенні органу державної податкової 
служби. 
У разі відмови платника податків, його законних представників або 
особи, яка здійснювала розрахункові операції, від підписання акта (довідки), 
посадовими особами органу державної податкової служби складається акт, 
що засвідчує факт такої відмови. Один примірник акта або довідки про 
результати перевірки не пізніше наступного робочого дня після його 
складення реєструється в журналі реєстрації актів податкового органу і не 
пізніше наступного дня після його реєстрації вручається або надсилається 
платнику податків, його законному представнику або особі, яка здійснювала 
розрахункові операції. 
У разі незгоди платника податків або його законних представників з 
висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті (довідці) 
перевірки, вони мають право подати свої заперечення протягом п’яти 
робочих днів з дня отримання акта (довідки). Такі заперечення розглядаються 
органом державної податкової служби протягом п’яти робочих днів, що 
настають за днем їх отримання (днем завершення перевірки, проведеної у 
зв’язку з необхідністю з’ясування обставин, що не були досліджені під час 
перевірки та зазначені у зауваженнях), та платнику податків надсилається 
відповідь для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.  
Податкове повідомлення-рішення приймається керівником податкового 
органу (його заступником) протягом десяти робочих днів з дня, наступного 
за днем вручення платнику податків акта перевірки для надсилання 
(вручення) податкових повідомлень-рішень, а за наявності заперечень 
посадових осіб платника податків до акта перевірки приймається з 
урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки 
− протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень і 
надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків. В акті 
перевірки зазначаються як факти заниження, так і факти завищення 
податкових зобов’язань платника. 
 
Які види відповідальності передбачені за 
порушення законів з питань оподаткування? 
За порушення законів з питань оподаткування застосовуються такі види 
юридичної відповідальності: 
1) фінансова; 
2) адміністративна; 
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3) кримінальна. 
Фінансова відповідальність застосовується у вигляді штрафних 
(фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені. 
У разі застосування контролюючими органами до платника податків 
штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за порушення законів з питань 
оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого 
покладено на контролюючі органи, такому платнику податків надсилаються 
(вручаються) податкові повідомлення − рішення. За одне податкове 
правопорушення контролюючий орган може застосувати тільки один вид 
штрафної (фінансової) санкції (штрафу). 
Неподання у строки заяв або документів для взяття на облік у 
відповідному органі державної податкової служби, реєстрації змін 
місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, 
неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, 
подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання відомостей стосовно 
осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складення 
податкової звітності, − тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих 
осіб у розмірі 170 гривень, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи 
юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та 
сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну 
діяльність, − 510 гривень. 
У разі неусунення таких порушень або за ті самі дії, вчинені протягом 
року особою, до якої були застосовані штрафи за таке порушення, −  тягнуть 
за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі  340 гривень, на 
юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну 
особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час 
виконання договору про спільну діяльність, − 1020 гривень. 
Порушення платником податків, що виробляють спирт етиловий 
(коньячний, плодовий), алкогольні напої та тютюнові вироби, вимог щодо 
обов’язкової реєстрації як платника акцизного податку органами державної 
податкової служби за місцем державної реєстрації таких суб’єктів у 
п’ятиденний строк з дня отримання ліцензії на виробництво, − тягне за собою 
накладення штрафу в розмірі 1700 гривень. 
Неподання або порушення порядку подання платником податків 
інформації для формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб − 
платників податків, − тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 85 
гривень. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року 
було застосовано штраф за таке саме порушення, – тягнуть за собою 
накладення штрафу у розмірі 170 гривень. 
Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у 
повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової 
звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника 
податків, суми утриманого з них податку  − тягнуть за собою накладення 
штрафу у розмірі 510 гривень. Ті самі дії, вчинені платником податків, до 
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якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, − 
тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень. 
Неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими 
особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори 
податкових декларацій (розрахунків), − тягнуть за собою накладення штрафу 
в розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Ті 
самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було 
застосовано штраф за таке порушення, − тягнуть за собою накладення 
штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне 
подання. 
Неподання платником податків − фізичною особою декларації чи 
включення до неї перекручених (недостовірних) даних про суми одержаних 
доходів, понесених витрат та якщо такі дії платника призвели до заниження 
суми оподатковуваного доходу, − тягнуть за собою накладення на платника 
податків − фізичну особу штрафу у розмірі 25 відсотків від різниці між 
заниженою сумою податкового зобов’язання і сумою, визначеною 
податковим органом. 
Невиконання платником податків вимог щодо умов самостійного 
внесення змін до податкової звітності (уточнюючий розрахунок) − тягне за 
собою накладення штрафу у розмірі 5 відсотків від суми самостійно 
нарахованого заниження податкового зобов’язання (недоплати). 
Незабезпечення платником податків зберігання первинних документів 
облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших 
документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом 
установлених строків їх зберігання та/або ненадання платником податків 
контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні 
податкового контролю, − тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 
гривень. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року 
було застосовано штраф за таке саме порушення, − тягнуть за собою 
накладення штрафу в розмірі 1020 гривень. 
Несплата (неперерахування) платником податків − фізичною особою сум 
єдиного податку в порядку та у строки, визначені законодавчим актом, тягне 
за собою накладення штрафу у розмірі 50 відсотків ставок податку, 
встановлених для фізичних осіб − платників єдиного податку, визначених 
законодавчим актом.  
У разі якщо платник податків не сплачує суми самостійно визначеного 
грошового зобов’язання протягом визначених строків, такий платник 
податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких 
розмірах:  
при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім 
днем строку сплати суми грошового зобов’язання, − у розмірі 10 відсотків 
погашеної суми податкового боргу; 
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при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем 
строку сплати суми грошового зобов’язання, − у розмірі 20 відсотків 
погашеної суми податкового боргу. 
Нарахування пені розпочинається: 
а) при самостійному нарахуванні суми грошового зобов’язання 
платником податків − від першого робочого дня, наступного за останнім 
днем граничного строку сплати грошового зобов’язання; 
б) при нарахуванні суми грошового зобов’язання контролюючими 
органами − від першого робочого дня, наступного за останнім днем 
граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного у 
податковому повідомленні − рішенні; 
Нарахування пені закінчується: 
1) у день зарахування коштів на відповідний рахунок Державного 
казначейства України та/або в інших випадках погашення податкового боргу 
та/або грошових зобов’язань; 
2) у день проведення взаєморозрахунків непогашених зустрічних 
грошових зобов’язань відповідного бюджету перед таким платником 
податків; 
3) у день запровадження мораторію на задоволення вимог кредиторів 
(при винесенні відповідної ухвали суду у справі про банкрутство або 
прийнятті відповідного рішення Національним банком України); 
4) при прийнятті рішення щодо скасування або списання суми 
податкового боргу (його частини). 
Пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму 
штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 
120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої 
на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його 
частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, 
за кожний календарний день прострочення у його сплаті. 
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ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА  
ДО МОДУЛЯ 3 
 
Тестові завдання до модуля 3 
 
1. В якому році набув чинності Податковий Кодекс України? 
а. 1993 
б. 2011 
в. 2013 
 
2. У Податковому Кодексі визначається: 
а. перелік податків та зборів 
б. порядок адміністрування податків та зборів 
в. права та обов’язки платників податків 
г. усі відповіді правильні 
 
3. Об’єктом податкового обліку виступає: 
а. прибуток 
б. дохід 
в. платник податку 
г. усі відповіді правильні 
 
4. Найбільш загальні правила оподаткування, відповідно до яких ведеться 
податковий облік, називаються: 
а. методи оподаткування 
б. принципи оподаткування 
в. правила оподаткування 
г. кодекси оподаткування 
 
5. Принцип оподаткування, відповідно до якого кожна особа зобов’язана 
сплачувати податки та збори, називається: 
а. загальність оподаткування 
б. неупередженість оподаткування 
в. фіскальна достатність оподаткування 
г. нейтральність оподаткування 
 
6. Принцип оподаткування, відповідно до якого установлення податків та 
зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення 
конкурентоздатності платника податків, називається: 
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а. загальність оподаткування 
б. неупередженість оподаткування 
в. фіскальна достатність оподаткування 
г. нейтральність оподаткування 
 
7. Принцип оподаткування, відповідно до якого установлення податків та 
зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує 
витрати на їх адміністрування, називається: 
а. загальність оподаткування 
б. неупередженість оподаткування 
в. фіскальна достатність оподаткування 
г. економічність оподаткування 
 
8. Зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися 
пізніш як за _______ місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому 
будуть діяти нові правила та ставки. 
а. шість 
б. дванадцять 
в. три 
г. дев’ять 
 
9. Оберіть правильне твердження: однією з ознак податків є те, що вони: 
а. мають конкретне цільове призначення 
б. не мають ознак еквівалентного обміну 
в. мають регулярний характер 
г. всі відповіді правильні 
 
10. На обліку в органах податкової служби зобов’язані перебувати: 
а. фізичні особи-підприємці 
б. юридичні особи 
в. всі платники податків 
 
11. Перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота 
нарахування та сплати усіх податків та зборів, а також дотримання 
валютного та іншого законодавства -  
а. камеральна 
б. документальна  
в. фактична 
 
12. Перевірка, яка проводиться у приміщенні органу державної податкової 
служби виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях 
(розрахунках) платника податків – камеральна: 
а. так 
б. ні  
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13. Перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота 
нарахування та сплати усіх податків та зборів, а також дотримання 
валютного та іншого законодавства -  
а. камеральна 
б. документальна  
в. фактична 
 
14. За порушення законів з питань оподаткування застосовуються такі види 
юридичної відповідальності: 
а. фінансова; 
б. адміністративна; 
в. кримінальна. 
г. усі відповіді вірні 
 
15. Облік платників податків в органах державної податкової служби 
ведеться за: 
а. податковими номерами 
б. номерами реєстрації 
в. кодами видів діяльності  
г. ідентифікаційними номерами 
 
 
16. Центральним органом державної податкової служби визначаються: 
а. порядок обліку платників податків і зборів; 
б. перелік документів, які подаються для взяття на облік платників 
податків, а також порядок подання таких документів; 
в. форми заяв, свідоцтв та документів з питань реєстрації та 
обліку платників податків 
г. усі відповіді правильні 
 
17. Взяття на облік за основним місцем обліку юридичних осіб в органах 
державної податкової служби здійснюється не пізніше … з дня отримання 
зазначених відомостей органами державної податкової служби 
а. наступного робочого дня 
б. наступних трьох днів 
в. наступних 10 днів 
 
18. Органи державної податкової служби мають право проводити такі 
перевірки: 
а. камеральні  
б. документальні  
в. контрольні 
г. фактичні  
д. усі відповіді правильні 
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19. Перевірка, яка проводиться у приміщенні органу державної податкової 
служби виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях 
(розрахунках) платника податків –  
а. камеральна 
б. документальна  
в. фактична 
 
20. Перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота 
нарахування та сплати усіх податків та зборів, а також дотримання 
валютного та іншого законодавства -  
а. камеральна 
б. документальна  
в. фактична 
 
21. Без будь-якого спеціального рішення керівника податкового органу або 
направлення на її проведення проводиться перевірка: 
а. камеральна 
б. документальна  
в. фактична 
г. правильної вiдповiдi немає 
 
22. Платники податків з незначним ступенем ризику включаються до плану-
графіка перевірок податковими органами не частіше, ніж раз на  
а. три календарних роки,  
б. одного разу на календарний рік 
в. одного разу на півріччя 
 
23. Платники податків з середнім ступенем ризику включаються до плану-
графіка перевірок податковими органами не частіше, ніж раз на  
а. два календарні роки 
б. три календарних роки,  
в. одного разу на календарний рік 
г. одного разу на півріччя 
 
24. Платники податків з високим ступенем ризику включаються до плану-
графіка перевірок податковими органами не частіше, ніж раз на  
а. два календарні роки 
б. три календарних роки,  
в. одного разу на календарний рік 
г. одного разу на півріччя 
 
25. Підставами для подовження строку перевірки податковими органами є: 
а. заява суб’єкта господарювання; 
б. змінний режим роботи або підсумований облік робочого часу 
суб’єкта господарювання та/або його господарських об’єктів 
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в. сумніви інспекторів щодо достовірності наданих суб‘єктом 
господарювання документів 
г. усі відповіді правильні 
 
26. Результати перевірок (крім камеральних) оформлюються у формі: 
а. акта  
б. довідки 
в. протоколу 
г. рішення 
 
27. За порушення законів з питань оподаткування застосовуються такі види 
юридичної відповідальності: 
а. фінансова; 
б. адміністративна; 
в. кримінальна. 
г. усі відповіді вірні 
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МОДУЛЬ 4  
 
СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКУ 
НА ПРИБУТОК 
 
 
Теоретична частина 
4.1 Які особи визнаються платниками податків? 
4.2 Які категорії осіб відносяться до резидентів? 
4.3 Які категорії осіб відносяться до нерезидентів? 
4.4 Хто є платниками податку на прибуток з числа резидентів? 
4.5 Який зміст несе поняття «суб’єкт господарювання»? 
4.6 Хто може бути суб’єктом господарювання? 
4.7 Які особливості діяльності неприбуткових організацій? 
4.8 Що таке благодійна діяльність та благодійна організація? 
4.9 Які особливості меценацтва? 
4.10 Що таке «відокремлені підрозділи підприємств»? 
4.11 В чому полягає різниця між філією та представництвом? 
4.12 Хто є платниками податку на прибуток з числа нерезидентів? 
4.13 Що є об’єктом оподаткування податком на прибуток? 
4.14 Яка ставка податку на прибуток підприємств застосовується в 
Україні? 
4.15 Що є податковою базою при розрахунку податку на прибуток 
підприємств? 
4.16 Які доходи враховуються при визначення об’єкта оподаткування 
податком на прибуток? 
4.17 На підставі яких документів підтверджуються отримані 
платником податків доходи? 
4.18 Що таке «первинний документ»? 
4.19 Які доходи враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування 
податком на прибуток? 
4.20 Які різновиди посередницьких договорів діють в Україні? 
4.21 В чому полягають юридичні особливості договору доручення? 
4.22 Які особливість агентської діяльності? 
4.23 На яких умовах заклечається договір комісії? 
4.24 Які доходи окрім доходів, отриманих від операційної діяльності 
враховуються при визначенні об’єкта оподаткування податком на 
прибуток? 
4.25 Що таке дивіденди? 
4.26 Що таке роялті? 
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4.27 В чому полягає суть лізингової (орендної) операції? 
4.28 Яка різниця між штрафами, неустойками та пенями? 
4.29 Що слід розуміти під безповоротною фінансовою допомогою? 
4.30 Що слід розуміти під поворотною фінансовою допомогою? 
4.31 На які види поділяються бюджетні трансферти і в чому полягає їх 
суть та відмінність? 
4.32 Які доходи не враховуються при визначенні об’єкта 
оподаткування податком на прибуток підприємств? 
4.33 Що таке інвестиції та як вони класифікуються? 
4.34 Що таке міжнародна технічна допомога? 
4.35 Які витрати враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування 
податком на прибуток? 
4.36 Які особливості врахування витрат при визначенні об’єкта 
оподаткування податком на прибуток? 
4.37 З яких витрат формується собівартість виготовлених та 
реалізованих товарів або наданих послуг? 
4.38 Що включається до прямих матеріальних витрат? 
4.39 Що включається до прямих витрат на оплату праці? 
4.40 Як класифікуються інші прямі витрати (відмінні від прямих 
матеріальних та прямих витрат на оплату праці)? 
4.41 Які витрати не враховуються при визначенні об’єкта 
оподаткування податком на прибуток підприємств? 
4.42 Яким чином співвідносяться між собою поняття «амортизація» та 
«знос основних засобів»? 
4.43 Які витрати підлягають амортизації? 
4.44 Які витрати на основні засоби не підлягають амортизації? 
4.45 Що відображає ліквідаційна вартість  основних засобів 
підприємства? 
4.46 За яких умов матеріальні активи відносяться до складу основних 
засобів? 
4.47 Як проводиться нарахування амортизації прямолінійним 
методом? 
4.48 Як класифікуються основні засоби за терміном корисного 
використання? 
4.49 Як проводиться нарахування амортизації  методом зменшення 
залишкової вартості? 
4.50 Як проводиться нарахування амортизації  методом прискореного 
зменшення залишкової вартості? 
4.51 Як проводиться нарахування амортизації  кумулятивним 
методом? 
4.52 Як проводиться нарахування амортизації  виробничим методом? 
 
Практична частина 
Тестові завдання 
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ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 
 
Які особи визнаються платниками податків? 
Платниками податку визнаються фізичні особи (резиденти і 
нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та 
їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти 
оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом 
оподаткування згідно з Податковим Кодексом або податковими законами і на 
яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів. 
Кожен з платників податку може бути платником податку за одним або 
декількома податками та зборами. 
 
Які категорії осіб відносяться до резидентів? 
Резиденти − це: 
а) юридичні особи та їх відокремлені особи, які утворені та провадять 
свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням 
як на її території, так і за її межами; 
б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні 
представництва України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї та 
імунітет; 
в) фізична особа-резидент – фізична особа, яка має місце проживання в 
Україні. 
 
Які категорії осіб відносяться до нерезидентів? 
Нерезидентами є:  
а) іноземні компанії, організації, утворені відповідно до законодавства 
інших держав, їх зареєстровані (акредитовані або легалізовані), відповідно до 
законодавства України, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи 
з місцезнаходженням на території України; 
б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні 
представництва інших держав і міжнародних організацій в Україні; 
в) фізичні особи, які не є резидентами України. 
 
Хто є платниками податку на прибуток з числа 
резидентів? 
Серед  резидентів платниками податку на прибуток є: 
  4.4 
  4.3 
  4.2 
  4.1 
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1) суб’єкти господарювання – юридичні особи, які провадять 
господарську діяльність як на території України, так і за її межами; 
2) управління залізниці, яке отримує прибуток від основної діяльності 
залізничного транспорту.  
3) підприємства залізничного транспорту та їх структурні підрозділи, які 
отримують прибуток від неосновної діяльності залізничного транспорту; 
4) неприбуткові установи та організації у разі отримання прибутку від 
неосновної діяльності та/або доходів, що підлягають оподаткуванню 
відповідно до цього розділу; 
5) відокремлені підрозділи платників податку за винятком 
представництв. 
 
Який зміст несе поняття «суб’єкт 
господарювання»? 
Суб’єктами господарювання визнаються учасники господарських 
відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську 
компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають 
відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в 
межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством. 
 
Хто може бути суб’єктом господарювання? 
Суб’єктами господарювання можуть бути: 
1) господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до 
ЦКУ України, державні, комунальні та інші підприємства, а також інші 
юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в 
установленому Законом порядку; 
2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які 
здійснюють господарську діяльність та зареєстровані, відповідно до Закону, 
як підприємці. 
 
Які особливості діяльності неприбуткових 
організацій? 
Неприбуткові підприємства, установи та організації – підприємства, 
установи та організації, основною метою діяльності яких є не одержання 
прибутку, а провадження благодійної діяльності та меценатства й іншої 
діяльності, передбаченої законодавством. 
 
Що таке благодійна діяльність та благодійна 
організація? 
  4.8 
  4.7 
  4.6 
  4.5 
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Благодійна діяльність – це добровільна безкорислива діяльність 
благодійних організацій, що не передбачає одержання прибутків від цієї 
діяльності, а благодійна організація – недержавна організація, основною 
метою діяльності якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах 
суспільства або окремих категорій осіб. 
 
Які особливості меценацтва? 
Меценатство – добровільна безкорислива матеріальна, фінансова, 
організаційна та інша підтримка фізичними особами набувачів благодійної 
допомоги; а спонсорство – добровільна матеріальна, фінансова, організаційна 
та інша підтримка фізичними та юридичними особами набувачів благодійної 
допомоги з метою популяризації виключно свого імені (найменування), свого 
знака для товарів і послуг. 
 
Що таке «відокремлені підрозділи підприємств»? 
Відокремлений підрозділ – це філія, представництво, відділення або 
інший відокремлений підрозділ, що не має статусу юридичної особи і 
здійснює свою діяльність від імені юридичної особи-резидента. 
 
В чому полягає різниця між філією та 
представництвом? 
Різниця між філією і представництвом полягає в обсязі й характері 
функцій цих підрозділів.  
Якщо філія здійснює всі або частину функцій юридичної особи, то 
представництво лише здійснює представництво та захист її інтересів. 
Філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований 
поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. 
Представництво – відокремлений підрозділ юридичної особи, що 
розташований поза її місцезнаходженням та який здійснює представництво і 
захист інтересів юридичної особи, фінансується такою юридичною особою та 
не отримує інших доходів, крім пасивних доходів. 
 
Хто є платниками податку на прибуток з числа 
нерезидентів? 
З числа неризедентів платниками податку на прибуток є: 
1) юридичні особи, що створені в будь-якій організаційно-правовій 
формі, та отримують доходи з джерелом походження з України, за винятком 
установ та організацій, що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно з 
міжнародними договорами України; 
  4.12 
  4.11 
  4.10 
  4.9 
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2) постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із 
джерелом походження з України або виконують агентські (представницькі) 
та інші функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників. 
 
Що є об’єктом оподаткування податком на 
прибуток? 
Об’єктом оподаткування податком на прибуток є: 
1) прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який 
визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на 
собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму 
інших витрат звітного податкового періоду (тобто платник податку у 
визначення прибутку до оподаткування включає доходи та витрати, які 
отримуються ним у процесі господарської діяльності як на території України, 
так і за її межами (закордонні філіали, представництва, участі в іноземних 
компаніях тощо); 
2) дохід (прибуток) нерезидента, що підлягає оподаткуванню, з 
джерелом походження з України. 
 
Яка ставка податку на прибуток підприємств 
застосовується в Україні? 
В Україні застосовується наступна ставка податку на прибуток : 
з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно − 19 відсотків; 
з 1 січня 2014 року − 19 відсотків. 
 
Що є податковою базою при розрахунку податку 
на прибуток підприємств? 
Податковою базою для цілей оподаткування податком на прибуток 
визнається грошове вираження прибутку як об’єкта оподаткування, 
визначеного як різниця між доходами, витратами та амортизаційними 
відрахуваннями. 
 
Які доходи враховуються при визначення об’єкта 
оподаткування податком на прибуток? 
До складу доходів, які враховуються при визначенні об’єкта 
оподаткування (прибутку), включаються: 
1) доходи від операційної діяльності, які складаються, у першу чергу, з 
доходів від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг; 
2) інші доходи, що включають доходи у вигляді дивідендів, отриманих 
від нерезидентів, від операцій оренди/лізингу, за операціями в іноземній 
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валюті, суми штрафів, безповоротної фінансової допомоги, доходи від 
реалізації необоротних активів тощо. 
 
На підставі яких документів підтверджуються 
отримані платником податків доходи? 
Доходи визначаються на підставі первинних документів, що 
підтверджують отримання платником податку доходів, обов’язковість 
ведення обліку і зберігання яких передбачено правилами ведення 
бухгалтерського обліку, та інших документів. 
 
Що таке «первинний документ»? 
Первинний документ – документ, який містить відомості про 
господарську операцію та підтверджує її здійснення. Первинні документи 
повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це 
неможливо – безпосередньо після її закінчення (наприклад, рахунки-фактури, 
накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт (наданих 
послуг, виписки з банківських рахунків, прибуткові касові ордери, звіти 
реєстраторів розрахункових операцій).  
 
Які доходи враховуються при обчисленні об’єкта 
оподаткування податком на прибуток? 
Доходи враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування 
складаються із доходу від операційної діяльності та інших доходів. 
Дохід від операційної діяльності визнається в розмірі договірної 
(контрактної) вартості, але не менше ніж сума компенсації, отримана в будь-
якій формі, в тому числі при зменшенні зобов’язань, та включає: 
1) дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг, у тому 
числі винагороди  комісіонера (повіреного, агента тощо);  
2) дохід банківських установ, до якого включаються: 
а) процентні доходи за кредитно-депозитними операціями (в тому числі 
за кореспондентськими рахунками) та цінними паперами, придбаними 
банком; 
б) комісійні доходи, в тому числі за кредитно-депозитними операціями, 
наданими гарантіями, розрахунково-касове обслуговування, інкасацію та 
перевезення цінностей, операціями з цінними паперами, операціями на 
валютному ринку, операціями з довірчого управління; 
в) прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами; 
г) прибуток від операцій з купівлі/продажу іноземної валюти та 
банківських металів; 
ґ) позитивне значення курсових різниць; 
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д) надлишкові суми страхового резерву, що підлягають включенню до 
доходу та суми заборгованості, що підлягають включенню до складу доходів; 
е) доходи від відступлення права вимоги боргу третьої особи або 
виконання вимоги боржником (факторингу); 
є) дохід, пов’язаний з реалізацією заставленого майна; 
ж) інші доходи, прямо пов’язані зі здійсненням банківських операцій та 
наданням банківських послуг; 
з) інші доходи, передбачені цим розділом.   
 
Які різновиди посередницьких договорів діють в 
Україні? 
Чинне законодавство виділяє три різновиди посередницьких договорів 
– договори доручення (в тому числі й особливий вид представництва – 
комерційне), комісії та агентський договір, між якими є суттєві відмінності.  
 
В чому полягають юридичні особливості 
договору доручення? 
Договір доручення – це договір, за яким повірений зобов’язується 
вчинити від  імені довірителя та за його рахунок певні юридичні дії, а за 
договором комісії комісіонер повинен за дорученням комітента за плату 
вчинити правочин (правочини) від свого імені, але не за свій рахунок, а за 
рахунок комітента.  
Суть посередницьких відносин за договором доручення полягає в тому,  
що повірений створює права й обов’язки безпосередньо для довірителя. За 
договором комісії комісіонеру передається товар від комітента для реалізації 
третім особам, при цьому право власності на товар, який прийнято на 
комісію, до моменту його продажу покупцям залишається за комітентом. У 
цьому випадку одна сторона (комісіонер) за дорученням другої сторонни 
(комітента) за винагороду здійснює продаж товару від свого імені за рахунок 
комітента. При цьому сума комісійної винагороди може бути визначена у 
процентному відношенні до суми договору або у фіксованому вигляді. 
 
Які особливість агентської діяльності? 
Агентська діяльність – це господарська діяльність у сфері 
комерційного посередництва. За агентським договором комерційний агент за 
дорученням принципала зобов’язується за винагороду вчинити юридичні та 
фактичні дії від імені принципала (тобто особи, яку представляють). 
Відмінною рисою агентського договору є те, що в його межах представник 
зобов’язується надати суб’єкту, якого представляють, не лише послуги у 
вчиненні правочинів, але й сприяти їх вчиненню. 
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На яких умовах заклечається договір комісії? 
За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов’язується за 
дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька 
правочинів від свого імені, але за рахунок комітента. 
 
Які доходи окрім доходів, отриманих від 
операційної діяльності враховуються при визначенні 
об’єкта оподаткування податком на прибуток? 
При визначені об’єкта оподаткування податком на прибуток 
враховуються наступні доходи, отримані не від операційної діяльності: 
1) доходи у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, процентів, 
роялті, від володіння борговими вимогами; 
2) доходи від операцій оренди/лізингу; 
3) суми штрафів та/або неустойки чи пені, фактично отримані за 
рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду; 
4) вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником 
податку у звітному періоді, визначена на рівні не нижче звичайної ціни, суми 
безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у 
звітному податковому періоді, безнадійної кредиторської заборгованості, 
крім випадків, коли операції з надання/отримання безповоротної фінансової 
допомоги проводяться між платником податку та його відокремленими 
підрозділами, які не мають статусу юридичної особи; 
5) суми поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку 
у звітному податковому періоді, що залишаються неповерненими на кінець 
такого звітного періоду, від осіб, які не є платниками цього податку (в тому 
числі нерезидентів), або осіб, які мають пільги з цього податку, в тому числі 
право застосовувати нижчі ставки податку.  
6) суми невикористаної частини коштів, що повертаються з страхових 
резервів; 
7) суми заборгованості, що підлягають включенню до доходів; 
8) фактично отримані суми державного мита, попередньо сплаченого 
позивачем, що повертаються на його користь за рішенням суду; 
9) суми акцизного податку, сплаченого/нарахованого 
покупцями/покупцям підакцизних товарів (за їх рахунок) на користь 
платника такого акцизного податку, та рентної плати, а також суми збору у 
вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну, теплову енергію 
та природний газ; 
10) суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів 
загальнообов’язкового державного соціального страхування або бюджетів, 
отримані платником податку; 
11) доходи, не враховані при обчисленні доходу періодів, що передують 
звітному, та виявлені у звітному податковому періоді; 
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12) дохід від реалізації необоротних матеріальних активів, майнових 
комплексів, оборотних активів; 
13) інші доходи платника податку за звітний податковий період. 
 
Що таке дивіденди? 
Дивіденди − платіж, що здійснюється юридичною особою − емітентом 
корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів на користь власника 
таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних 
паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні 
(активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, 
розрахованого за правилами бухгалтерського обліку. 
 
Що таке роялті? 
Під поняттям «роялті» слід розуміти будь-який платіж, отриманий як 
винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким 
авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або 
науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, 
відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи 
телевізійного мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на 
товари і послуги чи торговельною маркою, дизайном, секретним кресленням, 
моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, 
комерційного або наукового досвіду (ноу- хау).  
Не вважаються роялті платежі за отримання об’єктів власності, 
визначених у частині першій цього пункту, у володіння або розпорядження 
чи власність особи або якщо умови користування такими об’єктами власності 
надають право користувачу продати або здійснити відчуження в інший 
спосіб такого об’єкта власності або оприлюднити (розголосити) секретні 
креслення, моделі, формули, процеси, права на інформацію щодо 
промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком 
випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов’язкове згідно із 
законодавством України. 
 
В чому полягає суть лізингової (орендної) 
операції? 
Лізингова (орендна) операція – це господарська операція (крім 
операцій з фрахтування (чартеру) морських суден та інших транспортних 
засобів) фізичної чи юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання 
основних засобів у користування іншим фізичним чи юридичним особам 
(орендарям) за плату та на визначений строк.  
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Яка різниця між штрафами, неустойками та 
пенями? 
Штраф (фінансова санкція, штрафна санкція) − плата у вигляді 
фіксованої суми та/або відсотків, що справляється з платника податків у 
зв’язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого 
законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі 
органи, а також штрафні санкції за порушення у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності. 
Пеня − сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових 
зобов’язань, не сплачених у встановлені законодавством строки і 
нараховується за кожен день (або інший термін) заборгованості.  
Неустойка – грошова сума чи інша встановлена у договорі майнова 
цінність, яку боржник зобов’язаний сплатити або передати кредиторові у разі 
невиконання або неналежного виконання ним основного зобов’язання. 
 
Що слід розуміти під безповоротною 
фінансовою допомогою? 
Під безповоротною фінансовою допомогою слід розуміти суму коштів, 
передану платнику податків згідно з договорами дарування, іншими 
подібними договорами або без укладання таких договорів; суму безнадійної 
заборгованості, що відшкодована кредитору позичальником після списання 
такої безнадійної заборгованості; суму заборгованості одного платника 
податків перед іншим платником податків, що не стягнена після закінчення 
строку позовної давності; основну суму кредиту або депозиту, що надані 
платнику податків без встановлення строків повернення такої основної суми, 
за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до 
запитання у банківських установах, а також суму процентів, нарахованих на 
таку основну суму, але несплачених (списаних); суму процентів, умовно 
нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається 
неповерненою на кінець звітного періоду, у розмірі облікової ставки 
Національного банку України, розрахованої за кожний день фактичного 
використання такої поворотної фінансової допомоги.. 
 
Що слід розуміти під поворотною фінансовою 
допомогою? 
Під поворотною фінансовою допомогою слід розуміти суму коштів, що 
надійшла платнику податків у користування за договором, які не 
передбачають нарахування процентів або надання інших видів компенсацій 
як плати за користування такими коштами та є обов’язковою до повернення.  
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На які види поділяються бюджетні трансферти і 
в чому полягає їх суть та відмінність? 
Згідно з міжнародною визнаною термінологією бюджетні дотації, 
субсидії та субвенції – це три види прямих бюджетних трансфертів. 
Трансфертні платежі – невідплатні та безповоротні платежі, які не є 
придбанням товарів чи послуг, наданням кредиту або виплатою 
непогашеного боргу. 
Під субсидіями розуміють невідплатні поточні виплати підприємствам, 
які не передбачають компенсації у вигляді спеціально обумовлених виплат 
або товарів і послуг в обмін на проведені платежі, а також видатки, пов’язані 
з відшкодуванням збитків державних підприємств. 
Дотації – асигнування з державного бюджету на покриття збитків, 
доплати на безповоротній основі. Розрізняють бюджетні дотації та дотації 
окремим організаціям. 
Субвенція — це певна сума коштів, що видається з бюджету нижчого 
рівня з чітко обумовленим цільовим призначенням, як допомога на програми 
і заходи соціального розвитку. Розміри та умови надання і використання 
дотацій і субвенцій з Державного бюджету України, республіканського 
бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів затверджуються 
законом про Держбюджет на поточний рік, а також відповідними 
постановами Кабінету Міністрів України.  
 
Які доходи не враховуються при визначенні 
об’єкта оподаткування податком на прибуток 
підприємств? 
Для визначення об’єкта оподаткування не враховуються доходи: 
1) сума попередньої оплати та авансів, отримана в рахунок оплати 
товарів, виконаних робіт, наданих послуг; 
2) суми податку на додану вартість, отримані/нараховані платником 
податку на додану вартість, нарахованого на вартість продажу товарів, 
виконаних робіт, наданих послуг, за винятком випадків, коли підприємство – 
продавець не є платником податку на додану вартість. 
3) суми коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у 
вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані 
таким платником податку, в тому числі грошові або майнові внески згідно з 
договорами про спільну діяльність на території України без створення 
юридичної особи; 
4) суми коштів або вартість майна, отримані платником податку як 
компенсація (відшкодування) за примусове відчуження державою іншого 
майна платника податку у випадках, передбачених законом; 
5) суми коштів або вартість майна, отримані платником податку за 
рішенням суду або в результаті задоволення претензій у порядку, 
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встановленому законом, як компенсація прямих витрат або збитків, 
понесених таким платником податку в результаті порушення його прав та 
інтересів, що охороняються законом, якщо вони не були віднесені таким 
платником податку до складу витрат або відшкодовані за рахунок коштів 
страхових резервів; 
6) суми коштів у частині надміру сплачених податків та зборів, що 
повертаються або мають бути повернені платнику податку з бюджетів, якщо 
такі суми не були включені до складу витрат; 
7) суми доходів органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, отримані від надання державних послуг (видача дозволів 
(ліцензій), сертифікатів, посвідчень, реєстрація, інші послуги, обов’язковість 
придбання яких передбачена законодавством), у разі зарахування таких 
доходів до відповідного бюджету; 
8) суми коштів у вигляді внесків, які: 
а) надходять до платників податку, що здійснюють недержавне пенсійне 
забезпечення відповідно до закону, від вкладників пенсійних фондів, 
вкладників пенсійних депозитних рахунків та осіб, які уклали договори 
страхування відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне 
забезпечення", а також осіб, що уклали договори страхування ризику 
настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду 
відповідно до вказаного Закону; 
б) надходять та накопичуються за пенсійними вкладами, рахунками 
учасників фондів банківського управління відповідно до закону; 
в) надходять до неприбуткових установ і організацій; 
9) суми коштів спільного інвестування, а саме коштів, залучених від 
інвесторів інститутів спільного інвестування, доходи від проведення 
операцій з активами таких інститутів та доходи, нараховані за активами 
зазначених інститутів, а також кошти, залучені від власників сертифікатів 
фондів операцій з нерухомістю, доходи від проведення операцій з активами 
фондів операцій з нерухомістю та доходи, нараховані за активами фондів 
операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону; 
10) суми отриманого платником податку емісійного доходу; 
11) номінальна вартість взятих на облік, але неоплачених (непогашених) 
цінних паперів, які засвідчують відносини позики, а також платіжних 
документів, емітованих (виданих) боржником на користь (на ім’я) платника 
податку як забезпечення або підтвердження заборгованості такого боржника 
перед зазначеним платником податку (облігацій, ощадних сертифікатів, 
казначейських зобов’язань, векселів, боргових розписок, акредитивів, чеків, 
гарантій, банківських наказів та інших подібних платіжних документів); 
12) дивіденди, отримані платником податку від інших платників 
податку; 
13) кошти або майно, які повертаються власнику корпоративних прав, 
емітованих юридичною особою, після повної і кінцевої ліквідації такої 
юридичної особи – емітента, або в разі зменшення розміру статутного фонду 
такої особи, але не вище вартості придбання акцій, часток, паїв; 
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14) кошти або майно, які повертаються учаснику договору про спільну 
діяльність без створення юридичної особи, в разі припинення, розірвання або 
внесення відповідних змін до договору про спільну діяльність, але не вище 
вартості вкладу; 
15) кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної 
допомоги, яка надається відповідно до чинних міжнародних договорів; 
16) вартість основних засобів, безоплатно отриманих платником податку 
з метою здійснення їх експлуатації у таких випадках: 
А) якщо такі основні засоби отримані за рішенням центральних органів 
виконавчої влади; 
Б) у разі отримання спеціалізованими експлуатуючими підприємствами 
об’єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, 
каналізаційних мереж відповідно до рішень місцевих органів виконавчої 
влади та виконавчих органів рад, прийнятих у межах їх повноважень; 
В) у разі отримання підприємствами комунальної власності об’єктів 
соціальної інфраструктури, що перебували на балансі інших підприємств та 
утримувалися за їх рахунок. 
17) кошти або майно, що надаються у вигляді допомоги громадським 
організаціям інвалідів, спілкам громадських організацій інвалідів та 
підприємствам і організаціям; 
19) основна сума отриманих кредитів,  позик та інших доходів, які не 
враховуються для визначення об’єкта оподаткування; 
 
Що таке інвестиції та як вони класифікуються? 
Під інвестиціями слід розуміти господарські операції, які передбачають 
придбання основних засобів, нематеріальних активів, корпоративних прав 
та/або цінних паперів в обмін на кошти або майно.  
Інвестиції поділяються на:  
а) капітальні інвестиції – господарські операції, що передбачають 
придбання будинків, споруд, інших об’єктів нерухомої власності, інших 
основних засобів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації 
відповідно до норм цього Кодексу;  
б) фінансові інвестиції – господарські операції, що передбачають 
придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та/або інших 
фінансових інструментів. Фінансові інвестиції поділяються на: прямі 
інвестиції – господарські операції, що передбачають внесення коштів або 
майна в обмін на корпоративні права, емітовані юридичною особою при їх 
розміщенні такою особою; портфельні інвестиції – господарські операції, що 
передбачають купівлю цінних паперів, деривативів та інших фінансових 
активів за кошти на фондовому ринку або біржовому товарному ринку;  
в)  реінвестиції – господарські операції, що передбачають здійснення 
капітальних або фінансових інвестицій за рахунок прибутку, отриманого від 
інвестиційних операцій. У випадку, коли кошти або майно повертаються 
власнику корпоративних прав, емітованих юридичною особою, після повної і 
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кінцевої ліквідації такої юридичної особи-емітента або в разі зменшення 
розміру статутного фонду такої особи, доходи також не визначаються для 
визначення об’єкта оподаткування тільки у розмірі, що не вище вартості 
придбання акцій, часток і паїв. 
 
Що таке міжнародна технічна допомога? 
До складу доходів при визначенні об’єкта оподаткування податком на 
прибуток не включаються суми коштів або вартість майна, що надходять у 
вигляді міжнародної технічної допомоги, вартість безоплатно отриманих 
основних засобів, відображається постійна податкова різниця, що зменшує 
доходи. 
Міжнародна технічна допомога – ресурси та послуги, що, відповідно до 
міжнародних договорів України, надаються донорами на безоплатній та 
безповоротній основі з метою підтримки місцевого та державного розвитку, 
що залучається у вигляді майна, необхідного для забезпечення виконання 
завдань проектів (програм), яке ввозиться або набувається в Україні, робіт і 
послуг, прав інтелектуальної власності, фінансових ресурсів (грантів) у 
національній чи іноземній валюті та інших ресурсів, не заборонених 
законодавством, у тому числі стипендій. Курсова різниця, яка виникла під 
час проведення перерахунку іноземної валюти, отриманої у вигляді 
гуманітарної або міжнародної технічної допомоги за міжнародними 
договорами або з міжнародними фінансовими установами та організаціями, 
відповідно до пп. 153.1.6 п. 153.1 статті 153 ПКУ, також не включається до 
складу доходів при визначенні об’єкта оподаткування податку на прибуток. 
У складі доходів також не відображається вартість безоплатно 
отриманих основних засобів за рішенням центральних органів виконавчої 
влади, за рішенням місцевих органів виконавчої влади стосовно об’єктів 
енергопостачання, газо- і теплопостачання, водопостачання, каналізаційних 
мереж, об’єктів соціальної інфраструктури підприємствами комунальної 
власності. 
 
Які витрати враховуються при обчисленні 
об’єкта оподаткування податком на прибуток? 
Витрати, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, 
складаються із витрат операційної діяльності та інших витрат,  
Витрати операційної діяльності включають: 
1) собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та 
інші витрати, які прямо визначають особливості формування витрат платника 
податку; 
2) витрати банківських установ, до яких відносяться: 
а) процентні витрати за кредитно-депозитними операціями, в тому числі 
за кореспондентськими рахунками та коштами до запитання,  цінними 
паперами власного обігу; 
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б) комісійні витрати, в тому числі за кредитно-депозитними операціями, 
розрахунково-касове обслуговування, інкасацію та перевезення цінностей, 
операціями з цінними паперами, операціями на валютному ринку, 
операціями з довірчого управління; 
в) від’ємний результат (збиток) від операцій з купівлі/продажу іноземної 
валюти та банківських металів; 
г) від’ємне значення курсових різниць від переоцінки активів та 
зобов’язань у зв’язку зі зміною офіційного курсу національної валюти до 
іноземної валюти; 
ґ) суми страхових резервів; 
д) суми коштів (зборів), внесені до Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб; 
е) витрати з придбання права вимоги на виконання зобов’язань у 
грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги (факторинг); 
є) витрати, пов’язані з реалізацією заставленого майна; 
ж) інші витрати, прямо пов’язані зі здійсненням банківських операцій та 
наданням банківських послуг; 
з) інші витрати, передбачені цим розділом. 
 
Які особливості врахування витрат при 
визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток? 
Витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, 
визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення 
платником податку витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких 
передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку.  
Платник податку для визначення об’єкта оподаткування має право на 
врахування витрат, підтверджених документами, що складені нерезидентами 
відповідно до правил інших країн. 
Суми, відображені у складі витрат платника податку, у тому числі в 
частині амортизації необоротних активів, не підлягають повторному 
включенню до складу його витрат. 
 
З яких витрат формується собівартість 
виготовлених та реалізованих товарів або наданих 
послуг? 
Собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, 
наданих послуг складається з витрат, прямо пов’язаних з виробництвом 
таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг, а саме: 
- прямих матеріальних витрат; 
- прямих витрат на оплату праці; 
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- амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, 
безпосередньо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, 
наданням послуг; 
- вартості придбаних послуг, прямо пов’язаних з виробництвом товарів, 
виконанням робіт, наданням послуг; 
- інших прямих витрат, у тому числі витрат з придбання електричної 
енергії (включаючи реактивну); 
 
Що включається до прямих матеріальних 
витрат? 
До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини 
та основних матеріалів, що утворюють основу виготовленого товару, 
виконаної роботи, наданої послуги, придбаних напівфабрикатів та 
комплектувальних виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути 
безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат. Прямі матеріальні 
витрати зменшуються на вартість зворотних відходів, отриманих у процесі 
виробництва, які оцінюються у порядку, визначеному в положеннях 
(стандартах) бухгалтерського обліку. 
 
Що включається до прямих витрат на оплату 
праці? 
До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата 
та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві товарів (виконанні 
робіт, наданні послуг), які можуть бути безпосередньо віднесені до 
конкретного об’єкта витрат. 
 
Як класифікуються інші прямі витрати (відмінні 
від прямих матеріальних та прямих витрат на оплату 
праці)? 
До складу інших витрат включаються: 
1) загальновиробничі витрати: 
а) витрати на управління виробництвом (оплата праці працівників 
апарату управління цехами, дільницями відповідно до законодавства тощо; 
внески на соціальні заходи, та медичне страхування працівників апарату 
управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень 
персоналу цехів, дільниць тощо); 
б) амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, 
дільничного, лінійного) призначення; 
в) амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, 
дільничного, лінійного) призначення; 
  4.40 
  4.39 
  4.38 
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г) витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, 
оперативну оренду основних засобів, інших необоротних активів 
загальновиробничого призначення; 
ґ) витрати на вдосконалення технології та організації виробництва 
(оплата праці та внески на соціальні заходи, працівників, зайнятих 
удосконаленням технології та організації виробництва, поліпшенням якості 
продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних 
характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, придбаних 
комплектувальних виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх 
організацій); 
д) витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та 
інші послуги з утримання виробничих приміщень; 
е) витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці 
загальновиробничого персоналу; внески на соціальні заходи; медичне 
страхування робітників та працівників апарату управління виробництвом 
відповідно до законодавства; витрати на здійснення технологічного 
контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг); 
є) витрати на охорону праці, техніку безпеки, понесені відповідно до 
законодавства; 
ж) суми витрат, пов’язаних із підтвердженням відповідності продукції, 
систем якості, систем управління якістю, екологічного управління довкіллям, 
персоналу, встановленим вимогам відповідно до Закону України "Про 
підтвердження відповідності"; 
з) суми витрат, пов’язаних з розвідкою /дорозвідкою та облаштуванням 
нафтових та газових родовищ (за винятком витрат на спорудження будь-яких 
свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових 
родовищ, понесених з моменту зарахування таких свердловин до 
експлуатаційного фонду, а також інших витрат, пов’язаних з 
придбанням/виготовленням основних засобів, які підлягають амортизації); 
 и) інші загальновиробничі витрати (внутрішньозаводське переміщення 
матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і 
готової продукції на склади); нестачі незавершеного виробництва, нестачі і 
втрати від псування матеріальних цінностей у цехах у межах норм 
природного убутку згідно із затвердженими галузевими міністерствами  та 
погодженими Міністерством фінансів України нормативами; 
2) адміністративні витрати, спрямовані на обслуговування та 
управління підприємством: 
а) загальні корпоративні витрати, в тому числі організаційні витрати, 
витрати на проведення річних та інших зборів органів управління, 
представницькі витрати; 
б) витрати на службові відрядження й утримання апарату управління 
підприємством (у тому числі витрати на оплату праці адміністративного 
апарату) та іншого загальногосподарського персоналу; 
в) витрати на утримання основних засобів, інших необоротних 
матеріальних активів загальногосподарського використання (оперативна 
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оренда (у тому числі оренда легкових автомобілів),   придбання пально-
мастильних матеріалів, стоянка, паркування легкових автомобілів, 
страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, 
водопостачання, водовідведення, охорона); 
г) винагороди за консультаційні, інформаційні, аудиторські та інші 
послуги, що отримує платник податку для забезпечення господарської 
діяльності; 
ґ) витрати на оплату послуг зв’язку (пошта, телеграф, телефон, телекс, 
телефакс, стільниковий зв’язок та інші подібні витрати); 
д) амортизація нематеріальних активів загальногосподарського 
використання; 
е) витрати на врегулювання спорів у судах; 
є) плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків; 
ж) інші витрати загальногосподарського призначення; 
3) витрати на збут, які включають витрати, пов’язані з реалізацією 
товарів, виконанням робіт, наданням послуг: 
а) витрати на пакувальні матеріали для затарювання товарів на складах 
готової продукції; 
б) витрати на ремонт тари; 
в) оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та 
працівникам підрозділів, що забезпечують збут; 
г) витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг), на 
передпродажну підготовку товарів; 
ґ) витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом; 
д) витрати на утримання основних засобів, інших необоротних 
матеріальних активів, пов’язаних зі збутом товарів, виконанням робіт, 
наданням послуг (оперативна оренда, страхування, амортизація, ремонт, 
опалення, освітлення, охорона); 
е) витрати на транспортування, перевалку і страхування товарів, 
транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням 
продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки; 
є) витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування; 
ж) витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами 
підрозділів підприємства; 
з) інші витрати, пов’язані зі збутом товарів, виконанням робіт, наданням 
послуг;  
4) інші операційні витрати, що включають, зокрема: 
а) витрати за операціями в іноземній валюті, втрати від курсової різниці; 
б) амортизацію наданих в оперативну оренду необоротних активів; 
в) інші витрати операційної діяльності, пов’язані з господарською 
діяльністю, у тому числі, але не виключно: 
г) суми коштів, внесені до страхових резервів; 
д) суми нарахованих податків та зборів, установлених ПК, єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 
відшкодування Пенсійному фонду України сум фактичних витрат на виплату 
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і доставку пенсій (крім тих пенсій, що призначені особам, які були 
безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах, 
включаючи особовий склад гірничорятувальних частин, з видобутку вугілля, 
сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт та рудників за 
списком робіт і професій, затвердженим Кабінетом Міністрів України), сум 
фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, різниці між сумою пенсії, 
призначеної за Законом України "Про наукову і науково-технічну 
діяльність", та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих 
актів, на яку має право особа, які згідно із законодавством фінансуються за 
рахунок коштів підприємств, установ, організацій в обов’язковому порядку, а 
також інших обов’язкових платежів, встановлених законодавчими актами. 
5) фінансові витрати, до яких належать витрати на нарахування 
процентів (за користування  кредитами та позиками,  за випущеними 
облігаціями та фінансовою орендою) та інші витрати підприємства в межах 
встановлених норм, пов’язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, які 
включені до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку); 
6) інші витрати звичайної діяльності (крім фінансових витрат), не 
пов’язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів, 
виконанням робіт, наданням послуг, зокрема: 
а) суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, 
добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного 
бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до 
неприбуткових організацій, в розмірі, що не перевищує чотирьох відсотків 
оподатковуваного прибутку попереднього звітного року; 
б) суми коштів, перераховані роботодавцями первинним профспілковим 
організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, 
передбачені колективними договорами  (угодами)   відповідно до Закону 
України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", в межах 
чотирьох відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік.  
При цьому в разі якщо за результатами попереднього звітного року 
платником податку отримано від’ємний результат об’єкта оподаткування, то 
сума коштів, що перераховується,   визначається з урахуванням 
оподатковуваного прибутку, отриманого в році, що передує року 
декларування такого річного від’ємного значення, але не раніш як за  чотири 
попередні звітні роки; 
в) суми коштів, перераховані підприємствами всеукраїнських об’єднань 
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює 
за основним місцем роботи не менш як 75 відсотків таких осіб, цим 
об’єднанням для ведення благодійної діяльності, але не більше 10 відсотків 
оподатковуваного прибутку попереднього звітного року; 
г) витрати на створення резерву сумнівної заборгованості визнаються 
витратами з метою оподаткування в сумі безнадійної дебіторської 
заборгованості; 
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 ґ) вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих в обсягах 
та за переліком професій, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, 
д) суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані 
для цільового використання з метою охорони культурної спадщини 
установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям, музеям-
заповідникам у розмірі, що не перевищує 10 відсотків оподатковуваного 
прибутку за попередній звітний рік; 
е) суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані на 
користь резидентів для цільового використання з метою виробництва 
національних фільмів (у тому числі анімаційних) та аудіовізуальних творів, але 
не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній податковий 
рік; 
є) витрати платника податку, пов’язані з утриманням та експлуатацією 
фондів природоохоронного призначення (крім витрат, що підлягають 
амортизації або відшкодуванню), які перебувають у його власності; витрати 
на самостійне зберігання, переробку, захоронення або придбання послуг із 
збирання, зберігання, перевезення, знешкодження, видалення і захоронення 
відходів від виробничої діяльності платника податку, що надаються 
сторонніми організаціями, з очищення стічних вод; інші витрати на 
збереження екологічних систем, які перебувають під негативним впливом 
господарської діяльності платника податку; 
ж) витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів (крім 
тих, вартість та строк використання яких відповідають ознакам, 
встановленим для основних засобів та підлягають амортизації у складі 
нематеріальних активів), виданих державними органами для провадження 
господарської діяльності, в тому числі витрати на плату за реєстрацію 
підприємства в органах державної реєстрації, зокрема в органах місцевого 
самоврядування, їх виконавчих органах, у тому числі витрати на придбання 
ліцензій та інших спеціальних дозволів на право здійснення за межами 
України вилову риби та морепродуктів, а також надання транспортних 
послуг. 
11) Суми витрат, не віднесені до складу витрат минулих звітних 
податкових періодів у зв’язку з втратою, знищенням або зіпсуттям 
документів, що підтверджують здійснення витрат, установлених цим 
розділом, та підтверджених такими документами у звітному податковому 
періоді. Суми витрат, не враховані в минулих податкових періодах у зв’язку з 
допущенням помилок та виявлені у звітному податковому періоді в 
розрахунку податкового зобов’язання. Зазначені в цьому пункті витрати, 
здійснені в минулі звітні роки, відображаються у складі інших витрат, а ті, 
які здійснені у звітному податковому році, – у складі витрат відповідної 
групи (собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, 
загальновиробничих витрат, адміністративних витрат тощо). 
До складу інших витрат, у тому числі включаються: 
1) витрати, які не включені до собівартості реалізованих товарів, 
виконаних робіт, наданих послуг; 
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2) інші витрати господарської діяльності, до яких прямо не встановлено 
обмежень щодо віднесення до складу витрат; 
3) сума коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) 
організаціям роботодавців та їх об’єднанням, створеним відповідно до закону 
з цього питання, у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не 
більше 0,2 відсотка фонду оплати праці платника податку в розрахунку за 
звітний податковий рік. 
 
Які витрати не враховуються при визначенні 
об’єкта оподаткування податком на прибуток 
підприємств? 
Не включаються до складу витрат: 
1) витрати, не пов’язані з провадженням господарської діяльності, а саме 
витрати на: 
організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та 
відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків (крім благодійних 
внесків та пожертвувань неприбутковим організаціям, та витрат, пов’язаних 
із провадженням рекламної діяльності). 
Дані обмеження не стосуються платників податку, основною діяльністю 
яких є: 
- організація прийомів, презентацій і свят за замовленням та за рахунок 
інших осіб; 
- придбання лотерейних білетів, інших документів, що засвідчують 
право участі в лотереї; 
- фінансування особистих потреб фізичних осіб; 
2) платежі платника податку в сумі вартості товару на користь комітента, 
принципала тощо за договорами комісії, агентськими договорами та іншими 
аналогічними договорами, перераховані платником на виконання цих 
договорів; 
3) суми попередньої (авансової) оплати товарів, робіт, послуг; 
4) витрати на погашення основної суми отриманих позик, кредитів (крім 
повернення поворотної фінансової допомоги, включеної до складу доходів); 
5) витрати на придбання, виготовлення, будівництво, реконструкцію, 
модернізацію та інше поліпшення основних засобів та витрати, пов’язані з 
видобутком корисних копалин, а також з придбанням (виготовленням) 
нематеріальних активів, які підлягають амортизації; 
6) суми податку на прибуток, а також податку на додану вартість, 
включеного до ціни товару (роботи, послуги), що придбаваються платником 
податку для виробничого або невиробничого використання, податків на 
доходи фізичних осіб, які відраховуються із сум виплат таких доходів. Для 
платників податку, які не зареєстровані як платники податку на додану 
вартість, до складу витрат входять суми податків на додану вартість, 
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сплачених у складі ціни придбання товарів, робіт, послуг, вартість яких 
належить до витрат такого платника податку. 
У разі якщо платник податку, зареєстрований як платник податку на 
додану вартість, одночасно проводить операції з продажу товарів (виконання 
робіт, надання послуг), що оподатковуються податком на додану вартість та 
звільнені від оподаткування або не є об’єктом оподаткування таким 
податком, податок на додану вартість, сплачений у складі витрат на 
придбання товарів, робіт, послуг, які входять до складу витрат, та основних 
засобів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації, включається 
відповідно до витрат або вартість відповідного об’єкта основних засобів чи 
нематеріального активу збільшується на суму, що не включена до 
податкового кредиту  такого платника податку; 
7) витрати на утримання органів управління об’єднань платників 
податку, включаючи утримання материнських компаній, які є окремими 
юридичними особами; 
8) дивіденди; 
9) витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними 
та іншими первинними документами, обов’язковість ведення і зберігання 
яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування 
податку. 
У разі втрати, знищення або зіпсуття зазначених документів платник 
податку має право письмово заявити про це органу державної податкової 
служби та здійснити заходи, необхідні для поновлення таких документів. 
Письмова заява має бути надіслана до/або разом із поданням розрахунку 
податкових зобов’язань за звітний податковий період. Якщо платник податку 
не подасть у такий строк письмову заяву та не поновить зазначених 
документів до закінчення податкового періоду, що настає за звітним, не 
підтверджені відповідними документами витрати не включаються до витрат 
за податковий звітний період та розрахунку об’єкта оподаткування, і на суму 
недосплаченого податку нараховується пеня в розмірі 120 відсотків облікової 
ставки Національного банку України. 
Якщо платник податку поновить зазначені документи в наступних 
податкових періодах, підтверджені витрати (з урахуванням сплаченої пені) 
включаються до витрат за податковий період, на який припадає таке 
поновлення; 
10) вартість торгових патентів, яка враховується у зменшення 
податкового зобов’язання платника податку; 
11) суми штрафів та/або неустойки чи пені за рішенням сторін договору 
або за рішенням відповідних державних органів, суду, які підлягають сплаті 
платником податку; 
12) витрати, понесені у зв’язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та 
інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи – підприємця, 
що сплачує єдиний податок (крім витрат, понесених у зв’язку із придбанням 
робіт, послуг у фізичної особи – платника єдиного податку, яка здійснює 
діяльність у сфері інформатизації); 
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13) витрати, понесені (нараховані) у звітному періоді у зв’язку з 
придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу, маркетингу, реклами 
(крім витрат, здійснених (нарахованих) на користь постійних представництв 
нерезидентів, які підлягають оподаткуванню) в обсязі, що перевищує 4 
відсотки доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за 
вирахуванням податку на додану вартість та акцизного податку) за рік, що 
передує звітному.  
14) витрати, понесені (нараховані) у зв’язку з придбанням у 
нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу (крім витрат, нарахованих на 
користь постійних представництв нерезидентів, які підлягають 
оподаткуванню) у обсязі, що перевищує 5 відсотків митної вартості 
обладнання, імпортованого згідно з відповідним контрактом; 
15) витрати, нараховані у зв’язку з придбанням у нерезидента послуг 
(робіт) з інжинірингу,  не включаються до складу витрат, якщо виконується 
будь-яка з умов: а) особа, на користь якої нараховується плата за  послуги 
інжинірингу, є нерезидентом, що має офшорний статус;  б)  особа, на користь 
якої нараховується плата за такі послуги, не є бенефіціарним (фактичним) 
отримувачем (власником) такої плати за послуги. 
 
Яким чином співвідносяться між собою поняття 
«амортизація» та «знос основних засобів»? 
Амортизація – систематичний розподіл вартості, яка амортизується, 
необоротних активів протягом строку їх корисного використання 
(експлуатації). 
Знос основних засобів – сума амортизації об’єкта основних засобів з 
початку його корисного використання. 
 
Які витрати підлягають амортизації? 
Амортизації підлягають: 
- витрати на придбання основних засобів, нематеріальних активів та 
довгострокових біологічних активів для використання в господарській 
діяльності;  
- витрати на самостійне виготовлення основних засобів вирощування 
довгострокових біологічних активів для використання в господарській 
діяльності, в тому числі витрати на оплату заробітної плати працівникам, які 
були зайняті на виготовленні таких основних засобів; 
- витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших 
видів поліпшення основних засобів, що перевищують 10 відсотків сукупної 
балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, 
на початок звітного року; 
- витрати на капітальне поліпшення землі, не пов’язане з будівництвом, а 
саме іригацію, осушення та інше подібне капітальне поліпшення землі; 
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- капітальні інвестиції, отримані платником податку з бюджету, у вигляді 
цільового фінансування на придбання об’єкта інвестування (основного 
засобу, нематеріального активу) за умови визнання доходів пропорційно сумі 
нарахованої амортизації по такому об’єкту; 
- сума переоцінки вартості основних засобів; 
- вартість безоплатно отриманих об’єктів енергопостачання, газо- і 
теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж, побудованих 
споживачами на вимогу спеціалізованих експлуатуючих підприємств згідно з 
технічними умовами на приєднання до вказаних мереж або об’єктів. 
 
Які витрати на основні засоби не підлягають 
амортизації? 
Не підлягають амортизації та повністю відносяться до складу витрат за 
звітний період витрати платника податку на: 
- утримання основних засобів, що знаходяться на консервації; 
- ліквідацію основних засобів; 
- придбання (виготовлення) сценічно-постановочних предметів вартістю 
до 5 тисяч гривень театрально-видовищними підприємствами – платниками 
податку; 
- витрати на виробництво національного фільму та придбання майнових 
прав інтелектуальної власності на національний фільм. 
 
Що відображає ліквідаційна вартість  основних 
засобів підприємства? 
Ліквідаційна вартість – це сума коштів або вартість інших активів, яку 
підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів 
після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за 
вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем (ліквідацією). 
 
За яких умов матеріальні активи відносяться до 
складу основних засобів? 
Відповідно до діючого законодавства України, основними засобами 
можуть вважати, об’єкти, які: 
- призначаються платником податку для використання  у  
господарській діяльності платника податку;  
- вартість яких перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у 
зв’язку з фізичним або моральним  зносом; 
- очікуваний  строк корисного використання (експлуатації) яких з дати  
введення  в  експлуатацію  становить  понад  один  рік  (або операційний 
цикл, якщо він довший за рік). 
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Як проводиться нарахування амортизації 
прямолінійним методом? 
Амортизація   основних   засобів  може нараховуватися  із 
застосуванням прямолінійного методу,   за   яким   річна    сума  амортизації 
визначається   діленням  вартості,  яка  амортизується,  на  строк 
корисного використання об’єкта основних засобів. 
 
Як класифікуються основні засоби за терміном 
корисного використання? 
 
Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів і 
мінімально допустимих строків їх амортизації відображено в таблиці 4.1. 
 
Таблиця 4.1 
Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів і 
мінімально допустимих строків їх амортизації 
 
Групи 
 
Мінімально 
допустимі строки 
корисного 
використання, років 
група 1 – земельні ділянки 
− 
група 2 – капітальні витрати на поліпшення земель, 
не пов’язані з будівництвом 
15 
 
група 3 – будівлі,  20 
споруди, 15 
передавальні пристрої 10 
група 4 – машини та обладнання 5 
з них:  
електронно-обчислювальні машини, інші машини 
для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з 
ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані 
з ними комп’ютерні програми (крім програм, витрати на 
придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які 
визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні 
системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, 
джерела безперебійного живлення та засоби їх 
підключення до телекомунікаційних мереж,  телефони (в 
тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких 
перевищує 2500 гривень 
2 
група 5 – транспортні засоби 5 
група 6 – інструменти, прилади, інвентар (меблі) 4 
група 7 – тварини 6 
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Групи 
 
Мінімально 
допустимі строки 
корисного 
використання, років 
група 8 – багаторічні насадження 10 
група 9 –  інші основні засоби  12 
група 10 – бібліотечні фонди 
− 
група 11 – малоцінні необоротні матеріальні активи 
− 
група 12 – тимчасові (нетитульні) споруди 5 
група 13 – природні ресурси 
− 
група 14  – інвентарна тара 6 
група 15 – предмети прокату 5 
група 16 – довгострокові біологічні активи  7 
  
 
Як проводиться нарахування амортизації  
методом зменшення залишкової вартості? 
Амортизація   основних   засобів  може нараховуватися  із 
застосуванням методу зменшення  залишкової  вартості,  за   яким   річна 
сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на 
початок звітного року  або  первісної  вартості  на  дату  початку 
нарахування  амортизації та річної норми амортизації.  Річна норма 
амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею  та 
результатом  кореня ступеня кількості років корисного використання об’єкта 
з результату від ділення ліквідаційної вартості об’єкта на його первісну 
вартість. 
 
Як проводиться нарахування амортизації  
методом прискореного зменшення залишкової вартості? 
Амортизація   основних   засобів  може нараховуватися  із 
застосуванням методу прискореного зменшення залишкової вартості,  за 
яким річна сума  амортизації  визначається  як  добуток  залишкової  вартості 
об’єкта  на  початок  звітного року або первісної вартості на дату початку 
нарахування амортизації та річної норми  амортизації,  яка обчислюється 
відповідно до строку корисного використання об’єкта і подвоюється.  
 
Як проводиться нарахування амортизації  
кумулятивним методом? 
Амортизація   основних   засобів  може нараховуватися  із 
застосуванням кумулятивного методу, за яким річна сума амортизації 
визначається як  добуток  вартості,   яка   амортизується,   та   кумулятивного 
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коефіцієнта.   Кумулятивний   коефіцієнт  розраховується  діленням 
кількості  років, що  залишаються  до  кінця   строку   корисного 
використання  об’єкта  основних засобів,  на суму числа років його корисного 
використання. 
 
Як проводиться нарахування амортизації  
виробничим методом? 
Амортизація   основних   засобів  може нараховуватися  із 
застосуванням виробничого методу, за яким місячна сума амортизації 
визначається як  добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт,  
послуг)та виробничої ставки  амортизації.  Виробнича  ставка  амортизації 
обчислюється  діленням вартості,  яка амортизується,  на загальний обсяг 
продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з 
використанням об’єкта основних засобів.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.52 
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ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА  
ДО МОДУЛЯ 4 
 
Тестові завдання до модуля 4 
 
1. Дохід - це: 
а. сума доходу платника податків від основної діяльності, 
отриманого протягом звітного періоду на території України; 
б. загальна сума доходу платника податків від усіх видів 
діяльності, отриманого протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній 
або нематеріальній формах як на території України, так і за її межами; 
в. загальна сума доходу платника податків від усіх видів 
діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, 
матеріальній або нематеріальній формах на території України; 
г. сума доходу платника податків від основної діяльності, 
отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, 
матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за її 
межами. 
 
2. Платники податків мають право протягом звітного року віднести до 
витрат періоду будь-які витрати, пов'язані з поліпшенням основних засобів: 
а. у загальній сумі витрат; 
б. у сумі, що не перевищує 10 % сукупної залишкової вартості 
основних засобів на початок звітного кварталу; 
в. у сумі, що перевищує 10 % сукупної залишкової вартості основних 
засобів на початок звітного року; 
 
3. Витрати - це: 
а. сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, 
матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження 
господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається 
збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення 
зобов’язань, внаслідок чого відбувається збільшення власного капіталу; 
б. сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, 
матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження 
господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається 
зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення 
зобов’язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім 
змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником); 
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в. сума будь-яких витрат платника податку у матеріальній або 
нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської 
діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення 
економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, 
внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу 
за рахунок його вилучення або розподілу власником); 
г. сума будь-яких витрат платника податків у грошовій, 
матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація 
вартості товарів (робіт, послуг), які купуються (виготовляються) таким 
платником податків для їхнього подальшого використання з метою 
обслуговування працівників підприємства. 
 
3. До якого моменту провадиться нарахування амортизації об'єктів 
основних засобів? 
а. до досягнення балансовою вартістю нульового значення 
б. до досягнення сукупною балансовою вартістю ста 
неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян 
в. до досягнення балансовою вартістю об'єкта ліквідаційної 
вартості 
г. до досягнення залишковою вартістю об'єкта ліквідаційної 
вартості 
 
4. До доходів підприємства належать: 
а. вартість відвантажених товарів і послуг, результатів робіт, раніше 
оплачених 
б. кошти, які надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги 
в. доходи від операцій оренди/лізингу 
 
5. Які з перерахованих витрат по основних засобах підлягають 
амортизації? 
а. вартість гудвілу 
б. утримання основних засобів, що знаходяться на консервації 
в. витрати на придбання/самостійне виготовлення та ремонт, а 
також на реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих 
основних засобів 
г. сума переоцінки вартості основних засобів 
 
6. Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – це : 
а. визначена частина початкової вартості основних засобів, що 
зносилися, котра включається в собівартість продукції (робіт, послуг) 
б. поступове віднесення витрат, пов'язаних із придбанням, 
виготовленням або поліпшенням основних засобів, на зменшення 
скоригованого прибутку платника податків у межах встановлених норм 
амортизаційних відрахувань 
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в. систематичний розподіл вартості основних засобів, інших 
необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку 
їх корисного використання (експлуатації) 
г. поступове віднесення витрат із поліпшення основних засобів на 
зменшення скоригованого прибутку платника податків 
 
7. Об’єктом оподаткування податком на прибуток є: 
а. прибуток із джерелом походження виключно з України 
б. дохід (прибуток) нерезидента, що підлягає оподаткуванню, з 
джерелом походження з України 
в. прибуток із джерелом походження з України та за її межами 
 
 
8. Первісна вартість об’єкта основних засобів складається з таких 
витрат: 
а. суми, що сплачуються постачальникам активів та підрядникам 
за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків) 
б. суми ввізного мита 
в. суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) 
основних засобів (якщо вони не відшкодовуються платнику) 
г. інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних 
засобів до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою 
метою 
д. всі відповіді правильні 
 
9. Чи можуть бути платниками податку на прибуток неприбуткові 
організації? 
а. так 
б. ні 
 
10. Чи є платниками податку на прибуток нерезиденти, які отримують 
свої доходи за кордоном? 
а. так 
б. ні 
 
11. Собівартість товарів формується з наступних елементів: 
а. прямі матеріальні витрати 
б. амортизація 
в. прямих витрат на оплату праці 
г. усі вищеперераховані 
 
12. Чи підлягають амортизації витрати на придбання основних засобів? 
а. так 
б. ні 
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13. Чи підлягають амортизації витрати на самостійне виготовлення 
основних засобів? 
а. так 
б. ні 
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МОДУЛЬ 5  
 
СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКУ 
НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 
 
 
Теоретична частина 
5.1 Де вперше виник податок на додану вартість? 
5.2 В чому полягає відмінність між прямими та непрямими податками? 
5.3 Який алгоритм розрахунку суми ПДВ, яка має бути сплачена  
підприємством до бюджету? 
5.4 Які переваги та недоліки податку на додану вартість? 
5.5 Які категорії осіб є платниками ПДВ? 
5.6 Які вимоги щодо реєстрації осіб як платників податку на додану  
вартість? 
5.7 Яка процедура реєстрації платників податку на додану вартість? 
5.8 Який документ є підтвердженням реєстрації особи платником ПДВ? 
5.9 В яких випадках платник ПДВ підлягає виключенню з реєстру таких 
платників податку? 
5.10 Які операції платників податку є об’єктом оподаткування ПДВ? 
5.11 Який зміст поняття «постачання товарів», яке використовується 
при визначенні об’єкта оподаткування ПДВ? 
5.12 Який зміст поняття «постачання послуг», яке використовується 
при визначенні об’єкта оподаткування ПДВ? 
5.13 Що є базою оподаткування операцій при розрахунку ПДВ? 
5.14 Які ставки ПДВ застосовуються в Україні? 
5.15 Які операції оподатковуються за нульовою ставкою ПДВ? 
5.16 Які операції не є об’єктом оподаткування ПДВ? 
5.17 Які операції звільняються від оподаткування? 
5.18 Який документ повинен бути оформлений при розрахунках за 
операціями, що містять ПДВ? 
5.19 У яких випадках виникає податковий кредит без наявності 
податкової накладної? 
5.20 У якому вигляді можуть подаватися в контролюючі органи реєстри 
отриманих і виданих податкових накладних? 
5.21 Яка дата вважається такою, коли виникають податкові 
зобов’язання по податку на додану вартість? 
5.22 При здійсненні яких операції виникає право на віднесення сум 
податку до податкового кредиту? 
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5.23 Яка дата вважається датою виникнення права платника податку 
на віднесення сум податку до податкового кредиту? 
 
Практична частина 
Тестові завдання 
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ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 
 
Де вперше виник податок на додану вартість? 
Вперше поняття податку на додану вартість (ПДВ) введено у Франції в 
1954 р. економістом М. Лоре. Потім ПДВ набув широкого поширення: 
спочатку в країнах Європи (кінець 60-х - початок 70-х pp.) і дещо пізніше - в 
країнах Азії, Африки і Латинської Америки. На сьогодні податок на додану 
вартість стягують майже у 80-ти країнах, серед яких практично всі 
промислово-розвинуті країни. Однак податок і досі не запроваджений в 
Австрії, Швейцарії, США. У кінці 80-х на початку 90-х pp. ПДВ був введений 
у країнах Східної Європи (Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, 
Словаччина, Чехія), а також в деяких країнах СНД (Білорусь, Казахстан). В 
Україні та Росії податок на додану вартість введений у 1992 p. 
Податок на додану вартість – це непрямий податок, який включається до 
ціни товару та сплачується незалежно від результатів діяльності 
підприємства.  
 
В чому полягає відмінність між прямими та 
непрямими податками? 
Прямі податки – це податки, стягнуті у результаті придбання й 
акумулювання матеріальних благ, що залежать від доходу або майна, і 
платниками яких безпосередньо є власники цих доходів або майна. 
Непрямі податки – це податки на товари і послуги, встановлювані у 
вигляді надбавок до ціни або тарифу. Іноді їх називають тарифікаційними. 
Зовнішня відмінність між вказаними податками полягає у 
безпосередньому або опосередкованому відношенні влади до об’єктів і 
суб’єктів оподаткування. 
Непрямими податками обкладаються переважно різні предмети 
споживання. Платниками непрямих податків виступають покупці 
(споживачі) продукції, товарів, робіт, послуг. Вони входять в ціну і тим 
самим сплачуються безпосередньо населенням. 
Прямими податками переважно оподатковується земля, капітал, 
доходи, прибуток. Тому іноді їх називають "прибутково-майнові". 
 
Який алгоритм розрахунку суми ПДВ, яка має 
бути сплачена підприємством до бюджету? 
5.3 
5.2 
5.1 
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При продажу товарів підприємство закладає в його ціну суму податку на 
додану вартість. Після того, як покупець придбає товар, а кошти від продажу 
надійдуть на підприємство, одержаний дохід зменшується на суму податку, а 
податок сплачується до бюджету. 
 
Які переваги та недоліки податку на додану 
вартість? 
Однією з найцінніших економічних переваг податку на додану вартість є 
його здатність не спотворювати поведінку платників як учасників 
господарського процесу, не змінювати економічних рішень під впливом 
ПДВ. Але, незважаючи на те, що він зайняв домінуючі позиції в світовій 
податковій системі, податок зберігає й деякі негативні ознаки, пов’язані з 
можливістю ухилення від його сплати. Тому в системі ПДВ велике значення 
має налагодження досконалого податкового обліку. Ряд суттєвих переваг і 
недоліків податку наведено у таблиці 5.1 
Таблиця 5.1 
Переваги та недоліки ПДВ 
Переваги Недоліки 
1. Стримує кризу надвиробництва і 
прискореного витіснення з ринку 
слабких виробників. Особливо ця 
перевага проявляється у країнах з 
розвинутою економікою, де ПДВ 
використовується не лише в 
фіскальному, але й регулюючому 
аспектах.  
2. Має економічні та організаційно-
технічні переваги щодо стягнення, 
відрізняється відносною простотою 
нарахування.  
3. Нейтральний щодо платників, 
переміщення товарів і послуг, 
розміщення ресурсів. 
4. Відсутня дискримінація платників 
залежно від їх ролі та місця в 
господарському процесі. 
 5. Містить механізм взаємної звірки 
платниками податкового 
зобов’язання та податкового 
кредиту.  
6. Дає змогу отримувати 
кон’юнктурний прибуток, 
стримувати невиправдане зростання 
1. При доволі високій ставці та високих 
темпах інфляції стримує розвиток 
виробництва внаслідок зростання цін 
та зменшує на основі цього можливості 
оплати покупцем товарів (робіт, 
послуг), тому значною мірою впливає 
на населення і бюджетну сферу.  
2. Негативно впливає на 
високотехнологічні та наукомісткі 
виробництва. 
3. Має масовий регресивний характер 
як моментальної дії, так і протягом 
тривалого часу, особливо щодо товарів 
та послуг широкого вжитку. Якби весь 
доход, отриманий платником протягом 
життя, використовувався лише на 
споживання, ПДВ можна було б 
вважати пропорційним податком, 
рівномірним у часі. Але більша частина 
доходів нагромаджується і 
капіталізується. Ця обставина не тільки 
доводить давню істину про 
надзвичайну тяжкість непрямих 
податків для бідних, але й робить ПДВ, 
що сплачується людиною в молодості, 
5.4 
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цін. Через посилений вплив на рівень 
цін податок можна використовувати 
в антиінфляційних процесах, що дає 
змогу автоматично отримувати 
кон’юнктурний прибуток, 
породжений інфляцією, і цим 
стримувати невиправдане 
збільшення цін 
регресивнішим, ніж у її старості. 
4. Дає можливість ухилятися від сплати 
податку в умовах недосконалого 
податкового законодавства 
 
Які категорії осіб є платниками ПДВ? 
Для цілей оподаткування платником податку є: 
1) будь-яка особа, що провадить господарську діяльність і реєструється 
за своїм добровільним рішенням як платник податку; 
2) будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник 
податку; 
3) будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію України в 
обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку покладається 
відповідальність за сплату податків у разі переміщення товарів через митний 
кордон України відповідно до Митного кодексу України, а також: 
- особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, які 
передбачають повне або часткове умовне звільнення від оподаткування, у 
разі порушення таких митних режимів, встановлених митним 
законодавством; 
- особа, яка використовує, у тому числі при ввезенні товарів на митну 
територію України, податкову пільгу не за цільовим призначенням та/або 
всупереч умовам чи цілям її надання, а також будь-які інші особи, що 
використовують податкову пільгу, яку для них не призначено. 
Норми цього пункту не застосовуються до операцій з ввезення на митну 
територію України фізичними особами (громадянами) чи суб’єктами 
підприємницької діяльності, які не є платниками податку, культурних 
цінностей; 
4) особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну 
діяльність без утворення юридичної особи; 
5) особа − управитель майна, яка веде окремий податковий облік з 
податку на додану вартість щодо господарських операцій, пов’язаних з 
використанням майна, що отримане в управління за договорами управління 
майном. Для цілей оподаткування господарські відносини між управителем 
майна з власної господарської діяльності та його діяльності з управління 
майном прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових 
договорів; 
 6) особа, що проводить операції з постачання конфіскованого майна, 
знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся 
власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи 
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на інших законних підставах переходить у власність, незалежно від того, чи 
досягає вона загальної суми операцій із постачання товарів/послуг, а також 
незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа 
згідно із законодавством; 
7) особа, що уповноважена вносити податок з об’єктів оподаткування, 
що виникають внаслідок поставки послуг підприємствами залізничного 
транспорту з їх основної діяльності, що перебувають у підпорядкуванні 
платника податку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
Особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у 
разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними 
представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце 
постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач 
послуг. 
 
Які вимоги щодо реєстрації осіб як платників 
податку на додану вартість? 
У разі коли загальна сума від здійснення операцій з постачання 
товарів/послуг, у тому числі з використанням локальної або глобальної 
комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 
дванадцяти календарних місяців, сукупно перевищує 300 000 гривень (без 
урахування податку на додану вартість), така особа зобов’язана 
зареєструватися як платник податку в органі державної податкової служби за 
своїм місцезнаходженням (місцем проживання), крім особи, яка є платником 
єдиного податку. 
 Якщо особи, не зареєстровані як платники податку, ввозять товари на 
митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно із 
законодавством, такі особи сплачують податок під час митного оформлення 
товарів без реєстрації як платники такого податку. 
 
Яка процедура реєстрації платників податку на 
додану вартість? 
У разі обов’язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна 
заява подається до органу державної податкової служби не пізніше 10 числа 
календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу 
оподатковуваних операцій. 
У разі добровільної реєстрації особи як платника податку реєстраційна 
заява подається до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 20 
календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи 
вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит 
і виписку податкових накладних. 
Заява про реєстрацію особи як платника податку подається особисто 
такою фізичною особою або безпосередньо керівником юридичної особи − 
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платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та 
повноважень) до органу державної податкової служби за місцезнаходженням 
(місцем проживання) особи. У заяві зазначаються підстави для реєстрації 
особи як платника податку. 
 
Який документ є підтвердженням реєстрації 
особи платником ПДВ? 
У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника 
податку орган державної податкової служби зобов’язаний видати заявнику 
або відправити поштою (з повідомленням про вручення) свідоцтво про 
реєстрацію. 
Оригінал свідоцтва про реєстрацію платника податку повинен 
зберігатися таким платником, а копії свідоцтва, достовірність яких засвідчена 
органом державної податкової служби, розміщуватися в доступних для 
огляду місцях у приміщенні платника податку та в усіх його філіях 
(відділеннях), представництвах. 
Особі, що реєструється як платник податку, присвоюється 
індивідуальний податковий номер, який використовується для сплати 
податку. 
 
В яких випадках платник ПДВ підлягає 
виключенню з реєстру таких платників податку? 
Реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника податку, яка 
проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається 
у разі якщо: 
а) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку протягом 
попередніх 12 місяців, подала заяву про анулювання реєстрації, якщо 
загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що надаються такою 
особою, за останні 12 календарних місяців була меншою від 300000грн., за 
умови сплати суми податкових зобов’язань; 
б) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку, прийняла рішення 
про припинення та затвердила ліквідаційний або передавальний баланс щодо 
своєї діяльності відповідно до законодавства за умови сплати суми 
податкових зобов’язань із податку; 
в) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку, реєструється як 
платник єдиного податку, умова сплати якого не передбачає сплати податку 
на додану вартість; 
г) особа, зареєстрована як платник податку, протягом 12 послідовних 
податкових місяців не подає органу державної податкової служби декларації 
з податку на додану вартість та/або подає таку декларацію (податковий 
розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання 
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товарів, здійснених з метою формування податкового зобов’язання чи 
податкового кредиту; 
ґ) установчі документи будь-якої особи, зареєстрованої як платник 
податку, визнані рішенням суду недійсними; 
д) господарським судом винесено ухвалу про ліквідацію юридичної 
особи − банкрута; 
е) платник податку ліквідується за рішенням суду (фізична особа 
позбувається статусу суб’єкта господарювання) або особу звільнено від 
сплати податку чи її податкову реєстрацію анульовано (скасовано, визнано 
недійсною) за рішенням суду; 
є) фізична особа, зареєстрована як платник податку, померла, її 
оголошено померлою, визнано недієздатною або безвісно відсутньою, 
обмежено її цивільну дієздатність; 
ж) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб − 
підприємців наявний запис про відсутність юридичної особи або фізичної 
особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або запис про 
відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу; 
з) закінчився строк дії свідоцтва про реєстрацію особи як платника 
податку на додану вартість; 
и) обсяг постачання товарів/послуг платниками податку, 
зареєстрованими добровільно, іншим платникам податку за останні 12 
календарних місяців сукупно становить менше 50 відсотків загального обсягу 
постачання. 
Про анулювання реєстрації платника податку податковий орган 
зобов’язаний письмово повідомити особу протягом трьох робочих днів після 
дня анулювання такої реєстрації. 
 
Які операції платників податку є об’єктом 
оподаткування ПДВ? 
Об’єктом оподаткування є операції платників податку з: 
а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній 
території України, у тому числі операції з передачі права власності на 
об’єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на 
умовах товарного кредиту, а також з передачі об’єкта фінансового лізингу в 
користування лізингоотримувачу/орендарю; 
б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній 
території України; 
в) ввезення товарів (супутніх послуг) на митну територію України в 
митному режимі імпорту або реімпорту (далі − імпорт); 
г) вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту або 
реекспорту (далі − експорт); 
ґ) з метою оподаткування цим податком до експорту також 
прирівнюється постачання товарів (супутніх послуг), які перебувають у 
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вільному обігу на території України, до митного режиму магазину безмитної 
торгівлі, митного складу або спеціальної митної зони, створених згідно з 
положеннями глав 35 − 37 Митного кодексу України; 
д) з метою оподаткування цим податком до імпорту також 
прирівнюється постачання товарів (супутніх послуг) з-під митного режиму 
магазину безмитної торгівлі, митного складу або спеціальної митної зони, 
створених згідно з положеннями глав 35 − 37 Митного кодексу України, для 
їх подальшого вільного обігу на території України; 
е) постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та 
вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним 
транспортом. 
 
Який зміст поняття «постачання товарів», яке 
використовується при визначенні об’єкта оподаткування 
ПДВ? 
Постачання товарів – будь-яка передача права на розпорядження 
товарами як власником, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого 
товару, а також постачання товарів за рішенням суду. 
 
Який зміст поняття «постачання послуг», яке 
використовується при визначенні об’єкта оподаткування 
ПДВ? 
Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є 
постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права 
інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших 
майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а 
також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або 
провадження певної діяльності. 
 
Що є базою оподаткування операцій при 
розрахунку ПДВ? 
База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається 
виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін з 
урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім податку на додану 
вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується 
виробниками − суб’єктами господарювання для виробництва лікарських 
засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів, крім 
лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).  
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Які ставки ПДВ застосовуються в Україні? 
Ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких 
розмірах: 
а) 20 відсотків (а з 01.01.2014 – 17%) (податок становить 20 відсотків 
бази оподаткування та додається до ціни товарів/послуг); 
б) 0 відсотків. 
 
Які операції оподатковуються за нульовою 
ставкою ПДВ? 
За нульовою ставкою оподатковуються операції з: 
1. експорту товарів (супутніх послуг), якщо їх експорт підтверджений 
митною декларацією, оформленою відповідно до вимог митного 
законодавства; 
2. постачання товарів: 
а) для заправки або забезпечення морських суден, що: 
- використовуються для навігаційної діяльності, перевезення пасажирів 
або вантажів за плату, промислової, риболовецької або іншої господарської 
діяльності, що провадиться за межами територіальних вод України; 
- використовуються для рятування або подання допомоги в 
нейтральних або територіальних водах інших країн; 
- входять до складу Військово-Морських Сил України та 
відправляються за межі територіальних вод України, у тому числі на якірні 
стоянки; 
б) для заправки або забезпечення повітряних суден, що: 
- виконують міжнародні рейси для навігаційної діяльності чи 
перевезення пасажирів або вантажів за плату; 
- входять до складу Повітряних Сил України та відправляються за межі 
повітряного кордону України, у тому числі у місця тимчасового базування; 
в) для заправки (дозаправки) та забезпечення космічних кораблів, 
космічних ракетних носіїв або супутників Землі; 
г) для заправки (дозаправки) або забезпечення наземного військового 
транспорту чи іншого спеціального контингенту Збройних Сил України, що 
бере участь у миротворчих акціях за кордоном України, або в інших 
випадках, передбачених законодавством; 
ґ) постачання товарів/послуг підприємствами роздрібної торгівлі, які 
розташовані на території України в зонах митного контролю (магазинах 
безмитної торгівлі (безмитних магазинах)), відповідно до порядку, 
встановленого Кабінетом Міністрів України. 
3. постачання таких послуг: 
а) міжнародні перевезення пасажирів і багажу та вантажів залізничним, 
автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом. 
б) послуги, що передбачають роботи з рухомим майном, попередньо 
ввезеним на митну територію України для виконання таких робіт та 
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вивезеним за межі митної території України платником, що виконував такі 
роботи, або отримувачем-нерезидентом. 
в) послуги з обслуговування повітряних суден, що виконують 
міжнародні рейси. 
 
Які операції не є об’єктом оподаткування ПДВ? 
Не є об’єктом оподаткування операції з: 
1. випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та 
продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг 
(емітовані) суб’єктами підприємницької діяльності, Національним банком 
України, Міністерством фінансів України, органами місцевого 
самоврядування відповідно до закону, включаючи інвестиційні та іпотечні 
сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, деривативи, а також 
корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; обміну 
зазначених цінних паперів та корпоративних прав, виражених в інших, ніж 
цінні папери, формах, на інші цінні папери; розрахунково-клірингової, 
реєстраторської та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів, а також 
діяльності з управління активами (у тому числі пенсійними активами, 
фондами банківського управління), відповідно до закону. Дані норми не 
застосовуються до операцій з продажу бланків дорожніх, банківських та 
іменних чеків, цінних паперів, розрахункових та платіжних документів, 
пластикових (розрахункових) карток, а також ювілейних і пам’ятних монет, 
які реалізуються для нумізматичних цілей та інших товарів/послуг, за які 
стягується окрема плата у вигляді фіксованої суми або відсотка; 
2. передачі майна у схов (відповідальне зберігання), а також у лізинг 
(оренду), крім передачі у фінансовий лізинг; 
3. надання послуг із страхування, співстрахування або перестрахування 
особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно 
до закону, а також пов’язаних з такою діяльністю послуг страхових 
(перестрахових) брокерів та страхових агентів; 
4. обігу валютних цінностей (у тому числі національної та іноземної 
валюти), банківських металів, банкнот та монет Національного банку 
України, за винятком тих, що використовуються для нумізматичних цілей, 
базою оподаткування яких є продажна вартість; випуску, обігу та погашення 
лотерейних білетів державних грошових лотерей, інших документів, що 
засвідчують право участі в державних грошових лотереях; виплати грошових 
виграшів (призів) і грошових винагород; постачання негашених поштових 
марок України, конвертів або листівок з негашеними поштовими марками 
України, крім колекційних марок, конвертів чи листівок для філателістичних 
потреб, базою оподаткування яких є продажна вартість; 
5. надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, 
залучення, розміщення та повернення коштів за договорами позики, 
депозиту, вкладу (у тому числі пенсійного), управління коштами та цінними 
паперами (корпоративними правами та деривативами), доручення, надання, 
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управління і переуступки фінансових кредитів, кредитних гарантій і 
банківських поручительств особою, що надала такі кредити, гарантії або 
поручительства; 
6. виплат у грошовій формі заробітної плати (інших прирівняних до неї 
виплат), а також пенсій, стипендій, субсидій, дотацій за рахунок бюджетів 
або Пенсійного фонду України чи інших фондів загальнообов’язкового 
соціального страхування (крім тих, що надаються у майновій формі); 
7. реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення та 
перетворення) юридичних осіб. 
8. постачання позашкільним навчальним закладом вихованцям, учням і 
слухачам платних послуг у сфері позашкільної освіти; 
9. надання банками (фінансовими установами) послуг у межах 
управління фондами банківського управління, фондами операцій з 
нерухомістю, фондами фінансування будівництва (в тому числі за 
перерахування коштів на фінансування будівництва із фонду фінансування 
будівництва), за здійснення платежів за іпотечними сертифікатами 
відповідно до законодавства; 
10. оплати третейського збору та відшкодування інших витрат, 
пов’язаних з вирішенням спору третейським судом відповідно до закону; 
11. надання послуг з агентування і фрахтування морського 
торговельного флоту судновими агентами на користь нерезидентів, які 
надають послуги з міжнародних перевезень пасажирів, їхнього багажу, 
вантажів чи міжнародних відправлень; 
12. вивезення товарів за межі митного кордону України у митному 
режимі тимчасового вивезення згідно з положеннями глави 34 Митного 
кодексу України або у митному режимі переробки згідно з положеннями 
глави 39 Митного кодексу України, у тому числі об’єктів оперативного 
лізингу або транспортних засобів з метою їх ремонту; 
13. постачання товарів (супутніх послуг) на митну територію України у 
митному режимі відмови на користь держави згідно з положеннями глави 41 
Митного кодексу України. Подальше постачання таких товарів (супутніх 
послуг) на митній території України або за її межі оподатковується за 
відповідними ставками податку, визначеними у статті 193 цього Кодексу. 
14. постачання послуг, визначених ПК. 
 
Які операції звільняються від оподаткування? 
Звільняються від оподаткування операції з: 
1. постачання продуктів дитячого харчування та  товарів дитячого 
асортименту для немовлят за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів 
України; 
2. постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-
технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, у тому числі 
навчання аспірантів і докторантів, навчальними закладами, що мають 
ліцензію на постачання таких послуг, а також послуг з виховання та навчання 
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дітей у будинках культури, дитячих музичних, художніх, спортивних школах 
і клубах, школах мистецтв та послуг з проживання учнів або студентів у 
гуртожитках.  
3. постачання: 
а) технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів), послуги з 
їх ремонту та доставки; товарів спеціального призначення, у тому числі 
виробів медичного призначення для індивідуального користування, для 
інвалідів та інших пільгових категорій населення, визначених 
законодавством України за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів 
України; 
б) комплектуючих і напівфабрикатів для виготовлення технічних та 
інших засобів реабілітації (крім автомобілів), товарів спеціального 
призначення, у тому числі виробів медичного призначення для 
індивідуального користування, для інвалідів та інших пільгових категорій 
населення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; 
в) легкових автомобілів для інвалідів уповноваженому органу 
виконавчої влади з їх оплатою за рахунок коштів державного чи місцевих 
бюджетів та коштів фондів загальнообов’язкового державного страхування, а 
також операції з їх безоплатної передачі інвалідам; 
4. постачання послуг із доставки пенсій, страхових виплат та грошової 
допомоги населенню (незалежно від способу доставки) на всіх етапах 
доставки до кінцевого споживача; 
5. постачання послуг з охорони здоров’я закладами охорони здоров’я, 
що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також постачання послуг 
реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають 
ліцензію на постачання таких послуг відповідно до законодавства, крім 
таких послуг: 
а) надання косметологічної допомоги, крім тієї, що надається за 
медичними показаннями; 
б) масаж для зміцнення здоров’я дорослого населення, корекції осанки 
тощо; 
в) проведення профілактичних медичних оглядів із підготовкою 
висновку про стан здоров’я на прохання громадян; 
г) проведення гігієнічної експертизи проектних матеріалів та 
попередніх проектних пропозицій, у тому числі щодо розміщення об’єкта, а 
також нормативної документації на нові технології виробництва продукції та 
нові види продукції за заявкою замовника, гігієнічна оцінка зразків нових 
видів продукції; 
ґ) надання консультаційної допомоги з питань проведення державної 
санітарно-гігієнічної експертизи; 
д) обстеження за заявкою замовника об’єктів, що будуються, 
реконструюються або функціонують, з метою їх відповідності санітарному 
законодавству; 
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е) проведення за заявкою замовника токсиколого-гігієнічних, медико-
біологічних, санітарно-гігієнічних, фізіологічних та інших обстежень з 
метою визначення безпеки продукції для здоров’я людини; 
є) видача суб’єктам господарювання дозволів на виробництво, 
використання, транспортування, зберігання, реалізацію, захоронення, 
знищення, утилізацію продукції і речовин вітчизняного та імпортного 
виробництва, що потенційно небезпечні для здоров’я людини; 
ж) надання юридичним і фізичним особам консультаційної допомоги з 
питань застосування законодавства про охорону здоров’я, в тому числі щодо 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення; 
з) проведення медичного огляду осіб для видачі дозволу на право 
отримання та носіння зброї громадянам, крім військовослужбовців і 
посадових осіб, носіння зброї якими передбачено законодавством; 
відповідних документів на виїзд громадян за кордон за викликом родичів, що 
проживають у зарубіжних країнах, оздоровлення в зарубіжних лікувальних 
або санаторних закладах за власним бажанням, а також у службові 
відрядження (крім державних службовців, робота яких пов’язана з такими 
виїздами і які мають відповідні медичні документи); посвідчення водія 
транспортного засобу; 
и) медичне обслуговування з’їздів, конференцій, симпозіумів, 
фестивалів, нарад, змагань тощо; 
і) медичне обслуговування громадян за їх бажанням у медичних 
закладах із поліпшеним сервісним обслуговуванням; 
ї) організація медичного контролю осіб, які займаються фізичною 
культурою і спортом в оздоровчих закладах; 
й) проведення профілактичних щеплень громадянам, які від’їжджають 
за кордон за викликом, для оздоровлення в зарубіжних лікувальних або 
санаторних закладах за власним бажанням, а також у туристичні подорожі 
(крім тих, що від’їжджають на лікування та в службові відрядження); 
к) складення за заявками замовників санітарних паспортів 
радіотехнічних об’єктів та проведення досліджень для їх підтвердження; 
л) проведення за заявками замовників державної санітарно-гігієнічної 
експертизи з акредитації та атестації підприємств, установ, організацій на 
право проведення токсиколого-гігієнічних, медико-біологічних, санітарно-
гігієнічних та інших досліджень; 
м) визначення за заявками замовника шкідливих і небезпечних 
факторів виробничого середовища, технологічного та трудового процесів, 
проведення досліджень для розробки засобів і заходів щодо усунення або 
зменшення їх небезпечної дії; 
н) навчання за заявками замовників на робочих місцях фахівців 
підприємств, установ, організацій в установах санітарно-епідеміологічної 
служби, державних науково-дослідних інститутах гігієнічного та 
епідеміологічного профілю, а також фахівців підприємств, установ, 
організацій, проведення санітарно-гігієнічних та бактеріологічних 
досліджень; 
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о) надання за заявками замовників послуг з організації роботи відомчих 
санітарних лабораторій, оснащення їх медичною технікою (обладнанням, 
апаратурою, приладами); навчання на місці фахівців таких лабораторій 
методики проведення санітарно-гігієнічних досліджень; 
6. постачання реабілітаційних послуг інвалідам, дітям-інвалідам, а 
також постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та 
відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, 
дітей-інвалідів; 
7. постачання послуг з: 
а) утримання дітей у дошкільних навчально-виховних закладах, 
школах-інтернатах; 
б) утримання осіб у будинках-інтернатах для громадян похилого віку 
та інвалідів, дитячих будинках-інтернатах, пансіонатах для ветеранів війни і 
праці, геріатричних пансіонатах, реабілітаційних установах, територіальних 
центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг); 
в) харчування та облаштування на нічліг та надання інших соціальних 
послуг бездомним громадянам у центрах обліку, закладах соціального 
захисту для бездомних громадян, а також особам, звільненим з місць 
позбавлення волі, у центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць 
позбавлення волі; 
г) харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-
технічних навчальних закладах та громадян у закладах охорони здоров’я; 
ґ) харчування, забезпечення майном, комунально-побутовими та 
іншими послугами, що надаються особам, які утримуються в установах 
пенітенціарної системи; 
д) харчування, забезпечення майном, комунально-побутовими та 
іншими соціальними послугами за рахунок державних коштів, що надаються 
особам, які утримуються в реабілітаційних установах, територіальних 
центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг), установах, 
підприємствах, організаціях всеукраїнських громадських організацій 
інвалідів та їх спілок, які займаються реабілітацією, оздоровленням та 
фізкультурно-спортивною діяльністю, центрах обліку та закладах 
соціального захисту для бездомних громадян, центрах соціальної адаптації 
осіб, звільнених з місць позбавлення волі, санаторіях для ветеранів та 
інвалідів, будинках-інтернатах для громадян похилого віку, інвалідів та 
дітей-інвалідів, психоневрологічних та спеціалізованих будинках-інтернатах, 
пансіонатах для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатах; 
8. постачання послуг з перевезення пасажирів міським пасажирським 
транспортом (крім таксі), тарифи на які регулюються в установленому 
законом порядку. Ця норма не поширюється на операції з надання 
пасажирського транспорту в оренду (прокат); 
9. постачання релігійними організаціями культових послуг та 
предметів культового призначення за переліком, а саме: 
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а) культові послуги: хрещення, укладення церковного шлюбу, 
похорони, молебень, панахида, освячення (помешкань, автомобілів тощо), 
обрізання, перше причастя, бар-міцво (повноліття); 
б) предмети культового призначення: свічки, ікони (образи), хрести 
(натільні, погребальні, вівтарні, требні, водосвятні, ієрейські, з прикрасами 
тощо), вервиці, покривала (вівтарні, погребальні тощо), медальйони з 
релігійною символікою, вугілля кадильне, ладан, лампадне масло, миро, 
лампади, кадила, підсвічники (семисвічники, трисвічники пасхальні тощо), 
плащаниці, облачення священнослужителів (ризи, підризники, воздухи, 
орлиці, стихарі, скуфії, митри, камілавки тощо), вінці, граматки, приладдя 
для хрещення (хрестильна скринька), дароносиці, дарохранильниці 
(реліквіарії), купелі, печатки для просфор, кропила, копія, стрючці, чаші 
(потирі), блюдця, звіздиці, лжиці, ковшики, дискоси, поплавки, дзвони, 
органи, фісгармонії, прохідні молитви, пояс "живий в помощі", мезузи, 
талеси, тфіліни (філактерії), скульптурні зображення святих, хоругви, фани, 
маца, проскури, облатки, богослужбова література; 
10. постачання послуг з поховання та постачання ритуальних товарів 
державними та комунальними службами; 
11. звільнення, зазначені у підпункті 10 не поширюються на операції з 
постачання послуг з поховання та кремації трупів тварин і пов’язану з цим 
діяльність; 
12. безкоштовної передачі рухомого складу однією залізницею або 
підприємством залізничного транспорту загального користування іншим 
залізницям або підприємствам залізничного транспорту загального 
користування державної форми власності. 
13. безоплатної приватизації житлового фонду, включаючи місця 
загального користування у багатоквартирних будинках та прибудинкових 
територій, присадибних земельних ділянок відповідно до законодавства, а 
також постачання послуг, отримання яких згідно із законодавством є 
обов’язковою передумовою приватизації житла, прибудинкових територій 
багатоквартирних будинків, присадибних земельних ділянок; 
14. постачання житла (об’єктів житлового фонду), крім їх першого 
постачання. 
У цьому підпункті перше постачання житла (об’єкта житлового фонду) 
означає: 
а) першу передачу готового новозбудованого житла (об’єкта житлового 
фонду) у власність покупця або постачання послуг (включаючи вартість 
придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за 
рахунок замовника; 
б) перший продаж реконструйованого або капітально відремонтованого 
житла (об’єкта житлового фонду) покупцю, який є особою, іншою, ніж 
власник такого об’єкта на момент виведення його з експлуатації 
(використання) у зв’язку з такою реконструкцією або капітальним ремонтом, 
або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця 
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матеріалів) на таку реконструкцію чи капітальний ремонт за рахунок 
замовника. 
Дані норми поширюються також на перший продаж дачних або 
садових будинків, а також будь-яких інших об’єктів власності, 
зареєстрованих згідно із законодавством як житло (житловий фонд); 
15. надання благодійної допомоги, зокрема безоплатне постачання 
товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим 
відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними 
організаціями набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до 
законодавства про благодійництво та благодійні організації. 
16. безоплатної передачі в державну власність чи комунальну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність об’єктів 
усіх форм власності, які перебувають на балансі одного платника податку і 
передаються на баланс іншого платника податку, якщо такі операції 
проводяться за рішенням Кабінету Міністрів України, центральних та 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
прийнятим у межах їх повноважень.  
17. безоплатного постачання товарів/послуг власного виробництва 
підсобними господарствами і лікувально-виробничими трудовими 
майстернями (цехами, дільницями) будинків-інтернатів, територіальних 
центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів 
реінтеграції бездомних громадян, центрів соціальної адаптації осіб, 
звільнених з місць позбавлення волі, спеціалізованих лікарень, лікувально-
профілактичних закладів особливого типу та диспансерів за умови, що така 
передача здійснюється для задоволення власних потреб зазначених закладів; 
18. постачання державних платних послуг фізичним або юридичним 
особам органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а 
також іншими особами, уповноваженими такими органами або 
законодавством надавати зазначені послуги, обов’язковість отримання 
(надання) яких установлюється законодавством, включаючи плату за 
реєстрацію, видачу ліцензії, сертифікатів у вигляді зборів, державного мита 
тощо; 
19. надання послуг з реєстрації актів громадянського стану 
державними органами, уповноваженими здійснювати таку реєстрацію згідно 
із законодавством; 
20. постачання бібліотеками, які перебувають у державній або 
комунальній власності або у власності всеукраїнських громадських 
організацій інвалідів, платних послуг з комплектування реєстраційно-
облікових документів (квитків, формулярів), користування рідкісними, 
цінними довідниками, книгами (у тому числі нічним абонементом), 
тематичного добору літератури за запитом споживача та надання 
тематичних, адресно-бібліографічних та фактографічних довідок; 
21. постачання (продажу, передачі) земельних ділянок, земельних 
часток (паїв), крім тих, що розміщені під об’єктами нерухомого майна та 
включаються до їх вартості відповідно до законодавства; 
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22. оплати вартості фундаментальних досліджень, науково-дослідних і 
дослідницько-конструкторських робіт особою, яка безпосередньо отримує 
такі кошти з рахунка Державного казначейства України; 
23. безкоштовної передачі приладів, обладнання, матеріалів, крім 
підакцизних, науковим установам та науковим організаціям, вищим 
навчальним закладам III − IV рівнів акредитації, внесеним до Державного 
реєстру наукових організацій, яким надається підтримка держави; 
24. постачання в сільській місцевості сільськогосподарськими 
товаровиробниками послуг з ремонту шкіл, дошкільних закладів, інтернатів, 
закладів охорони здоров’я та надання матеріальної допомоги (в межах одного 
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на місяць на одну особу) 
продуктами харчування власного виробництва та послуг з обробки землі 
багатодітним сім’ям, ветеранам праці і війни, реабілітованим громадянам, 
інвалідам, одиноким особам похилого віку, особам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, та школам, дошкільним закладам, 
інтернатам, закладам охорони здоров’я; 
25. постачання (передплати) періодичних видань друкованих засобів 
масової інформації та книжок, крім видань еротичного характеру, учнівських 
зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва, 
словників українсько-іноземної або іноземно-української мови, доставки 
таких періодичних видань друкованих засобів масової інформації на митній 
території України. 
26. передачі конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного 
безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку 
зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних 
підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного у 
статті 172 Митного кодексу України), у розпорядження державних установ 
або організацій, уповноважених здійснювати їх збереження або постачання 
згідно із законодавством, а також операції з безоплатної передачі зазначеного 
в цьому пункті майна у випадках, визначених законодавством, у володіння і 
користування державних органів, установ (організацій), які утримуються за 
рахунок бюджетних коштів, а також закладів, в яких виховуються діти-
сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячих будинків 
сімейного типу, прийомних сімей. 
27. постачання лікарських засобів, дозволених для виробництва і 
застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських 
засобів (у тому числі аптечними закладами), а також виробів медичного 
призначення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; 
28. постачання товарів/послуг у частині суми компенсації на покриття 
різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у 
вигляді виробничої дотації з бюджету. 
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Який документ повинен бути оформлений при 
розрахунках за операціями, що містять ПДВ? 
Поставка товарів (робіт, послуг) здійснюється за договірними 
(контрактними) цінами з додатковим нарахуванням податку на додану 
вартість. 
Платник податку зобов’язаний надати покупцю податкову накладну, що 
має містити зазначені окремими рядками: 
а) порядковий номер податкової накладної; 
б) дату виписування податкової накладної; 
в) повну або скорочену назву, зазначену у статутних документах 
юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, 
зареєстрованої як платник податку на додану вартість;  
г) податковий номер платника податку (продавця та покупця); 
д) місце розташування юридичної особи або місце податкової адреси 
фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість; 
е) опис (номенклатуру) товарів (робіт, послуг) та їх кількість (обсяг, 
об’єм); 
є) повну або скорочену назву, зазначену у статутних документах 
отримувача;  
ж) ціну поставки без врахування податку; 
з) ставку податку та відповідну суму податку у цифровому значенні; 
и) загальну суму коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку.  
У разі звільнення від оподаткування у податковій накладній робиться 
запис “Без ПДВ”. 
Порядковий номер податкової накладної повинен відповідати 
порядковому номеру реєстру  отриманих  та  виданих  податкових накладних. 
Сплачена (нарахована) сума податку на додану вартість у податковій 
накладній повинна відповідати сумі податкових зобов’язань з поставки 
товарів (послуг)  продавця у реєстрі отриманих та виданих податкових 
накладних. 
Податкова накладна складається у момент виникнення податкових 
зобов’язань продавця у двох примірниках. Оригінал податкової накладної 
надається покупцю, копія залишається у продавця товарів (робіт, послуг). 
Зазначений документ зберігається  покупцем разом із розрахунковими, 
платіжними документами з придбання товарів (послуг) у порядку і протягом 
терміну, визначеного для зберігання облікових податкових документів та 
зобов’язань із сплати податків. 
Для операцій, що оподатковуються і звільнені від оподаткування, 
складаються окремі податкові накладні. 
Податкова накладна є звітним податковим документом і одночасно 
розрахунковим документом. 
Податкова накладна виписується на кожну повну або часткову поставку 
товарів (робіт, послуг). У разі коли частка товару (робіт, послуг) не містить 
відокремленої вартості, перелік (номенклатура) частково поставлених товарів 
5.18 
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зазначається в додатку до податкової накладної у порядку, встановленому 
центральним органом державної податкової служби України, та враховується 
у визначенні загальних податкових зобов’язань. 
Платники податку повинні зберігати податкові накладні протягом 
строку, передбаченого законодавством для зобов’язань із сплати податків. 
Усі складені примірники податкової накладної підписуються особою, 
уповноваженою платником податку здійснювати поставку товарів (послуг), 
та скріплюються  печаткою такого платника  податку - продавця. Податкова 
накладна не підписується покупцем товарів (послуг) і не скріплюється його 
печаткою. 
Податкова накладна видається платником податку, який поставляє 
товари (послуги), на вимогу їх отримувача, та є підставою для нарахування 
податкового кредиту. Як виняток з цього правила, підставою для 
нарахування податкового кредиту при поставці товарів (послуг) за готівку чи 
з розрахунками картками платіжних систем, банківськими або 
персональними чеками у межах граничної суми, встановленої Національним 
банком України для готівкових розрахунків, є належним чином оформлений 
товарний чек, інший платіжний чи розрахунковий документ, що підтверджує 
прийняття платежу постачальником від отримувача таких товарів (послуг), з 
визначенням загальної суми такого платежу, суми податку та податкового 
номера постачальника. 
У разі відмови з боку постачальника товарів (послуг) надати податкову 
накладну або при порушенні ним порядку її заповнення отримувач таких 
товарів (послуг) має право додати до податкової декларації за звітний 
податковий період заяву зі скаргою на такого постачальника, яка є підставою 
для включення сум цього податку до складу податкового кредиту. До заяви 
додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що 
засвідчують факт сплати податку внаслідок придбання таких товарів 
(послуг). 
Отримання такої скарги є підставою для проведення позапланової 
виїзної перевірки такого постачальника для з’ясування достовірності та 
повноти нарахування ним зобов’язань з цього податку за такою цивільно-
правовою операцією. 
 
У яких випадках виникає податковий кредит без 
наявності податкової накладної? 
Підставою для нарахування податкового кредиту без отримання 
податкової накладної також є: 
1) транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок, який 
виставляється платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, вартість 
яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму 
платежу, суму податку та податковий номер продавця, за винятком тих, в 
яких форма встановлена міжнародними стандартами;  
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2) касові чеки, які містять суму поставлених товарів (послуг), загальну 
суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера, але без 
визначення податкового номера постачальника). При цьому з метою такого 
нарахування загальна сума поставлених товарів (послуг) не може 
перевищувати 200 гривень за день (без урахування податку на додану 
вартість). 
У разі імпорту товарів на митну територію України документом, що 
посвідчує право на отримання податкового кредиту, вважається вантажна 
митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка 
підтверджує сплату податку на додану вартість, або погашений податковий 
вексель.  
Платники податку зобов’язані вести окремий облік операцій з поставки 
та придбання товарів (послуг), які підлягають оподаткуванню цим податком, 
а також які не є об’єктами оподаткування та звільнених від оподаткування. 
При проведенні документальної (планової або позапланової виїзної) 
перевірки платник податку зобов’язаний забезпечити доступ податковому 
інспектору до реєстру податкових накладних та у разі ведення його в 
електронному вигляді — надати носій електронної інформації за власний 
рахунок. При цьому носій електронної інформації повинен зберігатися 
платником податку протягом строку давності, встановленого законом. 
Платник податку повинен використовувати будь-яку з найбільш поширених 
операційних комп’ютерних систем в Україні за власним вибором, які будуть 
запропоновані центральним податковим органом. 
Податкова накладна може друкуватися поліграфічним методом, за 
допомогою комп’ютера або іншим методом.  
Сплачена (нарахована) сума податку на додану вартість у податковій 
накладній повинна відповідати сумі податкових зобов’язань з постачання 
товарів/послуг продавця у реєстрі виданих та отриманих податкових 
накладних.  
Податкова накладна підлягає реєстрації у Єдиному реєстрі податкових 
накладних, надається покупцю тільки після такої реєстрації. При цьому у 
верхній лівій частині податкової накладної робляться відповідні відмітки 
(виділяється поміткою "Х").  
У разі здійснення коригування сум податкових зобов’язань 
постачальник товарів/послуг виписує розрахунок коригування кількісних і 
вартісних показників до податкової накладної за формою згідно з додатком 2 
до податкової накладної.  
Розрахунок коригування складається у двох примірниках.  
Оригінал розрахунку коригування надається покупцю товарів/послуг. 
Копія залишається у продавця.  
Якщо розрахунок коригування складається платником податку до 
податкової накладної, яка підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових 
накладних, такий розрахунок надається покупцю тільки після його реєстрації 
у Єдиному реєстрі податкових накладних.  
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Розрахунки коригування як покупцем, так і продавцем зберігаються у 
порядку, аналогічному порядку збереження податкових накладних.  
На підставі вказаного розрахунку отримувач товарів/послуг здійснює 
коригування податкового кредиту (за умови дотримання положень 
законодавчих актів щодо віднесення сум до податкового кредиту) з 
обов’язковим відображенням зазначених коригувань у реєстрі виданих та 
отриманих податкових накладних (з від’ємним чи позитивним значенням).  
На титульному аркуші розрахунку коригування вказується, до якої 
податкової накладної та за яким договором вносяться зміни.  
Розрахунок коригування складається виключно продавцем - особою, яка 
є платником податку, філією чи структурним підрозділом, якому делеговано 
право виписки податкової накладної , особою, яка веде облік результатів під 
час виконання договорів про спільну діяльність та відповідальна за 
утримання та внесення податку до бюджету, особою - управителем майна, 
яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість при 
здійсненні господарських операцій, пов’язаних з використанням майна, що 
отримане в управління за договорами управління майном, та покупцем - 
отримувачем послуги, наданої йому нерезидентом, місце постачання якої 
розташоване на митній території України, з обов’язковим включенням 
зазначених коригувань до зміни податкових зобов’язань та одночасним 
відображенням у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних з 
від’ємним чи позитивним значенням.  
Номер розрахунку коригування присвоюється відповідно до його номера 
в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.  
Платники податку на додану вартість зобов’язані вести Реєстр 
отриманих і виданих податкових накладних.  
Платник податку має право за власним бажанням подавати до органів 
державної податкової служби реєстри отриманих та виданих податкових 
накладних.  
 
У якому вигляді можуть подаватися в 
контролюючі органи реєстри отриманих і виданих 
податкових накладних? 
Реєстри можуть подаватися:  
 у електронному вигляді у форматі, затвердженому ДПА України, за 
допомогою телекомунікаційних мереж загального користування з 
використанням надійних засобів електронного цифрового підпису за умови  
отримання  їх у порядку, визначеному чинним законодавством;  
 на магнітних носіях з копіями документів на паперових носіях;  
 на паперових носіях. 
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Яка дата вважається такою, коли виникають 
податкові зобов’язання по податку на додану вартість? 
Датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг 
вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого 
відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: 
а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський 
рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають 
постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку ( дата 
оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої ( 
дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника 
податку; 
б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів ( дата 
оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного 
кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а 
для послуг (дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання 
послуг платником податку). 
 
При здійсненні яких операції виникає право на 
віднесення сум податку до податкового кредиту? 
Право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі 
здійснення операцій з: 
а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на 
митну територію України) та послуг; 
б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних 
активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому 
числі у зв’язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до 
статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника 
податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності); 
в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території 
України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна 
територія України; 
г) ввезення необоротних активів на митну територію України за 
договорами оперативного або фінансового лізингу. 
 
Яка дата вважається датою виникнення права 
платника податку на віднесення сум податку до 
податкового кредиту? 
Датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку 
до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: 
- дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на  
оплату товарів/послуг; 
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- дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено 
податковою накладною. 
Податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної 
(контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, та 
складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за 
встановленою ставкою, протягом такого звітного періоду у зв’язку з: 
- придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та 
послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у 
межах господарської діяльності платника податку; 
- придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних 
засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та 
незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому 
числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних 
операціях у межах господарської діяльності платника податку. 
Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, 
чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в 
оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника 
податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи 
здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого 
звітного податкового періоду. 
Якщо платник податку придбає (виготовляє) товари/послуги та 
необоротні активи, які призначаються для їх використання в операціях, що не 
є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, то суми 
податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з таким придбанням 
(виготовленням), не відносяться до податкового кредиту зазначеного 
платника. 
Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого 
(нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені 
податковими накладними або оформлені з порушенням вимог чи не 
підтверджені митними деклараціями (іншими подібними документами). 
У разі якщо на момент перевірки платника податку органом державної 
податкової служби суми податку, які попередньо віднесені до податкового 
кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними цим пунктом 
документами, платник податку несе відповідальність відповідно до закону. 
У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному 
періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі 
отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 
365 календарних днів з дати виписки податкової накладної. 
Платники податку, що застосовували касовий метод до набрання 
чинності ПК або застосовують касовий метод, мають право на включення до 
податкового кредиту сум податку на підставі податкових накладних, 
отриманих протягом 60 календарних днів з дати списання коштів з 
банківського рахунка платника податку.  
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Для банківських установ при одержанні ними права власності на 
заставне майно з метою подальшого продажу таке право зберігається до 
моменту продажу такого заставленого майна. 
У разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги частково 
використовуються в оподатковуваних операціях, а частково − ні, до сум 
податку, які платник має право віднести до податкового кредиту, 
включається та частка сплаченого (нарахованого) податку під час їх 
придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких 
товарів/послуг в оподатковуваних операціях. 
Частка використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними 
(ввезеними) товарами (послугами) між оподатковуваними та 
неоподатковуваними операціями визначається у відсотках як відношення 
обсягів з постачання оподатковуваних операцій (без урахування сум податку) 
за попередній календарний рік до сукупних обсягів постачання 
оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (без урахування сум 
податку) за цей же попередній календарний рік. Визначена у процентах 
величина застосовується протягом поточного календарного року. 
Платник податку за підсумками календарного року здійснює 
перерахунок частки використання товарів/послуг в оподатковуваних 
операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року 
оподатковуваних та неоподатковуваних операцій. У разі зняття з обліку 
платника податку, у тому числі за рішенням суду, перерахунок частки 
здійснюється виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та 
неоподатковуваних операцій, проведених з початку поточного року до дати 
зняття з обліку. 
Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного 
бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця 
між сумою податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду та 
сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду. 
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ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА  
ДО МОДУЛЯ 5 
 
Тестові завдання до модуля 5 
 
1. Непрямий податок, який включається до ціни товару та сплачується 
незалежно від результатів діяльності підприємства –  
а. податок на додану вартість 
б. податок на прибуток 
в. податок з доходів фізичних осіб 
г. усі відповіді вірні 
 
2. Ставки податку на додану вартість встановлюються від бази 
оподаткування в таких розмірах 
а. 20 відсотків  
б. 17 відсотків 
в. 0 відсотків 
г. усі відповіді правильні 
 
3. Звільняються від оподаткування операції з: 
а. постачання продуктів дитячого харчування та  товарів дитячого 
асортименту для немовлят за переліком, затвердженим Кабінетом 
Міністрів України 
б. постачання послуг із доставки пенсій, страхових виплат та грошової 
допомоги населенню; 
в. постачання послуг з охорони здоров’я закладами охорони здоров’я, 
що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також постачання 
послуг реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів 
г. медичне обслуговування з’їздів, конференцій, симпозіумів, 
фестивалів, нарад, змагань  
д. консультаційні послуги із роз’яснення податкового законодавства 
е. усі відповіді правильні 
 
4. Підставою для нарахування податкового кредиту без отримання 
податкової накладної є: 
а. транспортний квиток 
б. касові чеки 
в. талони на паливо 
г. усі відповіді правильні 
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5. Чи правильним є твердження, що підставою для нарахування 
податкового кредиту без отримання податкової накладної є документи на 
товари, загальна сума яких не повинна перевищувати 1000 грн за день 
а. так 
б. ні 
 
6. Податкова накладна виписується у  
а. 3 примірниках 
б. 2 примірниках 
в. 1 примірнику 
г. у кількості, які потрібна для конкретного податкового агента 
 
7. У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному 
періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі 
отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 
___ з дати виписки податкової накладної. 
а. 1 місяця  
б. 6 місяців 
в. 365 календарних днів 
 
8. Чи правильним є твердження, що  податок на додану вартість – це 
непрямий податок, який включається до ціни товару та сплачується 
незалежно від результатів діяльності підприємства? 
а. так 
б. ні 
 
9. Чи правильним є твердження, що  податок на прибуток підприємства – це 
непрямий податок, який включається до ціни товару та сплачується 
незалежно від результатів діяльності підприємства? 
а. так 
б. ні 
 
10. Реєстрації суб’єктів господарювання як платників податку на додану 
вартість підлягають: 
а. обов’язково усі платники податків 
б. платники, що добровільно виявили бажання бути платником ПДВ 
в. великі та середні платники податків 
г. усі відповіді правильні 
 
11. Реєтрація полатників податку на додану вартість проводиться: 
а. державними реєстраторами 
б. органами державної податкової служби 
в. міською радою 
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12. Особі, що реєструється як платник ПДВ, присвоюється____, який 
використовується для сплати податку. 
а. ідентифікаційний номер 
б. індивідуальний податковий номер 
в. індивідуальний номер особи-платника ПДВ 
 
13. Чи може бути особа одночасно платником єдиного податку та податку на 
прибуток? 
а. так 
б. ні 
 
14. Об’єктом оподаткування податком на додану вартість є: 
а. ввезення товарів на митну територію України в митному режимі 
імпорту 
б. ввезення товарів на митну територію України в митному режимі 
реімпорту 
в. ввезення товарів на митну територію України в митному режимі 
експорту та реекспорту 
г. постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу 
д. усі відповіді правильні 
 
Задача 1 
Посередник придбав продукцію у виробника за 900 грн., а продав за 
1620 грн. Розрахуйте суму податкових зобов’язань, податкового кредиту, що 
виникли в посередника в результаті цих операцій, а також розмір суми 
податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету. 
Розв’язок. Розрахуємо податковий кредит. Він складає 1/6 ціни, за 
якою посередник придбав продукцію: 900/6 = 150 (грн.). Розрахуємо 
податкове зобов’язання. Воно складає  1/6 від ціни, за якою товар було 
продано споживачеві:  1620/6 = 270 (грн.).  
Відповідь: 270 грн., 150 грн.   270-150=120грн 
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МОДУЛЬ 6  
 
СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКУ З 
ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
 
Теоретична частина 
6.1 В чому полягає суть податку з фізичних осіб? 
6.2 Які особи визнаються платниками податку з доходів фізичних осіб? 
6.3 Що є об’єктом оподаткування податком з доходів фізичних осіб 
резидентів? 
6.4 Що є об’єктом оподаткування податком з доходів фізичних осіб  
нерезидентів? 
6.5 Що є базою оподаткування податком з доходів фізичних осіб? 
6.6 Які доходи враховуються при визначенні бази оподаткування 
податком з доходів фізичних осіб? 
6.7 Які доходи  не враховуються при визначенні бази оподаткування 
податком з доходів фізичних осіб? 
6.8 Які ставки податку з доходів фізичних осіб діють в Україні? 
6.9 Які податкові пільги можуть бути застосовувані до бази 
оподаткування податком з доходів фізичних осіб? 
6.10 До яких категорій доходів податкова соціальна пільга не може 
бути застосована? 
6.11 Який порядок подання річної декларації про майновий стан і 
доходи (податкової декларації)? 
6.12 У яких випадках платники податку з доходів фізичних осіб 
звільняються від обов’язку подання податкової декларації? 
 
Практична частина 
Тестові завдання 
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ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 
 
В чому полягає суть податку з фізичних осіб? 
Податок з доходів фізичних осіб –  плата  фізичної  особи  за  послуги,  
які  надаються їй територіальною громадою,  на території  якої така фізична  
особа  має  податкову  адресу  або  розташовано особу, що утримує цей 
податок згідно з цим Законом. 
 
Які особи визнаються платниками податку з 
доходів фізичних осіб? 
Платниками податку є: 
1. фізична особа − резидент, яка отримує доходи як з джерела їх 
походження в Україні, так і іноземні доходи; 
2. фізична особа − нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх 
походження в Україні; 
3. податковий агент. 
Не є платником податку нерезидент, який отримує доходи з джерела їх 
походження в Україні і має дипломатичні привілеї та імунітет, встановлені 
чинним міжнародним договором України, щодо доходів, які він отримує 
безпосередньо від провадження дипломатичної чи прирівняної до неї таким 
міжнародним договором діяльності. 
 
Що є об’єктом оподаткування податком з доходів 
фізичних осіб резидентів? 
Об’єктом оподаткування резидента є: 
1. загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід; 
2. доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно 
оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання); 
3. іноземні доходи − доходи (прибуток), отримані з джерел за межами 
України. 
 
Що є об’єктом оподаткування податком з доходів 
фізичних осіб нерезидентів? 
Об’єктом оподаткування нерезидента є: 
1. загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його 
походження в Україні; 
6.4 
6.3 
6.2 
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2. доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно 
оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання). 
 
Що є базою оподаткування податком з доходів 
фізичних осіб? 
Базою оподаткування є чистий річний оподатковуваний дохід, який 
визначається шляхом зменшення загального оподатковуваного доходу на 
суми податкової знижки такого звітного року. 
 
Які доходи враховуються при визначенні бази 
оподаткування податком з доходів фізичних осіб? 
Загальний оподатковуваний дохід − будь-який дохід, який підлягає 
оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника 
податку протягом звітного податкового періоду. 
Загальний оподатковуваний дохід складається з доходів, які остаточно 
оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання), доходів, які 
оподатковуються у складі загального річного оподатковуваного доходу, та 
доходів, які оподатковуються за іншими правилами, визначеними ПК. 
Загальний місячний оподатковуваний дохід складається із суми 
оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) протягом 
такого звітного податкового місяця. 
Загальний річний оподатковуваний дохід дорівнює сумі загальних 
місячних оподатковуваних доходів, іноземних доходів, отриманих протягом 
такого звітного податкового року, доходів, отриманих фізичною особою − 
підприємцем від провадження господарської діяльності та доходів, 
отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну 
діяльність. 
До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника 
податку включаються: 
1. доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику 
податку відповідно до умов трудового договору (контракту); 
2. суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику 
податку відповідно до умов цивільно-правового договору; 
3. доходи від продажу об’єктів майнових і немайнових прав, зокрема 
інтелектуальної (промислової) власності, та прирівняні до них права, доходи 
у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на 
користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом 
(творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними 
активами), об’єкти права інтелектуальної промислової власності та 
прирівняні до них права (далі − роялті), у тому числі отримані спадкоємцями 
власника такого нематеріального активу; 
4. частина доходів від операцій з майном,  
6.6 
6.5 
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5. дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове 
володіння та/або користування); 
6. оподатковуваний дохід (прибуток), не включений до розрахунку 
загальних оподатковуваних доходів минулих податкових періодів та 
самостійно виявлений у звітному періоді платником податку або 
нарахований органом державної податкової служби; 
7. сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-
правовим договором, за якою минув строк позовної давності та яка 
перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового 
мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового 
року, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної 
давності, що встановлює порядок стягнення заборгованості з податків, зборів 
і погашення податкового боргу, а також дохід, що становить позитивну 
різницю між сумою коштів, одержаною платником податку від фінансової 
установи після реалізації заставленого майна платника податку при зверненні 
стягнення фінансовою установою на таке майно у зв’язку з невиконанням 
платником податку своїх зобов’язань за договором кредиту (позики), та 
сумою фактично сплачених платником податку зобов’язань за таким 
договором кредиту (позики), і сумою, що утримана фінансовою установою в 
рахунок компенсації своїх витрат/втрат (включаючи залишок непогашеної 
платником податку суми фінансового кредиту) згідно з таким договором. 
Фізична особа самостійно сплачує податок з таких доходів та зазначає їх у 
річній податковій декларації; 
8. дохід у вигляді дивідендів, виграшів, призів, процентів  
9. інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з 
цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними 
в інших, ніж цінні папери, формах; 
10. дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок 
майна у межах, що оподатковується згідно з цим розділом; 
11. сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на 
відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством 
строки; 
12. кошти або майно (нематеріальні активи), отримані платником 
податку як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із 
законом, у сумах, які визначені обвинувальним вироком суду незалежно від 
призначеної ним міри покарання; 
13. дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування 
матеріальної або немайнової (моральної) шкоди, крім: 
а) сум, що за рішенням суду спрямовуються на відшкодування збитків, 
завданих платнику податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди, а 
також шкоди життю та здоров’ю; 
б) відсотків, отриманих від боржника внаслідок прострочення виконання 
ним договірного зобов’язання;  
в) пені, що сплачується на користь платника податку за рахунок 
бюджету (цільового страхового фонду) внаслідок несвоєчасного повернення 
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надміру сплачених грошових зобов’язань або інших сум бюджетного 
відшкодування; 
г) суми втрат, заподіяних платнику податку актами, визнаними 
неконституційними, або незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю 
органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду, що 
відшкодовуються державою в порядку, встановленому законом. 
14. сума страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум або 
пенсійних виплат, що сплачуються платнику податку за договорами 
довгострокового страхування життя (у тому числі за договорами страхування 
довічних пенсій) та недержавного пенсійного забезпечення, за договорами 
пенсійного вкладу, договорами довірчого управління, укладеними з 
учасниками фондів банківського управління; 
15. сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного 
забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, 
страхових премій), пенсійних вкладів, внесків до фонду банківського 
управління, сплачена будь-якою особою − резидентом за платника податку 
чи на його користь; 
16. дохід, отриманий платником податку як додаткове благо  у вигляді: 
а) вартості використання житла, інших об’єктів матеріального або 
нематеріального майна, наданих платнику податку в безоплатне 
користування, або компенсації вартості такого використання, крім випадків, 
коли таке надання або компенсація зумовлені виконанням платником 
податку трудової функції відповідно до трудового договору (контракту) чи 
передбачені нормами колективного договору або відповідно до закону в 
установлених ними межах; 
б) вартості майна та харчування, безоплатно отриманого платником 
податку, крім випадків, визначених ПК  для оподаткування прибутку 
підприємств. 
в) вартості послуг домашнього обслуговуючого персоналу, безоплатно 
отриманих платником податку, включаючи працю підпорядкованих осіб, а 
також осіб, що перебувають на військовій службі чи є заарештованими або 
ув’язненими. 
г) суми грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або 
втрат платника податку, крім тих, що обов’язково відшкодовуються згідно із 
законом за рахунок бюджету або звільняються від оподаткування згідно з 
цим розділом; 
ґ) суми безповоротної фінансової допомоги; 
д) суми боргу платника податку, анульованого кредитором за його 
самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до 
закінчення строку позовної давності. Якщо кредитор повідомляє платника 
податку−боржника про анулювання боргу та включає суму анульованого 
боргу до податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на 
користь платників податку, за підсумками звітного періоду, у якому такий 
борг було анульовано, такий боржник самостійно сплачує податок з таких 
доходів та відображає їх у річній податковій декларації; 
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е) вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за 
правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) 
товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника 
податку. 
При визначенні бази оподаткування враховуються всі доходи платника 
податку, отримані ним як у грошовій, так і негрошовій формах. 
Під час нарахування доходів у формі заробітної плати база 
оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на 
суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, 
передбачених законом, − обов’язкових страхових внесків до недержавного 
пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок 
заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за 
її наявності. 
 
Які доходи  не враховуються при визначенні 
бази оподаткування податком з доходів фізичних осіб? 
До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника 
податку не включаються такі доходи: 
1. сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної 
допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних 
послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, 
компенсацій (включаючи грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів 
при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів), винагород і 
страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів 
загальнообов’язкового державного соціального страхування та у формі 
фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів згідно 
із законом, у тому числі (але не виключно): 
а) сума грошової допомоги, яка надається згідно із законом членам сімей 
військовослужбовців чи осіб начальницького і рядового складу органів 
внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної 
кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України, які загинули (безвісно пропали) або 
померли під час виконання службових обов’язків; 
б) сума державних премій України або стипендій України, призначених 
законом, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, 
винагород спортсменам – чемпіонам України, призерам спортивних змагань 
міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам, а також вартість 
державних нагород чи винагород від імені України, крім тих, що 
виплачуються коштами чи іншим майном, сума Нобелівської чи Абелівської 
премій; 
в) сума коштів з Державного бюджету України дійсним членам 
(академікам) та членам-кореспондентам Національної академії наук України, 
6.7 
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Української академії аграрних наук, Академії медичних наук України, 
Академії педагогічних наук України, Академії правових наук України та 
Академії мистецтв України як щомісячна довічна плата за звання дійсного 
члена та члена-кореспондента; 
г) сума допомоги, яка виплачується (надається) жертвам нацистських 
переслідувань або їх спадкоємцям з бюджетів або інших джерел, визначених 
міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, а також особам, які мають звання "Праведник 
Миру"; 
ґ) сума допомоги, яка виплачується (надається) особам, визнаним 
репресованими та/або реабілітованими згідно із законом, або їх спадкоємцям 
з бюджетів або інших джерел, визначених міжнародними договорами 
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; 
е) сума пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, 
отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету 
згідно із законом, а також з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними 
договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 
такі пенсії не підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх 
виплати; 
є) сума грошової компенсації за витрату часу, розмір якої 
встановлюється Кабінетом Міністрів України, яку отримують фізичні особи 
за ведення записів та подання відомостей відповідно до програм державних 
вибіркових обстежень, що проводяться органами державної статистики; 
ж) сума грошової компенсації, що виплачується військовослужбовцям за 
належне їм для отримання жиле приміщення; 
з) сума щорічної разової грошової допомоги, яка надається згідно із 
Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту". 
Винятки, передбачені цим підпунктом, не поширюються на виплату 
заробітної плати, грошової (вихідної) допомоги при виході на пенсію (у 
відставку) та виплату, пов’язану з тимчасовою втратою працездатності; 
2. сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що 
нараховані на цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України; 
3. сума відшкодування платнику податку розміру шкоди, заподіяної 
йому внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку та сумах, визначених 
законом; 
4. сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат 
та відшкодувань за цивільно-правовими договорами): 
а) творчими спілками їх членам у випадках, передбачених законом; 
б) Товариством Червоного Хреста України на користь отримувачів 
благодійної допомоги відповідно до закону; 
в) іншими неприбутковими організаціями (крім кредитних спілок та 
інших небанківських фінансових установ) та благодійними фондами України, 
статус яких визначається відповідно до закону, на користь отримувачів таких 
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виплат, крім будь-яких виплат або відшкодувань членам керівних органів 
таких організацій або фондів та пов’язаним з ними фізичним особам; 
г) сума, яка щороку виплачується переможцям Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика; 
5. сума внесків на обов’язкове страхування платника податку відповідно 
до закону, інших, ніж єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування; 
6. сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування платника податку, що вносяться за рахунок його роботодавця у 
розмірах, визначених законом; 
7. сума страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, 
передбачених законом, − обов’язкові страхові внески до недержавного 
пенсійного фонду та фонду банківського управління; 
8. сума коштів, що належать платнику податку, які відповідно до закону 
перераховуються з Накопичувального фонду до недержавного пенсійного 
фонду, фонду банківського управління чи страхової організації, з 
недержавного пенсійного фонду, фонду банківського управління до іншого 
недержавного пенсійного фонду, фонду банківського управління, страхової 
організації або на пенсійний депозитний рахунок банку; 
9. вартість безоплатного лікувально-профілактичного харчування, 
молока або рівноцінних йому харчових продуктів, газованої солоної води, 
мийних і знешкоджувальних засобів, а також спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, якими 
роботодавець забезпечує платника податку відповідно до Закону України 
"Про охорону праці", спеціального (форменого) одягу та взуття, що 
надається роботодавцем у тимчасове користування платнику податку, який 
перебуває з ним у трудових відносинах. Порядок забезпечення, перелік та 
граничні строки використання спеціального одягу, спеціального взуття та 
інших засобів індивідуального захисту встановлюються спеціально 
уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за 
охороною праці за участю професійних спілок і Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань України. Норми забезпечення лікувально-профілактичним 
харчуванням, молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами, 
газованою солоною водою, мийними та знешкоджувальними засобами 
розробляються центральним органом виконавчої влади у галузі охорони 
здоров’я. Порядки видачі спеціального (форменого) одягу та взуття, його 
переліки та граничні строки використання затверджуються Кабінетом 
Міністрів України; 
10. сума грошового або майнового утримання чи забезпечення 
військовослужбовців строкової служби (у тому числі осіб, що проходять 
альтернативну службу), передбачена законом, яка виплачується з бюджету чи 
бюджетною установою; 
11. кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт; 
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12. вартість товарів, які надходять платнику податку як гарантійна 
заміна у порядку, встановленому законом, а також грошова компенсація 
вартості товарів, надана платнику податку в разі їх повернення продавцю або 
особі, уповноваженій таким продавцем здійснювати їх гарантійне 
обслуговування (заміну) протягом гарантійного строку, але не вище ніж ціна 
придбання таких товарів; 
13. кошти або вартість майна (нематеріальних активів), які надходять 
платнику податку за рішенням суду в результаті поділу спільної сумісної 
власності подружжя у зв’язку з розірванням шлюбу чи визнанням його 
недійсним або за добровільним рішенням сторін з урахуванням норм 
Сімейного кодексу України; 
14. аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду 
або за добровільним рішенням сторін у сумах, визначених згідно із Сімейним 
кодексом України, за винятком виплати аліментів нерезидентом незалежно 
від їх розміру, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; 
15. кошти або майно (майнові чи немайнові права, вартість робіт, 
послуг), отримані платниками податку як дарунок з урахуванням положень 
цього розділу; 
16. кошти, отримані платником податку в рахунок компенсації 
(відшкодування) вартості майна (нематеріальних активів), примусово 
відчуженого державою у випадках, передбачених законом, або вартість такої 
компенсації, отриманої у негрошовій формі; 
17. сума надміру сплачених грошових зобов’язань, страхових внесків з 
бюджетів або державних цільових страхових фондів згідно із законом, а 
також бюджетного відшкодування під час застосування права на податкову 
знижку, що повертається платнику податку; 
18. дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді 
акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою − резидентом, що 
нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не 
змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному 
фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента 
на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів; 
19. кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на 
лікування та медичне обслуговування платника податку за рахунок коштів 
благодійної організації або його роботодавця, в тому числі в частині витрат 
роботодавця на обов’язковий профілактичний огляд працівника згідно із 
Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб" та на 
вакцинацію працівника, спрямовану на профілактику захворювань в період 
загрози епідемій відповідно до Закону України "Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення" за наявності 
відповідних підтвердних документів, крім витрат, що компенсуються 
виплатами з фонду загальнообов’язкового державного соціального 
медичного страхування; 
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20.. кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на 
поховання платника податку: 
а) будь-якою фізичною особою, благодійною організацією, Пенсійним 
фондом України, відповідними територіальними управліннями з питань 
праці та соціального захисту населення, фондами загальнообов’язкового 
державного соціального страхування України або професійною спілкою; 
б) роботодавцем такого померлого платника податку за його останнім 
місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) у розмірі, що не 
перевищує подвійний розмір суми, визначеної в абзаці першому підпункту 
169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу. Сума перевищення за її 
наявності остаточно оподатковується під час її нарахування (виплати, 
надання); 
21. основна сума депозиту (вкладу), внесеного платником податку до 
банку чи небанківської фінансової установи, яка повертається йому, а також 
основна сума кредиту, що отримується платником податку (протягом строку 
дії договору), у тому числі фінансового кредиту, забезпеченого заставою, на 
визначений строк та під проценти; 
22. основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником 
податку іншим особам, яка повертається йому, основна сума поворотної 
фінансової допомоги, що отримується платником податку; 
23. вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому 
числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або 
його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою 
(у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються 
профспілкові внески платника податку − члена такої професійної спілки, 
створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів 
відповідного фонду загальнообов’язкового державного соціального 
страхування; 
24. дохід фізичної особи − підприємця, з якого сплачується єдиний 
податок згідно із спрощеною системою оподаткування відповідно до цього 
Кодексу; 
25. доходи у вигляді процентів на поточні банківські рахунки, за якими 
на користь фізичних осіб здійснюються виключно виплати заробітної плати, 
стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інших передбачених законом 
соціальних виплат. Ознаки таких рахунків визначаються Національним 
банком України; 
26. інші доходи. 
 
Які ставки податку з доходів фізичних осіб діють 
в Україні? 
Ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо 
доходів, одержаних , у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, 
інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і 
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винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв’язку з трудовими 
відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу у державну та 
недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від 
організатора азартної гри. 
У разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному 
податковому місяці доходів, зазначених у абзаці першому цього пункту, 
перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17 
відсотків суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за 
ставкою, визначеною в абзаці першому цього пункту. 
Ставка податку становить 5 відсотків бази оподаткування щодо 
доходу, нарахованого як: 
- процент на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок; 
- процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) 
сертифікатом; 
- процент на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці; 
- дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту 
спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону; 
- дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та 
сертифікатами) відповідно до закону; 
- дохід у вигляді відсотків (дисконту), отриманий власником облігації 
від їх емітента відповідно до закону; 
- дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, 
отриманий платником податку внаслідок викупу (погашення) управителем 
сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному в 
проспекті емісії сертифікатів; 
- доходи у вигляді дивідендів; 
- доходи в інших випадках, прямо визначених відповідними нормами 
цього розділу. 
Ставка податку становить 10 відсотків бази оподаткування щодо доходу 
у формі заробітної плати,  шахтарів − працівників, які видобувають вугілля, 
залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві та уранові 
руди, працівників шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних 
роботах повний робочий день та 50 відсотків і більше робочого часу на рік, а 
також працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб 
(формувань), у тому числі спеціально уповноваженого центрального органу 
виконавчої влади з питань цивільного захисту, у вугільній промисловості, − 
за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на 
підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими 
умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за 
віком на пільгових умовах, затвердженим Кабінетом Міністрів України. 
Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний 
дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми 
такого доходу за його рахунок, використовуючи відповідну ставку податку. 
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Податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати 
оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають 
платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання 
розрахункового документа на перерахування цього податку до бюджету. 
Платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим 
агентом, та іноземні доходи, зобов’язаний включити суму таких доходів до 
загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову 
декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити 
податок з таких доходів. 
 
Які податкові пільги можуть бути застосовувані 
до бази оподаткування податком з доходів фізичних осіб? 
Платник податку має право на зменшення суми загального місячного 
оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді 
заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги: 
1. у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам розміру прожиткового мінімуму 
для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 
1 січня звітного податкового року, − для будь-якого платника податку; 
2. у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам суми пільги, − для платника 
податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, − у розрахунку 
на кожну таку дитину; 
3. у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми пільги, − для такого 
платника податку, який: 
а) є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, 
піклувальником − у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років; 
б) утримує дитину-інваліда − у розрахунку на кожну таку дитину віком 
до 18 років; 
в) є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, 
нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх 
участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; 
г) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом; 
ґ) є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів; 
д) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що 
зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів; 
е) є учасником бойових дій на території інших країн у період після 
Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; 
4. у розмірі, що дорівнює 200 відсоткам суми пільги,  − для такого 
платника податку, який є: 
а) Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної 
Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, 
особою, нагородженою чотирма і більше медалями "За відвагу"; 
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б) учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка 
у той час працювала в тилу, та інвалідом І і ІІ групи, з числа учасників 
бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на 
яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту"; 
в) колишнім в’язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового 
утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою 
чи реабілітованою; 
г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під 
час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з 
колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її 
союзниками; 
ґ) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього 
Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 
року по 27 січня 1944 року. 
. Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику 
податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем 
його нарахування (виплати). Платник податку подає роботодавцю заяву про 
самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги. 
Податкова соціальна пільга починає застосовуватися до нарахованих 
доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви 
платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують 
таке право. Роботодавець відображає у податковій звітності всі випадки 
застосування або незастосування податкової соціальної пільги згідно з 
отриманими від платників податку заявами про застосування пільги, а також 
заявами про відмову від такої пільги. 
 
До яких категорій доходів податкова соціальна 
пільга не може бути застосована? 
Податкова соціальна пільга не може бути застосована до: 
- доходів платника податку, інших ніж заробітна плата; 
- заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового 
місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи 
майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, 
ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету; 
- доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької 
діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності. 
Якщо податкова соціальна пільга застосовується також під час 
отримання інших доходів протягом будь-якого звітного податкового місяця 
або за кількома місцями отримання доходів, такий платник податку втрачає 
право на отримання податкової соціальної пільги за всіма місцями отримання 
доходу починаючи з місяця, в якому мало місце таке порушення, та 
закінчуючи місяцем, в якому право на застосування податкової соціальної 
пільги відновлюється. 
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Платник податку може відновити право на застосування податкової 
соціальної пільги, якщо він подасть заяву про відмову від такої пільги всім 
роботодавцям із зазначенням місяця, коли відбулося таке порушення, на 
підставі чого кожний роботодавець нараховує і утримує відповідну суму 
недоплати податку та штраф у розмірі 100 відсотків суми цієї недоплати за 
рахунок найближчої виплати доходу такому платнику податку, а у разі, коли 
сума виплати недостатня, − за рахунок наступних виплат. Якщо сума 
недоплати та/або штрафу не були утримані податковим агентом за рахунок 
доходу платника податку, то такі суми включаються до річної податкової 
декларації такого платника податку. При цьому право на застосування 
податкової соціальної пільги відновлюється з податкового місяця, що настає 
за місяцем, в якому сума такої недоплати та штраф повністю погашаються. 
У разі якщо платник податку має право на застосування податкової 
соціальної пільги з двох і більше підстав, застосовується одна податкова 
соціальна пільга з підстави, що передбачає її найбільший розмір. 
 
Який порядок подання річної декларації про 
майновий стан і доходи (податкової декларації)? 
Платник податку зобов’язаний подавати річну декларацію про майновий 
стан і доходи (податкову декларацію). 
Обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації 
вважається виконаним, якщо він отримував доходи: 
- виключно від податкових агентів, крім випадків, прямо передбачених 
цим розділом; 
- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному 
посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до цього 
розділу. 
Платники податку − резиденти, які виїжджають за кордон на постійне 
місце проживання, зобов’язані подати до органу державної податкової 
служби податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують 
виїзду. 
Орган державної податкової служби протягом 30 календарних днів після 
надходження податкової декларації зобов’язаний перевірити визначене 
податкове зобов’язання, сплату належної суми податку і видати довідку про 
таку сплату та про відсутність податкових зобов’язань з цього податку, що 
подається до органів митного контролю під час перетину митного кордону і є 
підставою для проведення митних процедур. 
 
У яких випадках платники податку з доходів 
фізичних осіб звільняються від обов’язку подання 
податкової декларації? 
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Платники податку звільняються від обов’язку подання податкової 
декларації в таких випадках: 
а) незалежно від виду та суми отриманих доходів платниками податку, 
які: 
- є неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають 
на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави 
станом на кінець звітного податкового року; 
- перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до 
позбавлення волі, перебувають у полоні або ув’язненні на території інших 
держав станом на кінець граничного строку подання декларації; 
- перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року; 
- перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного 
податкового року; 
б) в інших випадках. 
Податкова декларація заповнюється платником податку самостійно або 
іншою особою, нотаріально уповноваженою платником податку здійснювати 
таке заповнення. 
Обов’язок щодо заповнення та подання податкової декларації від імені 
платника податку покладається на таких осіб: 
- опікуна або піклувальника − щодо доходів, отриманих неповнолітньою 
особою або особою, визнаною судом недієздатною; 
- спадкоємців (розпорядників майна, державних виконавців) − щодо 
доходів, отриманих протягом звітного податкового року платником податку, 
який помер; 
- державного виконавця, уповноваженого здійснювати заходи щодо 
забезпечення майнових претензій кредиторів платника податку, визначеного 
в установленому порядку банкрутом. 
Фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за 
звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею 
податковій декларації. 
Форма податкової декларації встановлюється Міністерством фінансів 
України виходячи з таких умов: 
- загальна частина податкової декларації повинна мати спрощений 
вигляд та не містити відомостей про доходи (витрати), що отримує (несе) 
незначна кількість платників податку; 
- податкова декларація є уніфікованою та єдиною для всіх законодавчо 
встановлених випадків її подання; 
- відомості про доходи, майновий стан, витрати, зобов’язання 
фінансового характеру, інформація щодо вказаних відомостей членів сім’ї 
надаються окремими категоріями громадян, визначеними відповідно до 
законодавства; 
- розрахунки окремих видів доходів (витрат) мають міститися в додатках 
до податкової декларації, що заповнюються виключно платниками податку за 
наявності таких доходів (витрат); 
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- податкова декларація та додатки до неї мають складатися з 
використанням загальновживаної термінології, а також містити детальні 
інструкції щодо їх заповнення; 
- податкова декларація та додатки до неї мають ідентифікувати платника 
податку та містити інформацію, необхідну для визначення суми його 
податкових зобов’язань або суми податку, що підлягає поверненню у разі 
використання платником податку права на податкову знижку. 
Бланки податкових декларацій мають безоплатно надаватися органами 
державної податкової служби платникам податку на їх запит, а також бути 
загальнодоступними для населення. 
Податкова декларація та додатки до декларації подаються фізичною 
особою згідно протягом будь-якого податкового періоду у звітному 
податковому році із зазначенням доходів (активів) станом на день її подання. 
За зверненням платника податку орган державної податкової служби, до 
якого було подано податкову декларацію, видає довідку про подану 
декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) за формою, 
встановленою центральним органом державної податкової служби. 
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ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА  
ДО МОДУЛЯ 6 
 
Тестові завдання до модуля 6 
 
 
1. Платниками податку з доходів фізичних осіб є: 
а. фізична особа − резидент, яка отримує доходи як з джерела їх 
походження в Україні, так і іноземні доходи; 
б. фізична особа − нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх 
походження в Україні; 
в. податковий агент 
г. юридична особа 
д. усі відповіді правильні  
 
2. Нерезидент, який отримує доходи з джерела їх походження в Україні 
і має дипломатичні привілеї та імунітет, встановлені чинним міжнародним 
договором України, щодо доходів, які він отримує безпосередньо від 
провадження дипломатичної чи прирівняної до неї таким міжнародним 
договором діяльності. 
а. є платником податку з доходів фізичних осіб 
б. не є платником податку з доходів фізичних осіб 
 
3. Об’єктом оподаткування резидента є: 
а. загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід; 
б. доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно 
оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання); 
в. іноземні доходи − доходи (прибуток), отримані з джерел за межами 
України. 
г. усі відповіді правильні  
 
4. Об’єктом оподаткування нерезидента є: 
а. загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його 
походження в Україні; 
б. доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно 
оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання). 
в. іноземні доходи − доходи (прибуток), отримані з джерел за межами 
України. 
г. усі відповіді правильні  
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5. Чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом 
зменшення загального оподатковуваного доходу на суми податкової знижки 
такого звітного року – це: 
а. база оподаткування 
б. одиниця оподаткування 
в. загальний оподатковуваний дохід 
 
6. У разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному 
податковому місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка 
податку з доходів фізичних осіб становить: 
а. 15 відсотків суми перевищення 
б. 17 відсотків суми перевищення 
в. 20 відсотків суми перевищення 
 
7. Податкова соціальна пільга  може бути застосована до доходів 
платника податку, інших ніж заробітна плата 
а. так 
б. ні 
 
8. Ставка податку з доходів фізичних осіб становить: 
а. 15% 
б. 17% 
в. 21% 
г. правильні відповіді 1 і 2 
д. правильної відповіді немає  
 
9. Податок з доходів фізичних осіб… 
а. нараховується на заробітну плату 
б. утримується із заробітної плати 
в. компенсовується заробітною платою 
г. додається до заробітної плати 
 
10. Чи правильним є твердження, що загальний оподатковуваний дохід 
− будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, 
наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового 
періоду? 
а. так 
б. ні 
 
11. Чи правильним є твердження, що загальний оподатковуваний дохід 
складається з доходів, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування 
(виплати, надання), доходів, які оподатковуються у складі загального річного 
оподатковуваного доходу, та доходів, які оподатковуються за іншими 
правилами, визначеними Податковим кодексом. 
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а. так 
б. ні 
 
12. Розмір податкової соціальної пільги розраховується з врахуванням: 
а. мінімальної зарплати 
б. прожиткового мінімуму 
в. заробітної плати особи, щодо якої застосовується податкова 
соціальна пільга 
 
13. Податкова соціальна пільга може бути застосована: 
а. за одним місцем роботи 
б. за всіма місцями роботи 
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ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ 
Амортизація − систематичний розподіл вартості основних засобів, 
інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом 
строку їх корисного використання (експлуатації); 
Акцизний податок − непрямий податок на споживання окремих видів 
товарів (продукції), визначених ПК як підакцизні, що включається до ціни 
таких товарів (продукції); 
Акцизний склад − спеціально обладнані приміщення на обмеженій 
території (далі − приміщення), розташовані на митній території України, де 
під контролем постійних представників органу державної податкової служби 
розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність 
шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, 
пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі спирту етилового, 
горілки та лікеро-горілчаних виробів; 
Оскарження рішень контролюючих органів − оскарження платником 
податку податкового повідомлення − рішення про визначення сум грошового 
зобов’язання платника податків або будь-якого рішення контролюючого 
органу в порядку і строки, які встановлені за процедурами адміністративного 
оскарження, або в судовому порядку; 
Аукціон (публічні торги) − публічний спосіб продажу активів з метою 
отримання максимальної виручки від продажу активів у визначений час і в 
установленому місці; 
Балансова вартість основних засобів, інших необоротних та 
нематеріальних активів − сума залишкової вартості таких засобів та 
активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю з урахуванням 
переоцінки і сумою накопиченої амортизації; 
Бартерна (товарообмінна) операція − господарська операція, яка 
передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у негрошовій 
формі в рамках одного договору; 
Безнадійна заборгованість − заборгованість, що відповідає одній з 
таких ознак: 
а) заборгованість за зобов’язаннями, щодо яких минув строк позовної 
давності; 
б) прострочена заборгованість, що не погашена внаслідок недостатності 
майна фізичної особи, за умови, що дії кредитора, спрямовані на примусове 
стягнення майна боржника, не призвели до повного погашення 
заборгованості; 
в) заборгованість, що не погашена внаслідок недостатності майна: 
суб’єктів господарювання, оголошених банкрутами у встановленому законом 
порядку або знятих з реєстрації як суб’єкти господарювання у зв’язку з їх 
ліквідацією; 
г) заборгованість, що не погашена внаслідок недостатності коштів, 
отриманих від продажу на відкритих аукціонах (публічних торгах) та в інший 
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спосіб, передбачений умовами договору застави, майна позичальника, 
переданого у заставу як забезпечення зазначеної заборгованості за умови, що 
інші юридичні дії кредитора щодо примусового стягнення іншого майна 
позичальника не призвели до погашення заборгованості в повному обсязі; 
ґ) заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв’язку з дією 
обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин), 
підтверджених у порядку, передбаченому законодавством; 
д) прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також осіб, які 
у судовому порядку визнані безвісно відсутніми, недієздатними або 
оголошені померлими, а також прострочена заборгованість фізичних осіб, 
засуджених до позбавлення волі; 
Безоплатно надані товари, роботи, послуги: 
а) товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими 
договорами, за якими не передбачається грошова або інша компенсація 
вартості таких товарів чи їх повернення, або без укладення таких договорів; 
б) роботи (послуги), що виконуються (надаються) без висування вимоги 
щодо компенсації їх вартості; 
в) товари, передані юридичній чи фізичній особі на відповідальне 
зберігання і використані нею; 
Будівлі − земельні поліпшення, що складаються з несучих та 
огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які 
утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання 
або перебування людей, розміщення майна, тварин, рослин, збереження 
інших матеріальних цінностей, провадження економічної діяльності; 
Виробнича дотація з бюджету − фінансова допомога з боку держави, 
що надається суб’єкту господарювання на безповоротній основі з метою 
зміцнення його фінансово-економічного становища та/або для забезпечення 
виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг; 
Бюджетне відшкодування − відшкодування від’ємного значення 
податку на додану вартість на підставі підтвердження правомірності сум 
бюджетного відшкодування податку на додану вартість за результатами 
перевірки платника, у тому числі автоматичне бюджетне відшкодування; 
Вартість основних засобів, інших необоротних та нематеріальних 
активів, яка амортизується, − первісна або переоцінена вартість основних 
засобів, інших необоротних та нематеріальних активів за вирахуванням їх 
ліквідаційної вартості; 
Вартість малоцінних необоротних матеріальних активів, яка 
амортизується, − первісна або переоцінена вартість малоцінних 
необоротних матеріальних активів; 
Великий платник податків − юридична особа, у якої обсяг доходу від 
усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали 
перевищує п’ятсот мільйонів гривень або загальна сума сплачених до 
Державного бюджету України податків за платежами, що контролюються 
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органами державної податкової служби, за такий самий період перевищує 
дванадцять мільйонів гривень; 
Витрати − сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, 
матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження 
господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається 
зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення 
зобов’язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім 
змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником); 
Власники земельних ділянок − юридичні та фізичні особи (резиденти і 
нерезиденти), які відповідно до закону набули права власності на землю в 
Україні, а також територіальні громади та держава щодо земель комунальної 
та державної власності відповідно; 
Господарська діяльність − діяльність особи, що пов’язана з 
виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, 
наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою 
особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через 
будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами 
комісії, доручення та агентськими договорами; 
Грошове зобов’язання платника податків − сума коштів, яку платник 
податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове 
зобов’язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, а також санкції за 
порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності; 
Гудвіл (вартість ділової репутації) − нематеріальний актив, вартість 
якого визначається як різниця між ринковою ціною та балансовою вартістю 
активів підприємства як цілісного майнового комплексу, що виникає в 
результаті використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції 
на ринку товарів, послуг, нових технологій тощо. Вартість гудвілу не 
підлягає амортизації і не враховується під час визначення витрат платника 
податку, щодо активів якого виник такий гудвіл; 
Давальницька сировина − сировина, матеріали, напівфабрикати, 
комплектуючі вироби, енергоносії, що є власністю одного суб’єкта 
господарювання (замовника) і передаються іншому суб’єкту господарювання 
(виробнику) для виробництва готової продукції, з подальшим переданням 
або поверненням такої продукції або її частини їх власникові або за його 
дорученням іншій особі. 
Дані державного земельного кадастру − сукупність відомостей і 
документів про місце розташування та правовий режим земельних ділянок, їх 
оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристики, розподіл 
серед власників землі та землекористувачів, підготовлених відповідно до 
закону; 
Дебітор − особа, у якої внаслідок минулих подій утворилася 
заборгованість перед іншою особою у формі певної суми коштів, їх 
еквіваленту або інших активів; 
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Депозит (вклад) − кошти, які надаються фізичними чи юридичними 
особами в управління резиденту, визначеному фінансовою організацією 
згідно із законодавством України, або нерезиденту на строк або на вимогу та 
під процент на умовах видачі на першу вимогу або повернення зі спливом 
встановленого договором строку. Залучення депозитів може здійснюватися у 
формі випуску (емісії) ощадних (депозитних) сертифікатів. Правила 
здійснення депозитних операцій встановлюються: для банківських депозитів 
− Національним банком України відповідно до законодавства; для депозитів 
(внесків) до інших фінансових установ − державним органом, визначеним 
законом; 
Дериватив − стандартний документ, що засвідчує право та/або 
зобов’язання придбати чи продати у майбутньому цінні папери, матеріальні 
або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах. 
Стандартна (типова) форма деривативів і порядок їх випуску та обігу 
встановлюються законодавством. До деривативів належать: своп, опціон, 
форвардний контракт, ф’ючерсний контракт (ф’ючерс). 
Діяльність у сфері розваг − господарська діяльність юридичних осіб та 
фізичних осіб − підприємців, що полягає у проведенні лотерей, а також 
розважальних ігор, участь в яких не передбачає одержання її учасниками 
грошових або майнових призів (виграшів), зокрема більярд, кегельбан, 
боулінг, настільні ігри, дитячі відеоігри тощо; 
Додаткові блага − кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, 
послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку 
податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не 
пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою 
за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким 
платником податку.  
Заробітна плата − основна та додаткова заробітна плата, інші 
заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) 
платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом; 
Дивіденди − платіж, що здійснюється юридичною особою − емітентом 
корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів на користь власника 
таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних 
паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні 
(активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, 
розрахованого за правилами бухгалтерського обліку. 
Дохід з джерелом їх походження з України − будь-який дохід, 
отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів 
їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) 
винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у 
виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, 
доходи у вигляді: 
а) процентів, дивідендів, роялті та будь-яких інших пасивних 
(інвестиційних) доходів, сплачених резидентами України; 
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б) доходів від надання резидентам або нерезидентам в оренду 
(користування) майна, розташованого в Україні, включаючи рухомий склад 
транспорту, приписаного до розташованих в Україні портів; 
в) доходів від продажу рухомого та нерухомого майна, доходів від 
відчуження корпоративних прав, цінних паперів, у тому числі акцій 
українських емітентів; 
г) доходів, отриманих у вигляді внесків та премій на страхування і 
перестрахування ризиків на території України; 
ґ) доходів страховиків − резидентів від страхування ризиків 
страхувальників − резидентів за межами України; 
д) інших доходів від діяльності, у тому числі пов’язаних з повною або 
частковою переуступкою прав та обов’язків за угодами про розподіл 
продукції на митній території України або на територіях, що перебувають під 
контролем митних органів (у зонах митного контролю, на спеціалізованих 
ліцензійних митних складах тощо); 
е) спадщини, подарунків, виграшів, призів; 
є) заробітної плати, інших виплат та винагород, виплачених відповідно 
до умов трудового та цивільно-правового договору; 
ж) доходів від зайняття підприємницькою та незалежною професійною 
діяльністю; 
Дохід, отриманий з джерел за межами України, − будь-який дохід, 
отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за 
межами митної території України, включаючи проценти, дивіденди, роялті та 
будь-які інші види пасивних доходів, спадщину, подарунки, виграші, призи, 
доходи від виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими та 
трудовими договорами, від надання резидентам в оренду (користування) 
майна, розташованого за межами України, включаючи рухомий склад 
транспорту, приписаного до розташованих за межами України портів, доходи 
від продажу майна, розташованого за межами України, дохід від відчуження 
інвестиційних активів, у тому числі корпоративних прав, цінних паперів 
тощо; інші доходи від будь-яких видів діяльності за межами митної території 
України або територій, непідконтрольних митним органам; 
Доходи − загальна сума доходу платника податку від усіх видів 
діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, 
матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її 
континентальному шельфі у виключній (морській) економічній зоні, так і за 
їх межами; 
Екологічний податок − загальнодержавний обов’язковий платіж, що 
справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у 
водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного 
обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, 
фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу 
радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року; 
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Емісійний дохід − сума перевищення надходжень, отриманих емітентом 
від емісії (випуску) власних акцій (інших корпоративних прав) та 
інвестиційних сертифікатів, над номінальною вартістю таких акцій (інших 
корпоративних прав) та інвестиційних сертифікатів (під час їх первинного 
розміщення), або над ціною зворотного викупу під час наступних розміщень 
інвестиційних сертифікатів та акцій інвестиційних фондів; 
Єдиний реєстр податкових накладних − реєстр відомостей щодо 
податкових накладних та розрахунків коригування, який ведеться 
центральним органом державної податкової служби в електронному вигляді 
згідно з наданими платниками податку на додану вартість електронними 
документами; 
Звичайна процентна ставка за депозит (вклад) − процентна ставка, що 
встановлюється за кожним видом депозиту (вкладу) для всіх вкладників на 
умовах, визначених внутрішніми правилами фінансової установи, та 
офіційно оприлюднена на дату підписання депозитного договору; 
Звичайна ставка проценту за кредит (позику) − розмір доходу 
фінансової установи у вигляді процентної ставки за кредит (позику), що 
встановлюється залежно від виду кредиту (позики) в межах мінімального та 
максимального розмірів процентної ставки та тарифу за такі послуги за 
таким видом кредиту (позики) всім позичальникам на стандартних умовах, 
визначених внутрішніми правилами фінансової установи; 
Звичайна ціна − ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами 
договору, якщо інше не встановлено ПК. Якщо не доведено зворотне, 
вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін; 
Земельний податок − обов’язковий платіж, що справляється з власників 
земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних 
землекористувачів; 
Землекористувачі − юридичні та фізичні особи (резиденти і 
нерезиденти), яким відповідно до закону надані у користування земельні 
ділянки державної та комунальної власності, у тому числі на умовах оренди; 
Земельна ділянка − частина земної поверхні з установленими межами, 
певним місцем розташування, цільовим (господарським) призначенням та з 
визначеними щодо неї правами; 
Земельне поліпшення − результати будь-яких заходів, що призводять 
до зміни якісних характеристик земельної ділянки та її вартості. До 
земельних поліпшень належать матеріальні об’єкти, розташовані у межах 
земельної ділянки, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та 
зміни призначення, а також результати господарської діяльності або 
проведення певного виду робіт (зміна рельєфу, поліпшення ґрунтів, 
розміщення посівів, багаторічних насаджень, інженерної інфраструктури 
тощо); 
Землі сільськогосподарського призначення − землі, надані для 
виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення 
сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, 
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розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі 
інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або 
призначені для цих цілей; 
Ідентичні товари (роботи, послуги) − товари (роботи, послуги), що 
мають однакові характерні для них основні ознаки. При цьому пiд 
ідентичними розумiються товари, що мають однаковi ознаки з оцiнюваними 
товарами, у тому числi такі, як: а) фiзичнi характеристики; б) якiсть та 
репутацiя на ринку; в) країна виробництва (походження); г) виробник. 
Інвестиції − господарські операції, які передбачають придбання 
основних засобів, нематеріальних активів, корпоративних прав та/або цінних 
паперів в обмін на кошти або майно. Інвестиції поділяються на: 
а) капітальні інвестиції − господарські операції, що передбачають 
придбання будинків, споруд, інших об’єктів нерухомої власності, інших 
основних засобів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації 
відповідно до норм цього Кодексу; 
б) фінансові інвестиції − господарські операції, що передбачають 
придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та/або інших 
фінансових інструментів. Фінансові інвестиції поділяються на: 
- прямі інвестиції − господарські операції, що передбачають внесення 
коштів або майна в обмін на корпоративні права, емітовані юридичною 
особою при їх розміщенні такою особою; 
- портфельні інвестиції − господарські операції, що передбачають 
купівлю цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів за кошти 
на фондовому ринку або біржовому товарному ринку; 
в) реінвестиції − господарські операції, що передбачають здійснення 
капітальних або фінансових інвестицій за рахунок прибутку, отриманого від 
інвестиційних операцій; 
Іпотечний житловий кредит − фінансовий кредит, що надається 
фізичній особі банківською чи іншою фінансовою установою відповідно до 
закону строком не менш як на п’ять повних календарних років для 
фінансування витрат, пов’язаних з придбанням квартири (кімнати) чи 
житлового будинку (його частини) або будівництвом житлового будинку 
(його частини), що надаються у власність позичальника, з прийняттям 
кредитором такого житла (землі, що знаходиться під таким житловим 
будинком, у тому числі присадибної ділянки) у заставу; 
Кредитор − юридична або фізична особа, яка має підтверджені у 
встановленому порядку вимоги щодо грошових зобов’язань до боржника, у 
тому числі щодо виплати заборгованості із заробітної плати працівникам 
боржника, а також контролюючі органи − щодо податків та зборів; 
Лізингова (орендна) операція − господарська операція (крім операцій з 
фрахтування (чартеру) морських суден та інших транспортних засобів) 
фізичної чи юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання 
основних фондів у користування іншим фізичним чи юридичним особам 
(орендарям) за плату та на визначений строк. 
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Лізингові (орендні) операції здійснюються у вигляді оперативного 
лізингу (оренди), фінансового лізингу (оренди), зворотного лізингу (оренди), 
оренди житла з викупом, оренди земельних ділянок та оренди будівель, у 
тому числі житлових приміщень. 
Лізингові операції поділяються на: 
а) оперативний лізинг (оренда) − господарська операція фізичної або 
юридичної особи, що передбачає передачу орендарю основного фонду, 
придбаного або виготовленого орендодавцем, на умовах інших, ніж ті, що 
передбачаються фінансовим лізингом (орендою); 
б) фінансовий лізинг (оренда) − господарська операція, що здійснюється 
фізичною або юридичною особою і передбачає передачу орендарю майна, 
яке є основним засобом і придбане або виготовлене орендодавцем, а також 
усіх ризиків та винагород, пов’язаних з правом користування та володіння 
об’єктом лізингу. 
Лізинг (оренда) вважається фінансовим, якщо лізинговий 
(орендний) договір містить одну з таких умов: 
об’єкт лізингу передається на строк, протягом якого амортизується не 
менш як 75 відсотків його первісної вартості, а орендар зобов’язаний 
придбати об’єкт лізингу у власність протягом строку дії лізингового 
договору або в момент його закінчення за ціною, визначеною у такому 
лізинговому договорі; 
балансова (залишкова) вартість об’єкта лізингу на момент закінчення дії 
лізингового договору, передбаченого таким договором, становить не більш 
як 25 відсотків первісної вартості ціни такого об’єкта лізингу, що діє на 
початок строку дії лізингового договору; 
сума лізингових (орендних) платежів з початку строку оренди дорівнює 
первісній вартості об’єкта лізингу або перевищує її; 
майно, що передається у фінансовий лізинг, виготовлене за замовленням 
лізингоотримувача (орендаря) та після закінчення дії лізингового договору не 
може бути використаним іншими особами, крім лізингоотримувача 
(орендаря), виходячи з його технологічних та якісних характеристик. 
в) зворотний лізинг (оренда) − господарська операція, що здійснюється 
фізичною чи юридичною особою і передбачає продаж основних засобів 
фінансовій організації з одночасним зворотним отриманням таких основних 
засобів такою фізичною чи юридичною особою в оперативний або 
фінансовий лізинг; 
г) оренда житлових приміщень − операція, що передбачає надання 
житлового будинку, квартири або їх частини її власником у користування 
орендарю на визначений строк для цільового використання за орендну плату; 
ґ) оренда житла з викупом − господарська операція юридичної особи, 
що передбачає відповідно до договору оренди житла з викупом передання 
другій стороні − фізичній особі (особі-орендарю) майнових прав на 
нерухомість, будівництво якої не завершено та/або житло за плату на 
довготривалий (до 30 років) строк, після закінчення якого або достроково, за 
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умови повної сплати орендних платежів та відсутності інших обтяжень та 
обмежень на таке житло, житло переходить у власність орендаря. Оренда 
житла з викупом може передбачати відступлення права вимоги на платежі за 
договором оренди житла з викупом; 
Максимальні роздрібні ціни − ціни, встановлені на підакцизні товари 
(продукцію з урахуванням усіх видів податків (зборів), вищими за які не 
може здійснюватися продаж підакцизних товарів (продукції) у роздрібній 
торгівлі. Максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) 
встановлюються виробниками або імпортерами товарів (продукції) шляхом 
декларування таких цін у порядку, встановленому ПК; 
Марка акцизного податку − спеціальний знак для маркування 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, віднесений до документів 
суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність 
ввезення та реалізації на території України цих виробів; 
Маркетингові послуги (маркетинг) − послуги, що забезпечують 
функціонування діяльності платника податків у сфері вивчання ринку, 
стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), політики цін, організації та 
управлінні руху продукції (робіт, послуг) до споживача та післяпродажного 
обслуговування споживача в межах господарської діяльності такого платника 
податків. До маркетингових послуг належать, у тому числі: послуги з 
розміщення продукції платника податку в місцях продажу, послуги з 
вивчення, дослідження та аналізу споживчого попиту, внесення продукції 
(робіт, послуг) платника податку до інформаційних баз продажу, послуги зі 
збору та розповсюдження інформації про продукцію (роботи, послуги); 
Матеріальні активи − основні засоби та оборотні активи у будь-якому 
вигляді (включаючи електричну, теплову та іншу енергію, газ, воду), що не є 
коштами, цінними паперами, деривативами і нематеріальними активами; 
Мінімальне акцизне податкове зобов’язання − мінімальна величина 
податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку з сигарет, виражена у 
твердій сумі за 1000 штук сигарет одного найменування, реалізованих на 
митній території України чи ввезених на митну територію України; 
Нематеріальні активи − право власності на результати інтелектуальної 
діяльності, у тому числі промислової власності, а також інші аналогічні 
права, визнані об’єктом права власності (інтелектуальної власності), право 
користування майном та майновими правами платника податку в 
установленому законодавством порядку, у тому числі набуті в установленому 
законодавством порядку права користування природними ресурсами, майном 
та майновими правами; 
Неприбуткові підприємства, установи та організації − підприємства, 
установи та організації, основною метою діяльності яких є не одержання 
прибутку, а провадження благодійної діяльності та меценатства і іншої 
діяльності, передбаченої законодавством; 
Нерезиденти – це: 
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а) іноземні компанії, організації, утворені відповідно до законодавства 
інших держав, їх зареєстровані (акредитовані або легалізовані) відповідно до 
законодавства України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи 
з місцезнаходженням на території України; 
б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні 
представництва інших держав і міжнародних організацій в Україні; 
в) фізичні особи, які не є резидентами України; 
Несільськогосподарські угіддя − господарські шляхи і прогони, 
полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім віднесених до 
земель лісогосподарського призначення, землі під господарськими будівлями 
і дворами, землі під інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської 
продукції, землі тимчасової консервації тощо; 
Новий транспортний засіб − транспортний засіб, що не має актів 
державної реєстрації уповноважених органів, у тому числі іноземних, які 
дають право на його експлуатацію; 
Об’єкти житлової нерухомості − будівлі, віднесені відповідно до 
законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки. Об’єкти 
житлової нерухомості поділяються на такі типи: 
а) житловий будинок − будівля капітального типу, споруджена з 
дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими 
актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки 
поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки 
квартирного типу різної поверховості; 
б) житловий будинок садибного типу − житловий будинок, 
розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та 
допоміжних (нежитлових) приміщень; 
в) прибудова до житлового будинку − частина будинку, розташована 
поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною 
частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну; 
г) квартира − ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене 
та придатне для постійного у ньому проживання; 
ґ) котедж − одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової 
площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою; 
д) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – ізольовані 
помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів; 
е) садовий будинок − будинок для літнього (сезонного) використання, 
який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та 
інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для 
житлових будинків; 
є) дачний будинок − житловий будинок для використання протягом року 
з метою позаміського відпочинку; 
Одиниця площі оподатковуваної земельної ділянки: 
у межах населеного пункту − 1 (один) метр квадратний (кв. метр); 
за межами населеного пункту − 1 (один) гектар (га); 
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Однорідні (подібні) товари (роботи, послуги) − товари (роботи, 
послуги), що не є ідентичними, але мають схожi характеристики i 
складаються iз схожих компонентiв, у результаті чого виконують однаковi 
функцiї порiвняно з товарами, що оцiнюються, та вважаються комерцiйно 
взаємозамінними. 
Для визначення товарів однорідними (подібними) враховуються такi 
ознаки: а) якiсть та ділова репутацiя на ринку; б) наявнiсть торговельної 
марки; в) країна виробництва (походження); г) виробник; д) рік виробництва; 
е) новий чи вживаний; є) термін придатності; 
Основні засоби − матеріальні активи, у тому числі запаси корисних 
копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, 
незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального 
користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість 
яких не перевищує 2500 гривень, невиробничих основних засобів і 
нематеріальних активів), що призначаються платником податку для 
використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких 
перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або 
моральним зносом та очікуваний строк корисного використання 
(експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік 
(або операційний цикл, якщо він довший за рік); 
Плата за землю − загальнодержавний податок, який справляється у 
формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і 
комунальної власності; 
Плата за марки акцизного податку − плата, що вноситься 
вітчизняними виробниками та імпортерами алкогольних напоїв і тютюнових 
виробів за покриття витрат з виробництва, зберігання та реалізації марок 
акцизного податку. Розмір плати за марки акцизного податку встановлюється 
Кабінетом Міністрів України; 
Погашення податкового боргу − зменшення абсолютного значення 
суми такого боргу, підтверджене відповідним документом; 
Податкова вимога − письмова вимога органу державної податкової 
служби до платника податків щодо погашення суми податкового боргу; 
Податкова застава − спосіб забезпечення сплати платником податків 
грошового зобов’язання та пені, не сплачених таким платником у строк, 
визначений ПК.  
Податкове зобов’язання − сума коштів, яку платник податків, у тому 
числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як 
податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим 
законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у 
податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк); 
Податкове повідомлення-рішення − письмове повідомлення 
контролюючого органу (рішення) про обов’язок платника податків сплатити 
суму грошового зобов’язання, визначену контролюючим органом, контроль 
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за виконанням яких покладено на контролюючі органи, або внести відповідні 
зміни до податкової звітності; 
Пов’язані особи − юридичні та/або фізичні особи, взаємовідносини між 
якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи 
діяльності осіб, яких вони представляють і які відповідають будь-якій з 
наведених нижче ознак: 
юридична особа, що здійснює контроль за господарською діяльністю 
платника податку або контролюється таким платником податку чи перебуває 
під спільним контролем з таким платником податку; 
фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль за платником 
податку; 
посадова особа платника податку, уповноважена здійснювати від імені 
платника податку юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або 
припинення правових відносин, а також члени її сім’ї; 
платники податку − учасники об’єднання підприємств незалежно від 
його виду та організаційно-правової форми, що провадять свою господарську 
діяльність шляхом утворення такого об’єднання. 
Пеня − сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових 
зобов’язань, не сплачених у встановлені законодавством строки; 
Перша реєстрація транспортного засобу − реєстрація транспортного 
засобу, яка здійснюється уповноваженими державними органами України 
щодо цього транспортного засобу в Україні вперше; 
План − графік документальних виїзних перевірок − перелік платників 
податків, що підлягають плановій перевірці контролюючими органами у 
відповідний період календарного року; 
Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами 
господарювання, − документально підтверджена сума (вартість) витрат 
платника податку − резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) 
у резидентів − фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку 
дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, 
одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у 
випадках, визначених ПК; 
Податкова порука − видана банком гарантія погашення податкового 
боргу платника податків. Податковою порукою гарантується погашення 
грошового зобов’язання, що входить до складу податкового боргу, якщо 
нарахування такого грошового зобов’язання оскаржується платником 
податків в адміністративному або судовому порядку. 
Податковий борг − сума грошового зобов’язання  (з урахуванням 
штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником 
податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у 
встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового 
зобов’язання; 
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Податковий кредит − сума, на яку платник податку на додану вартість 
має право зменшити податкове зобов’язання звітного (податкового) періоду, 
визначена згідно з ПК; 
Податкова різниця − різниця, яка виникає між оцінкою і критеріями 
визнання доходів, витрат, активів, зобов’язань за національними 
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними 
стандартами фінансової звітності, та доходами і витратами, визначеними 
згідно з ПК; 
Тимчасова податкова різниця − податкова різниця, яка виникає у 
звітному періоді та анулюється в наступних звітних податкових періодах; 
Покупець марок акцизного податку − суб’єкт господарювання, який 
вiдповiдно до законодавства України є платником акцизного податку з 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів; 
Постачання товарів − будь-яка передача права на розпоряджання 
товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, 
а також постачання товарів за рішенням суду. 
Постійна податкова різниця − податкова різниця, яка виникає у 
звітному періоді та не анулюється в наступних звітних податкових періодах; 
Працівник − фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує 
трудову функцію згідно з укладеним з роботодавцем трудовим договором 
(контрактом) відповідно до закону; 
Продавець марок акцизного податку − органи державної податкової 
служби; 
Продаж (реалізація) товарів − будь-які операції, що здійснюються 
згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими 
господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають 
передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно 
від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів. Не 
вважаються продажем товарів операції з надання товарів у межах договорів 
комісії (консигнації), поруки, схову (відповідального зберігання), доручення, 
довірчого управління, оперативного лізингу (оренди), інших цивільно-
правових договорів, які не передбачають передачі прав власності на такі 
товари; 
Продаж результатів робіт (послуг) − будь-які операції господарського, 
цивільно-правового характеру з виконання робіт, надання послуг, надання 
права на користування або розпоряджання товарами, у тому числі 
нематеріальними активами та іншими об’єктами власності, що не є товарами, 
за умови компенсації їх вартості, а також операції з безоплатного надання 
результатів робіт (послуг). Продаж результатів робіт (послуг) включає, 
зокрема, надання права на користування товарами за договорами 
оперативного лізингу (оренди), продажу, передачі права відповідно до 
авторських або ліцензійних договорів, а також інші способи передачі об’єктів 
авторського права, патентів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права 
інтелектуальної, у тому числі промислової власності; 
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Проценти − дохід, який сплачується (нараховується) позичальником на 
користь кредитора як плата за використання залучених на визначений або 
невизначений строк коштів або майна. 
До процентів включаються: 
а) платіж за використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих 
у кредит; 
б) платіж за використання коштів, залучених у депозит; 
в) платіж за придбання товарів у розстрочку; 
г) платіж за користування майном згідно з договорами фінансового 
лізингу (оренди) (без урахування частини лізингового платежу, що надається 
в рахунок компенсації частини вартості об’єкта фінансового лізингу); 
ґ) винагорода (дохід) орендодавця як частина орендного платежу за 
договором оренди житла з викупом, сплачена фізичною особою платнику 
податку, на користь якого відступлено право на отримання таких платежів. 
Проценти нараховуються у вигляді відсотків на основну суму 
заборгованості чи вартості майна або у вигляді фіксованих сум.  
Пункт продажу товарів − це: 
- магазин, інша торговельна точка, що розташовані в окремому 
приміщенні, будівлі або їх частині, і мають торговельний зал для покупців 
або використовують для торгівлі його частину; 
- кіоск, палатка, інша мала архітектурна форма, яка розташована в 
окремому приміщенні, але не має вбудованого торговельного залу для 
покупців; 
- автомагазин, розвозка, інший вид пересувної торговельної мережі; 
- лоток, прилавок, інший вид торговельної точки у відведеному для 
торговельної діяльності місці, крім лотків і прилавків, що надаються в оренду 
суб’єктам господарювання − фізичним особам та розташовані в межах 
спеціалізованих підприємств сфери торгівлі − ринків усіх форм власності; 
- стаціонарна, малогабаритна і пересувна автозаправна станція, 
заправний пункт, який здійснює торгівлю нафтопродуктами, скрапленим та 
стиснутим газом; 
- фабрика-кухня, фабрика-заготівельня, їдальня, ресторан, кафе, 
закусочна, бар, буфет, відкритий літній майданчик, кіоск, інший пункт 
ресторанного господарства; 
- оптова база, склад-магазин, інші приміщення, що використовуються 
для здійснення оптової торгівлі за готівку, інші готівкові платіжні засоби та з 
використанням платіжних карток; 
Реалізація підакцизних товарів (продукції) − будь-які операції на 
митній території України, що передбачають відвантаження підакцизних 
товарів (продукції) згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та 
іншими господарськими, цивільно-правовими договорами з передачею прав 
власності або без такої, за плату (компенсацію) або без такої, незалежно від 
строків її надання, а також безоплатного відвантаження товарів, у тому числі 
з давальницької сировини; 
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Резиденти − це: 
а) юридичні особи та їх відокремлені особи, які утворені та провадять 
свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням 
як на її території, так і за її межами; 
б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні 
представництва України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї та 
імунітет; 
в) фізична особа − резидент − фізична особа, яка має місце проживання в 
Україні. 
Ринкова ціна − ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються 
іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари 
(роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати на добровільній основі, 
обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють 
достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які 
склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності − однорідних) товарів 
(робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах; 
Ризик − ймовірність недекларування (неповного декларування) 
платником податків податкових зобов’язань, невиконання платником 
податків іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи 
державної податкової служби; 
Роботодавець − юридична особа (її філія, відділення, інший 
відокремлений підрозділ чи її представництво) або самозайнята особа, яка 
використовує найману працю фізичних осіб на підставі укладених трудових 
договорів (контрактів) та несе обов’язки із сплати їм заробітної плати, а 
також нарахування, утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб до 
бюджету, нарахувань на фонд оплати праці, інші обов’язки, передбачені 
законами. 
Роялті − будь-який платіж, отриманий як винагорода за користування 
або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним 
правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи 
комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або 
аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного 
мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги 
чи торгівельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, 
формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, 
комерційного або наукового досвіду (ноу-хау). 
Самозайнята особа − платник податку, який є фізичною особою − 
підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що 
така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної 
професійної діяльності. 
Незалежна професійна діяльність − участь фізичної особи у науковій, 
літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, 
діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, 
оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною 
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(місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така 
особа не є працівником або фізичною особою − підприємцем та використовує 
найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб; 
Собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг 
− витрати, що прямо пов’язані з виробництвом та/або придбанням 
реалізованих протягом звітного податкового періоду товарів, виконаних 
робіт, наданих послуг, які визначаються відповідно до положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку, що застосовуються в частині, яка не суперечить 
положенням цього розділу; 
Споруди − земельні поліпшення, що не належать до будівель і 
призначені для виконання спеціальних технічних функцій; 
Товари − матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі земельні 
ділянки, земельні частки (паї), а також цінні папери та деривативи, що 
використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) 
та погашення. 
Товарний кредит − товари (роботи, послуги), що передаються 
резидентом або нерезидентом у власність юридичних чи фізичних осіб на 
умовах договору, що передбачає відстрочення остаточних розрахунків на 
визначений строк та під процент. Товарний кредит передбачає передачу 
права власності на товари (роботи, послуги) покупцеві (замовникові) у 
момент підписання договору або в момент фізичного отримання товарів 
(робіт, послуг) таким покупцем (замовником), незалежно від часу погашення 
заборгованості; 
Торговельна діяльність − роздрібна та оптова торгівля, діяльність у 
торговельно-виробничій (ресторанне господарство) сфері за готівку, інші 
готівкові платіжні засоби та з використанням платіжних карток; 
Торгівля у розстрочку − господарська операція, яка передбачає продаж 
резидентом або нерезидентом товарів фізичним чи юридичним особам на 
умовах розстрочення кінцевого розрахунку, на визначений строк та під 
процент. 
Транспортні засоби, що використовувалися, − транспортні засоби, на 
які уповноваженими державними органами, в тому числі іноземними, видані 
реєстраційні документи, що дають право експлуатувати такі транспортні 
засоби; 
Тютюнові вироби − сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, 
сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний 
тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, 
нюхання, смоктання чи жування; 
Фіксований сільськогосподарський податок − податок, який 
справляється з одиниці земельної площі у відсотках її нормативної грошової 
оцінки та сплата якого замінює сплату окремих податків і зборів; 
Фінансова допомога − фінансова допомога, надана на безповоротній 
або поворотній основі. 
Безповоротна фінансова допомога − це: 
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сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, 
іншими подібними договорами або без укладення таких договорів; 
сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору 
позичальником після списання такої безнадійної заборгованості; 
сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником 
податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності; 
основна сума кредиту або депозиту, що надані платнику податків без 
встановлення строків повернення такої основної суми, за винятком кредитів, 
наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських 
установах, а також сума процентів, нарахованих на таку основну суму, але не 
сплачених (списаних); 
сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової 
допомоги, що залишається неповерненою на кінець звітного періоду, у 
розмірі облікової ставки Національного банку України, розрахованої за 
кожний день фактичного використання такої поворотної фінансової 
допомоги. 
Поворотна фінансова допомога − сума коштів, що надійшла платнику 
податків у користування за договором, який не передбачає нарахування 
процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за 
користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення; 
Хронометраж − процес спостереження за веденням господарської 
діяльності платника податків, який здійснюється під час проведення 
фактичних перевірок та застосовується органами державної податкової 
служби з метою встановлення реальних показників щодо діяльності платника 
податків, яка здійснюється на відповідному місці її провадження; 
Штрафна санкція (фінансова санкція, штраф) − плата у вигляді 
фіксованої суми та/або відсотків, що справляється з платника податків у 
зв’язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого 
законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі 
органи, а також штрафні санкції за порушення у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності; 
Касовий метод − метод податкового обліку, за яким дата виникнення 
податкових зобов’язань визначається як дата зарахування (отримання) 
коштів на банківський рахунок (у касу) платника податку або дата отримання 
інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають 
поставці) ним товарів (послуг), а дата виникнення права на податковий 
кредит визначається як дата списання коштів з банківського рахунку (видачі 
з каси) платника податку або дата надання інших видів компенсацій вартості 
поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів (послуг); 
Пасивні доходи − доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, 
страхових виплат і відшкодувань, а також роялті. 
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Відповіді на тестові завдання 
 
Відповіді тестових завдань  
до модуля 1 
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Відповіді тестових завдань  
до модуля 2 
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Відповіді тестових завдань  
до модуля 3 
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Відповіді тестових завдань  
до модуля 4 
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Відповіді тестових завдань  
до модуля 5 
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Відповіді тестових завдань  
до модуля 6 
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Цікавинки про податки 
 
Найжахливіший податок в історії людства стягувався протягом 21 року 
Ранджитом Сінгхом. Він полягав у тому, що мешканці завойованого ним 
Пешавару (Пакістан) повинні були віддавати Сінгху щорічно сотню 
відрізаних людських голів. 
 
А за англійського короля Генріха II існував навіть податок на вбивство. 
Цей податок стягувався з землевласника, в межах угідь якого відбувалося 
убивство, що не вдавалося розкрити протягом шоста місяців. 
 
Відомий російський цар Петро І ввів податок на бороди. Його платив 
кожний, хто не бажав розстатися зі своєю бородою. 
 
У Франції аж до 19 століття існував податок на вікна та двері, що 
виходять на вулицю. Податковий контролер їх просто-напросто 
перераховував у кожному будинку. Саме тому в архітектурі цієї країни так 
багато внутрішніх двориків. 
  
Податок на годинники було введено у Великобрітанії у 1797 році. 
Кожен власник годинника повинен був щорічно сплачувати в 
скарбницю держави п’ять шилінгів. Цим швидко скористалися англійські 
трактирники, що почали встановлювати у своїх трактирах годинники, таким 
чином привертаючи відвідувачів - адже не всі мали тепер можливість його 
мати! 
Втім, вже через рік цей податок було скасовано - Великобританія, на ті 
часи промислова держава номер один, не могла допустити обмеження 
інтересів людей, що прагнуть бути пунктуальними. 
 
Дивний податок було введено у 18 столітті у Вюртемберзі – на 
горобців. Коли тих стало надто багато, від хазяїна кожного будинку 
починали вимагати знищити дюжину цих птиць, за що він одержував 6 
крейцерів. Недбайливий платив у скарбницю 12 крейцерів, але йому 
простіше було купити потрібну кількість дохлих горобців у підпільного 
крамаря, який діставав їх на міському смітнику. 
 
Місто Месілла у штаті Нью-Мексико під час війни 1848-1853 років 
переходило від однієї сторони до іншої по 5 разів на тижні. Ріка Ріо-Гранде, 
що є природною межею між США та Мексикою, так часто змінювала своє 
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річище, що мешканцям Месіпли доводилося платити податки обом 
державам. 
 
А пруський король Вільгельм Фридріх І, що ввів податок на ношення 
париків, заохочував "бліцперевірки": контролери вторгалися у будинки й 
сривали з голів хазяїв паріки, що б перевірити присутність марки про сплату. 
 
Отто фон Бісмарк - "Залізний канцлер" - ввійшов у історію як 
об’єднувач Німеччини. Водночас його вважають втіленням політичного 
цинізму та німецького мілітаризму. 
Призначений у 1862 році прем’єр-міністром, Бисмарк ігнорував думку 
прусского парламенту, що заперечував проти величезної програми 
військових витрат, і підняв податки. 
 
Перший повнометражний російський фільм називався "Облога 
Севастополя". Картина мала шалений успіх. Вона була показана Її 
імператорської величності і склала на царя таке величезне враження, що 
імператор негайно повелів обкласти кіно податком. 
 
Гете, що був міністром фінансів Веймара, одержував прибуток більше, 
аніж 3000 талерів на рік. Ще в два рази більше він заробляв гонорарами. При 
цьому в казну держави він платив лише 150 талерів. 
Щоправда, великий письменник діяв легально, піклуючись не лише про 
себе: він провів, наприклад, реформу, що давала переваги дрібним платникам 
податків. 
 
У 1925-1927 р. жодний з "італійської банди" чикагського гангстера Аль 
Капоне не був засуджений за зроблені ними 915 убивств. Але сам Аль 
Капоне був засуджений... за несплату податків. 
 
11 липня 1940р. у Англії леді Годива абсолютно оголеною на коні 
проїхала вулицями міста. Зробила вона це на знак протесту проти того, що її 
чоловік граф Леофрік обклав населення міста непомірними податками. 
Граф сприйняв демарш дружини й скасував драконівські побори. 
Вдячні англійці й дотепер у цей день поминають мужню жінку, навіть 
встановивши на її батьківщині пам’ятник. 
 
21 листопада 1941р. наказом Президії Верховної Ради СРСР з метою 
мобілізації додаткових засобів для надання допомоги багатодітним матерям, 
було введено податок на холостяків, самотніх та малосімейних громадян. 
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За словами М.Хрущева, це був "правильний, гарний закон, ...що 
приносить користь нашій державі, сприяє росту населення країни". 
Цей податок не мав аналогів в історії і, крім СРСР, був встановлений 
лише у Монголії. 
Незважаючи на його тимчасовий характер, що був викликаний сугубо 
демографічними проблемами СРСР у післявоєнний період. 
Цей податок проіснував аж до початку 90-х років. 
 
Своєрідно відносився до податків й канцлер Гітлер. 
Маючи величезні прибутки від своєї книги «Мein Каmpf» (Моя 
боротьба), він доручив чиновникам знайти причину, що звільняла б його від 
цього неприємного обов’язку. 
Привід знайшли: Гітлера порівняли з Цезарем, на якого закон про 
сплату податків не поширювався. 
 
Італійські лікарі відзначають, що кількість стрессових ситуацій та 
серцевих приступів на Апеннінах щорічно зростає приблизно в один і той 
саме час - перед наближенням 18 червня.  
Чому? Це останній термін подачі податкової декларації, так званої 
"форми 740". Італійська фінансова поліція сувора і непреклонна. Вона з 
завзятістю переслідує неплатників, незважаючи на особи.  
Судіть самі: серед підслідних за податковими справами проходять такі, 
наприклад, "акули капіталізму", як мультимільйонер Сільвіо Берлусконі - 
телевізійний магнат та колишній прем’єр, а також Тезаре Роміті - президент 
автомобільного концерну ФІАТ. 
Відповідно з офіційними даними, у 1995р. італійські компанії, 
підприємства та окремі громадяни недоплатили в скарбницю податків на 
астрономічну суму в 230 трильйонів лір. Ця сума в 1,75 разу перевищує 
розмір дефіциту держбюджету Італії. 
 
У середині 70-х років за несплату податків Софі Лорен було офіційно 
забороно вїзд в Італію. Однак, зірка кінематографу поставилася до цього 
рішення дуже спокійно. 
І помилилася. Як тільки вона з’явилася в Італії, її відразу ж 
заарештували співробітники фінансової гвардії. Податки Софі Лорен 
довелося таки сплатити. 
Крім того, примадонна відсиділа невеличкий термін у камері з 
проститутками. 
 
А деякий час тому у поле зору податкових органів потрапив й інший 
італієць - знаменитий оперний тенор Лучано Паваротті. 
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Бельгійські податківці надали йому в 1996 році рахунок на 33 тисячі 
американських доларів, нагадавши при цьому, що саме цю суму у вигляді 
податків він "забув" сплатити під час гастролей у Бельгії п’ять років тому. 
  
 
Модельєр Карл Лагерфельд, що був головним дизайнером 
французького будинку моди Сhanel та італійської фірми Fendi і мав також 
власну лінію модного одягу, був змушений заплатити 3,1 млн. долларів за 
несплату податків у 1982-1984 роках. 
Адміністративний суд Ніцци (Франція) відмовився прийняти як 
виправдання аргумент адвокатів пана Лагерфельда про німецьке 
громадянство їх підзахисного, що до того ж постійно проживає в Монако і за 
законами цієї держави звільнений від прибуткового податку. 
На думку суду, пан Лагерфельд, що має декілька рахунків у 
французьких банках, наймає квартиру у Парижі та володіє нерухомістю в 
провінції Бретань, французькі податки платити зобов’язаний. 
 
"Настукай" на приятеля і станеш мільйонером» - приблизно таке гасло 
декілька років тому висунуло міністерство фінансів Туреччини, щоб виявити 
злісних неплатників податків. 
Якщо інформація підтверджується, то "настукавший" одержує 10% від 
всієї сокрнтої суми. Під цим гаслом у 1991 році пильними громадянами було 
одержано таким чином біля 200 тисяч доларів "преміальних", а за перший 
квартал 1997 року - вже 20 мільйонів. 
Останнім часом "донощики в законі" не мелочаться, а займаються 
цілеспрямованими пошуками багатих "клієнтів" - це надає такі величезні 
виплати, на які можна жити не працюючи. 
 
До речі, російський закон про податкову поліцію дає й їй право 
виплачувати особі, що надала інформацію про податковий злочин або 
порушення, винагороду в розмірі до 10% від сум податків, що надійшли в 
бюджет завдяки отриманому повідомленню. 
Між іншим, за розрахунками 1998р., російська Держподатслужба у 
цьому році стала найприбутковішою російською організацією: рівень її 
рентабельності коливався від 600 до 4800%. 
 
Найбільша сума продекларованого однією фізичною особою, що 
проживає у РФ, прибутку за 1997 р. склала 900 млрд. старих карбованців або 
$150 млн. (це в 1100 разів перевищує рекорд за 1996 р.). 
 
Декілька років тому в Тверській області було скасовано податок з 
власників дачних ділянок. Причина проста: сума податку складала 600 
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карбованців, а одне лише сповіщення платнику податків коштувало аж 1500 
карбованців. 
  
 
Стрімкий розвиток Інтернету призводить до серйозних структурних 
змін в економіці. 
Першими це відчули деякі закордонні держави, чиї джерела 
податкових надходжень виявилися під погрозою, внаслідок чого в цих 
країнах вибухнув цілий ряд озлоблених дискусій з приводу введення 
специфічних "інтернетовських" податків. 
А оподатковувати тут є що. Адже за даними американського уряду, 
обсяги продажів електронної торгівлі виросли з 8 млрд. доларів США у 1997 
р. до 300 млрд. доларів у 2002 році. 
Європейський Союз трохи відстає у цьому питанні: тут, за даними 
компанії "Ай-Ді-Сі", обсяг продаж зріс з 1 млрд. долларів у 1997 році до 30 
млрд. доларів у 2001 році. 
 
Деякий час тому у Вірменії було введено ще один податок - на... 
пилюку. "Обговоривши питання про видалення санітарно-очисними 
організаціями надлишків пилюки в дворах, міністерство економіки ухвалило: 
населення повинно сплачувати витрати по видаленню пилюки з розрахунку 
1.91 драма за 1 квадратний метр", - так було сказано в офіційному 
повідомленні. 
З цього приводу вірменські газети цитували висловлення одного з 
персонажів казки "Чипполіно" Принца Лимона: "З того часу, як ми ввели 
податок на повітря, ви стали менше дихати!" 
 
На сьогоднішній день частка податків та інших зборів у державну 
скарбницю США дорівнює 30%. 
До речі, для порівняння скажемо, що трохи менший відсоток у Японії - 
31, в Іспанії - 34, у Канаді - 35%. 
У більшості інших розвинутих держав ця цифра не перевершує 45. 
Щоправда, у Швеції деякий час тому величина податку складала 65 відсотків. 
 
У 1997 році прибуток середньостатистичної американської сімї склав 
54,910 доларів на рік, з яких 38,2 % пішло на податки - більше, аніж на їжу, 
одяг, житло та транспортні витрати разом узяті. 
 
Американці, що страждають зайвою вагою, незабаром почнуть платити 
менше податків. Відповідно до нових правил, біля 40 мільйонів американців, 
що страждають ожирінням, зможуть зажадати, щоб витрати на зниження 
ваги були відняті із суми оподатковування. 
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У США рівень податкового законопослушання серед тих, чиї прибутки 
перевищують 500 тис. доларів, вище, аніж у людей, які заробляють менше, 
аніж 50.000 доларів. 
  
 
У багатьох країнах світу до податкової освіти прилучаються зі школи. 
Так, у програми аргентинських шкіл та коледжів введені спеціальні 
курси, що знайомлять з основами оподатковування. 
А у Японії в початкових, середніх та старших класах ведуться заняття 
за підручниками "Наше життя і податки", що видані Державним податковим 
керуванням. 
 
Німецькій державі дуже вигідно, щоб його громадяни пили 
якнайбільше ігристого вина. Адже з кожної пляшки вітчизняного 
шампанського, крім податку з додаткової вартості, державна казна заробляє 
ще по дві марки. 
Це стало можливим завдяки спеціальному податку на шампанське, яке, 
крім самої ФРН, з усіх країн Європейського союзу існує ще тільки у 
Фінляндії та Австрії. 
 
Величезну частину прибутків Організації звільнення Палестини було 
отримано завдяки податку, що збирався в арабських країнах - з кожного 
палестинця, який там працював, знімалися 5 відсотків зарплати, що 
переводилися на рахунки ОЗП у Швейцарії та Іспанії. 
Тільки від цих поборів ОЗП збирала приблизно 50 млн. долл. на рік. 
 
Сплата податків за кордоном іноді набуває комічного відтінку. Так, у 
Франції один щасливий гравець на гральних автоматах через несвоєчасну 
сплату податків зі своїх виграшів заборгував більше, ніж 3,7 млн. франків. 
Під тиском податкових органів щасливий гравець в один з днів прибув 
у податкове відомство на чолі колони з трьох броньованих вантажівок, які 
були навантажені сумками з однофранковими монетами. 
Але чиновники прийняли цей вантаж - 920 сумок загальною вагою в 22 
тонни (3.730.606 монет) - з посмішкою. 
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